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A ñ o L 7 . Habana.—-t-Miérooles Ifi de Agosti de 1894,La Asnníión ds Htra. Srj. 5' santos Alipio y Arnulfo. Í T ú m e r o 192. 
O E O A N O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D I L A H A B A N A • 
Dentro de breves días terminará, en 
¡a "edición de la mañana" del DIAEIO 
DE LÍ MARINA, la conmovedora novela 
k Charles Merouvel, titulada 
Amores que Matan. 
FMOS es grato anunciar á nuestros 
Mores gm á esta novela seguirá otra, 
kíjran mérito literario y de asunto Ms 
Urico sobre Cuba, que por primera vez 
«le lu: en nuestro idioma. 
Ma novela INÉDITA se titula 
9 
yfí criginol del notable escritor SR. 
D, JOSÉ DE AEMAS Y ÜÉSPEDES, CU 
ya reputación literaria no necesita de 
mítros elogios, porque se halla justa 
mte cimentada, no sólo en Cuba, sino 
tnmntos países se habla nuestro idio-
M, y en Europa y América. 
Su autor la tiene escrita en inglés des-
k lace treinta años, y la ha conserva-
do inédita por no haber tenido tiempo 
jara revisarla durante su accidentada 
tiiapoHtica, 
la acciói de F R A S Q U I T O se enlaza 
m sucesos históricos de la época del Qo-
kmdor y Capitán General de esta Is la 
B. Francisco Dionisio Vives, Conde de 
la Unión de Cuba; sucesos que no engra-
un con los presentes, sin que por ello 
finda h obra su interés dramático, que 
Mies bien, crece con el movimiento que le 
Esos sueesos {ocurridos los años de 
1823i/24), son en realidad los más tras-
emílentales de la historia de esta Antilla, 
msiderades bajo cierto punto de vista. 
En la novela del SR. ARMAS Y CÉS-
PEDES se desarrollan los caracteres con 
Miahk conoeimiento del ocrazón huma-
«o, resaltando el del hábil polüico que 
tupo vencer con extraordinario tino las 
Hficultades inmensas que se le presenta 
ron,poniéndose de manifiesto hechos im-
fiwtantísimos de nuestra historia. 
Si como hábil periodista, ins^ñrado 
foela y castizo escritor disfruta ei SR. 
D. JOSÉ DE ARMAS Y CÉSPEDES en-
tiñiahk y merecida reputación, estamos 
prmiiiidos de que ron su novela F R A S -
QUITO la alcanzará de igual modo de 
Mkhk novelista, y al DIARIO DE LA 
MARINA le cabe la satisfacción de haber-
lo dado á conocer en sus columnas bajo 
m nueva faz de su vida literaria. 
)S' 86 
nadas, 

























Telegramas por el cable,. 
SEllYiCIO TELEGRAFICO 
VY.J: 
Diario de l a M a r m a . 
JUL DIARIO «X I.A MARINA., 
5?. ABAN & 
TELiECíTvAMAS D E A N O C H E , 
Madrid, 14 de agosto. 
Ea cido nombrado Secretarlo de 
cusan do! Apostadero de la .Haba-
ft&L. Rafael Camoyano. 
H«n Uceado i osta cort» Ic-n Fírea. 
Bi|uta 7 Capdepcnfc. 
T.-(;.'.CM,r; j de Mini&trot) que- se 
«teati el viernog se tratará del 
patronato en Fil ipinas. 
Madrid, 14 de agosto. 
1«libras esterlinas, á la vista, se 
cotizaron hoy en la Bolsa á 30 -83 . 
Nueva YorJc, 14 de agosto. 
Proiedento de la Habana ha en-
trado hoy en esto puerto el vapor 
ospañol "Ciudad Condal." 
Nuera York, 14 de agosto. 
Dicaa dg Washington, quo el Se-
ñalo ha dejado sobro la mesa hasta 
mañana los bilis aprobados por la 
Cámsra, que declaran libre la impor-
Ucióa del azúcar, el c a r b ó n y el mi 
aeral de hierro. 
Roma, 14 de agosfo. 
Hinsido detenidos on esta capital 
wnoaanarquistas á qxaienesse les 
encontró casun domicilios tresbom 
bts, sustancias q u í m i c a s y otros 
eíoctos. 
Londres, 14 de agosto. 
ElEmpeiadorGS-uillermo ha hecho 
una visita á la ex emperatriz Euge-
nia. Con tal motivo se hacen m u 
choa esmantarios. 
P>ruselas, 14 de agosto. 
Hsnsido deterddas on esta capital 
47 personas tildados do ser dina 
miloros y ladrones. 
Berlin 14 de agosto. 
Aconsiecuencia de haber comido 
uentiue» en mal estado, han resul 
Udo envenenadas gran n ú m e r o do 
(«rconas en IvTíedzwcdzer!, de las 
tualeu han í a u e c i d o 18. 
TELEtíllA MAS CüM E ROI A LES. 
Snt-V(í- -. agonfo l.'t, <1 i<&> 
S i tía la ¿atv/-". 
OHMHiq)iiüolii.s} a«l&.70< 
CMttM, ii m.t't. 
Hyireleato. 
Cla'iicssobre lioudnw, fiodíy. (bún^adrot.j, 
Uíiiwlití Parb, co df?. (l>aiii«iíer<)e), Ab 
flMCO» IJi. 
batMknHflniimr̂ o, tío ir» ^«R^oerog), 
m. 
|*Mí i«gfcliw]os df Inh FsladAs-imidOB, 4 
ptrriento, il 115, ex-cnixdi. 
WftgW, n. 1», pol. fiív, íl 8*. 
II niara bn«D reflito, de 2̂  (< i?*. 
i!!ifartlemltí,de il ó[l(; w ;5 
1'les icihil'ft, <•« liccojcK, nomíB»!. 
fi Ntrotd», sostenido. 
TfMUIOSs 6,8(10 SHCOM do «yrlcur. 
lutdcadel Oes'0,011 forciToIr^, ftí 10,85. 
Barba pdtfutMliUKmala, $4.00. 
¡.ondrent agosfo 13, 
liifeardeniiaoliu-liu, firme, ll|7i4 
Wearô nliíitJKa, poi.',)«, ft 181. 
lífinre îlnrrefliio, 10(9. 
CiiwolidHilon, á 102i, OT-laterrití. 
Dwuciitn, Banco de Iniflaton-ü, Üi poi' I0U, 
Ciairo por cieuio «'HpaHol, á (!5i, cx^inte-
rtii 
l a r i * , agosto .13, 
RfMfi, a por KM», « 108 frnncoH 21 clíi., 
[Queda prohibida la reproducción de 
ki telegramas qiie anteceden, oon arreglo 





leOLHGUO D E COxtKEDORBB. 
Camhicm. 
m &l3p.SD. , 010 
efipa&ol ó francés, 
á 8 div. 
fi215 p.§ P., o'O 
bepafíol ó franoéo, 
ü ttü d|T. 
63 &7} p.g P.,oro 
eapufloi ú francés, 
á 3 d(v. 
& 6 p.g P., oro 
pafiul ó francés, 
I diT. 
lOiálOJ p.gP-"O 









A Z Ú C A R E S P Ü R Q A D O S 
riianoo, (roñes deDerosdaj ] 
RUlieaux, bajo áregular... 
Idem, ídem, Idem, idem, bue-
no á superior 
ídem, idem, Idem, id., floróte. 
Cogucho, inferior á regalar, 
número 8 á 9. (T. H.) 
-dem, bnono X superior, nú-
mero 10 á 11, idem... . . . . . 
(¿nebrado, Inferior á regulur, 
número 12 á 14, idom • j 
ídem bueno, n9 15 á 16, id... 
I li m superior, n? 17 á 18, id. I 
Idem florete, n. 19 & 20. id. . . 
C E N T R Í F U G A S D E G U A R A P O . 
Polarización 96.—Sacos: Nominal. 
Bocoyes: No hay. 
A Z U C A R D E M I E L . 
Polarización 88.—No hay. 
A Z Ú C A R MASCABADO. 
Común á regular refino.—No hay. 
S e ñ o r e s C o r r e d e r o » de 
OB CAMBIOS.—D. Guillermo Bonnet, auxiliar 
de Corredor. 
D E FRUTOS.—D. Francisco Mar¡lly;Bon. 
Ea copia.—Habana, 14 de Agosto de 1894.—El 
Síndico Preoidunto interino, Jncoho Peterton. 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el día de 14 Agosto de 1894. 
FONDOS PUBLICOS 
faienta 3 por 100 Interes y 
uno de amortización 
anual 
Idem, id, y 2 id 1 
Idem de anualidades >.•••.> M< 
Billetes hipotecarios del 
Tuaoro de la Isla de 





miento de la Habana, 
1» eminkii Par á 1 pgP. oro 
(dem Id. 3* «mltión 81 á33pS !>• oro 
13 á U p g D. oro 
ACCIONES. 
Basco Espa&ol de la Isla 
da Cuba 23 á 24 pg D. « 0 
Idjm del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos de la 




tecario de la Isla de 
Cuba 
E-npresa de Fomento y 
Navegación dul Sur.... 
Conapania do Almacenes 
de Hacondadus 
Compañía de Almacenes 
de Depósito Je lu l ia-
ban 
3 4 4 pg P. oro 
i G pg P. ort 
3 á 4 pg P. oro 
4 á 
Compatila de Ah'mliviido 
de Gas Hispu.io -Ame-
-i '.¿n* Oonsolidada 
Cjíapaaía Cubana de A-
tumbrado de Gas . . . . . . 
Nueva Compaüia de Gas 
de la Habana 
Compuflíadel Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla 
Co.upañía de Caminos de 
Hierro de Cánihiias á 
Jácaro 
Ooiapaúia de Caminos de 
Hierro de (Jienfuegos á 
Viílaolara 16 á 17 pg D. oro 
OocapaSía do Caminos de 
ilierro de Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarión á 
Sar.cti-Spíritus 
Campafiía del Ferrocarril 
Urbano 2 
Ferrocarril del Cpbre 
Forrocarril de Cuba . . . . . 
Id .'111 do Gnantánamo 
Idim de Sun Cayetano á 
Vifiales , 
Be "inería do Cárdenas 616 
So.'iedad Anónima Kod 
Veleídnlétt do la Llába-
na 1 5 á 6 pg D. oro 
OBLIGACIONES, 
Hipotecarlas del Ferro-
carril de Cienfuegoa y 
Villaclar.v, 1* emisión 
al 8 por 100 
Id <m (dem do 2? idem al 
7 por 100 
Bmos hipotecario» de ta 
Conipaüfu de GUÍ" Cou-
«nii<lu>lii . . . . . . 
5 pg D. oro 
á 3 pg P. ore 




VOTICIAS i)B 7AWEBS. 
PLATA » Abi io de 88¿ á 8S | 
SACUJNAL, ) Oon-ó áb 881 á 88| 
iOSUMlli PCBLICOB 
Obi!»-;. Ayvntualoatc 1J íiis-otoji 
Ob'igf.oioncs BapoteeaiUii dí 
E^omn. A^untamk'u-.o....... 
aniete;. Hipotecario» de le !«1B de 
ACCIONES. 
fiauoj SlpaSAl déla LUJ» Cube 
(lauco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de ix Habana y Al-
macenea de l-icgla. 
Oompaüla du Caminos do Hierri 
de Cárdenas y Júoaro 
Oompnílla Unida do les Ferro-
inrtfet de CaibarUa 
ilomoafitti de Cawino* de Hlorr 
de -M . A Sabanilla 
'Jompaüía d«< Caminos de Hierro 
do Sugua ir. Grande 
Oompa/iís de Camium d« Hiorrc 
do O'.eufuogo» i Viilaoltra.. 
Oampaflfu deí Ferroc&.-fil Urbano 
Compañía del Ferranaífii dol Oes-
te 
Oo:i'paiift Cubaba de .'viumbradi 
do Gas 
fctsoi Hipoiooiíric» do la Comp* 
rtí« 4.. (im ^oí;^'•!ld^rtv. 
Oompailia do (ir,i íiU^aiio-Ami» 
ricana Consolidad» 
Oompafifa do Almscei; >t de Hantn 
O'--.-siina., 
íleílu-jrfa dt Atdü&r de C&tdeoá ,̂ 
OostpAfiíl di: AluAoeiof Ha-
oeaiadbaa 
Kmprtíua ti»-. Fomento y Naf, f̂ -
oi<̂ ; del Kar 
OompaCIa de Almacene» di Do 
uósií-,: de la Habana.. . . . . . . . . . 
Ooligseionea Uipottcaiia» de 
Cien fuegos 7 Vulaclara.. 
Sed Tc'ofoniüJ de la Habana.... 
Crédito Territuri.il HipoUcario 
de '.a Isla de Cuba 
Compaüia Lonja de Virere» 
Ferrocarril dr Gibara y Rolgüí»»: 
Aodoues 
Obl ipío ione». . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fmooarril ic ^Ml Cajetano á 
Vilb'.l. -Aciií'üi;» 









































70 A lor. 
. . ' Nominal. 
I I re Agosto de 1894. 
i i f i i 
(WIJUANDANCIA «iKNKRAI. DK WAlí 1N l D E I . 
AHOHTAUIOUO IIK i.A HABANA 
V BéCÜADKA l>l! L A S 'ÍVNTIM.AS. 
ESTADO M A Y O R , 
JYi yorlado 2'.'—Sección de Claset. 
iluté Put-u e, Hígado recieiilenieute do Pperto 
RK-o y que ha sollciu io to'nur parte en los exáme-
nes pm-i Ai>icn'liz di.-M'iquliiieta de la Armada, 60 
pre-eiiiarA t-u osta Ultcina. 
Dahaiu-., 11 de Agosto de Enrique Albacete. 
4-14 
Cm&iKElNO Ulli.5T.-u: i.A rii,aya«- t 
»• - • l'UiJk ti.iBAIf A. 
,í NUNCIO. 
El soldado licenciado del primer Batallón d«l Re-
gimiento Infantería de Simancas, Frauolsco Î ópez 
Gonzii<-z. vecino do e.ta capital, cuyo domicilio se 
gnora, se uorvirá prosentami en la Secretaria de este 
Gobk-rnn Militar, en día y hora hábil, para enterarle 
de un unnto que 1c interesa. 
Habana, 10 do Agosto de 1894.—El Comandante 
Secretario, Mariano Marti. 3-13 
El recluta do la Zona Militar de Zaragoza, Manuel 
Fernátjiicz Rubio, cuyo paradero se ignora, so pre-
sentará en la Secretaría (le este Gobierno Militar, en 
día y hora híibil, para enterarle de un asunto que le 
Interesa. 
Habana, 11 de Agosto dolS94.- -l¡l Comandante 
Seort-'.!-io, iluviano .Vnrrt 3 12 
Administraotón de llacieuda de la Provincia 
de la Habana. 
SECCION P R O V I N C I A L DK ATRASOS, 
Negociado de Cer.sos. 
Desierta la subasta que debió tener Ingar el día dos 
del actual, por falta de licitadoros, de la estancia 
'Perdomo," situada en el burrio de San Miguel del 
Padrón, término municipal de Gaanabacoa, ao annn-
ci:, l uevamente y por segunda vez, con seis días de 
anticipación, el remate, que tendrá efecto el día diez 
y seis del corriente mes, í la una de la tarde, en la 
Administración de Hacienda de « M;> provincia, re-
b-ijíudose en una tercera parte, del tipo de dos mil 
teoientos poses que tenía seCalado, quedando un re-
manente ue mil ochocientos pesen oro; no admitién-
dose proposiciones que no cubran los dos tercios de 
esta ullima cantidad, y tujetándose para las proposi-
ciones A los pliecos publicados para esta pubafta en 
la Oacita Ofriai de esta capital y DIARIO D B LA 
MARISA MI l' U dias quince, diez y seis y diez y aiete 
de Julio último. 
Habana, 6 de Agosto de 1894,—jKtcardo Cuieils, 
5-9 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA HABANA 
SECCIÓN 2 í — H A C I E N D A . 
E l Excmo. Sr. Alcalde Municipal Presidente, sa 
ha servido disponer so convoque por este medio a los 
vendedores ambulantes qne ejerzan su industria en 
este Término Municipal, inclusos los que so va'gan 
de caballerías, carretillas de mano y carretones, para 
que en todo lo que rosta del presente mes, plazo 
Improrrogable, ocurran & la Oficina de Recaudación, 
sita en la planta baja de esta Casa Consistorial, en-
trada por Mercaderes, de once de la maSana A 
cuatro de la tarde, á proveerse de las matriculas que 
les corresponda en el primer semestre del corriente 
año económico de 1894 á 95; en lo inteligencia de que 
los que no lo efectuasen dentro del plazo señalado, 
sufrirán los perjuicios coesiguientes. 
. Habana, 18 do Agosto de 1894.—El Secretario, 
Agustín Ouaxardo. 4-15 
E D I C T O . 
BANCO ESPANOIi DE LA ISLA DE CUBA. 
R E C A U D A C I O N DK CONTRIBUCIONES. 
A los Contribuyentes del Término Municipal de la 
Sabana. 
PRIMER AVISO D E COBHANZA D E L 
Primer trimestre de 1894 A 1895, por contribución 
de Subsidio Industrial. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el día 13 del qne cursa empezará la cobranza 
de la contribución correspondiente A este Término 
Municipal, por el concepto, trimestre y año econó-
mico arriba expresados, así como de los recibos de 
trimestres y años anteriores, ó adicionales, de igual 
clase, que por rectificación de cuotas ú otras cansas, 
no ae hubiesen puesto al cobro hasta ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los díaa 
hábiles, desdo las diez do la mañana A las tres de la 
tarde, on esto Establecimiento, calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83, y terminará el 12 de Septiembre pró-
ximo entrante. 
Lo qne se anuncia en cumplimiento de lo prevenido 
en el artículo 14 de la Instrucción de procedimientos 
contra deudores á la Hacienda Pública, y demás dis-
posiciones vigentes. 
En la Habana, á 6 de Agosto de 1894.—El Sub-
Gobernador, José Oodoy ¡Jarcia.—Publíquese: E l 
Alcalde Municipal, Segundo Alvaret. 
1 n. 1037 8-9 
Oi dou ÜB IA PIRÜA del 14 de agosto. 
H B B V I O I O PARA UL PÍA 15. 
Jefe de d(a: E l T. Coronel del 7? batallón Caza-
dores Voluntarios, D. Andrés Diaz. 
Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingenieros, 
ler. capitán. 
Capitanía General y Parada: 7? batallón Cazado-
roa Voluntarios. 
Hospital Militar: Regimiento infantería do Isabel 
la Católica. 
Batería de la Reina: Artillería do Ejército. 
Castillo del Ptíncipe: Regimiento Isabel la Cató-
lica. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: SI 
J.V de la Plaza, D. Antonio Rodríguez de Rivera 
Imaginaria en idem: El 2'.' de la misma, D. Eduar-
do Tapi'', 
viiriiaiicia; Ii^bol !& CatóHijt»(, 3er. cuarto; Artille-
ría, 4? idem: Ingenieros, ler, ¡«iémi Cabíillc"iía de Pi-
sarro, 29 idem. 
El Genual (>'í-í)nídc-r. Ardtrins. 
C< muñirada.-El T. C , S. M., Zuis Otero. 
Don JaUAp García de la Vega y González, C-ipitáu 
do fragáta déla ^rmada. Ayudante de Marina 
dol diiUrito y Capitán del Puerto de Mutai zas. 
Habiendo aparecido ah-gado en la tardo del dfa de 
ayer, fíente A la segunda glorieta del pa.-,eo de Santa 
Crisli'-a, en Vtreailes. 1̂ cadáver de ûn niño déla 
raza blanca, qne identifieado resultó llamarse Crii.ló-
ba' Norifga y Navarro, hijo de Francisco y de 
ICdu-'i-na. natural do Matanzas, de 12 afn-s de edad y 
vecino de )a calle de América número 72. y eucô i 
tréndome instruyendo diligencias sumarias en averi-
guación de las causas ú origen de la muerto del t j -
presado n'ño, se convoca por e?te mo.iio v por 11 
término de quince di is, á contar desdóla fecha de 
esta publicación, A todas aqaellas persouas qn i con 
autecedentes ó noticias del hecho, puedan esclarecer 
la investig ció a qua te instruye, para cayo efecto se 
presentarán en esta fiscalía de Causas, á prestar !a 
debida d*claración; 
Matanzas, 10 de Ago»to da 1694.—./((í'd/), fíarcía 
déla V*ga.—Ante mí Antonio Martol 3 14 
Comandancia Militar do Marina y Capitahia dv I 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Oauaas.—Don 
Enrique Prexts y Ferr.ín, Teniente de navio. 
Ayudante de la Ccmandancia y Fiscal de la 
Por el presente y término de cinco (tfaK cito, Itamo 
y enip'uzo, pava que comparezca en e»ia Fiscalía, en 
día y hura hábil üe despacho, ¡a persoua que hubiese 
encontrado una cé ula de inscripción, una licrn^ia 
absoluta y un noD.brí-mieuto do Cabo de Mar de pri 
mera clase, la primen expodida en ia pomanditncU 
de Marina y la segunda y terco;o en l i Mayoría Ge-
neral de este Apostadero, á favor de Luis Rico Fa-
jardo, bis entregue en esta Fiscalía; en concepto qne 
transcunido dicho plazo sin verificarlo, los expresa-
dos di.cunKiitns quedarán nulos y de ningún valor. 
Habana, 9 de Agosto de 1894.—El Fiscal, J?nrí-
que Frcxe-t S-I2 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—fiscalía de Causas.—Don 
Enrique Freses y Ferráu, Teniente de navio, 
Ayudante de la Coman dar. cía y Fiscal de la 
misma. 
Por el presente y término de aloco uías, cito, Humo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, la 
persoua qne bnbiete encontrado una licencia absoluta 
y uua < édula de itiHcripción, expedidas á favor di" 
individuo Rafael Riera y Ralagner, las entregue en 
esta Fiscalía; on la inteligencia que transcurrido di 
clin piezo sin verificarlo, los expresados documentos 
quoluiáu nulos y de ningán valor. 
Habana. 8 de Agosto de 1894.—El Fiscal, Enri 
que '•rexes. 3-10 
e r c i t i 
VAPORES 1)E T S A Y Í I S I A 
SE ESPEliAN 
Agto IR 
15 Berc-nguer el Graml«: Baroelona. 
.. 15 ronde de V/ifi(;dot Baiceb.na y luce'f.-
15 P«namá; 8íiét'¿ PcA. 
15 Washington: Voracmz, 
15 Segurcnoa Niw->s VorV 
10 Buenos Aires: ( áaiz y escalas. 
16 Y'.Ü.un- Verar.r;,. ^ M6ttl¿s 
17 Navarro: Liverpool y (oiealas. 
.. 18 Vigilancia- Veracrut T etcaia». 
18 Alfonso XUIi Vrracrui 
19 .VarKir^a: Nueva York, 
.. 19 Holvetia: Hambnrgos y escalas. 
.. 22 i;riiafc&; Nueva Vorh. 
. . 23 Séneca: Nneva-York. 
. 24 C. de Santander: Pío. Rieo y escalas. 
26 (lindad Condal- Nn'^P-Vorh 
V5 Ott? of WttíWBiB+oft Veracmz y escalas. 
. . 26 Vucatán: Nueva-York. 
29 Mézir-.o: Qoj*» v «cala». 
Slre. 2 Miguel GalUrt: Barcelona y eaoalai, 
tiAJjDUAS. 
Agto. 15 Maeeotie:'í'swpn ) Paye -- .íi.^ 
. . 15 "OITD ranea: Veracrc? y eetM-,!si8. 
., 18 Washington: Saint jxakkile y ea.- 'bc 
16 Viimurl: .Vut va-York, 
17 Baenos Airea: Vtracrus y c.icalas, 
18 Vgllencia: Nueva-York. 
.. 19 H'irat<.):u: Veracrui y ísc.aia. 
90 Helvetia; Veracraz y Tatcplco. 
. 20 Maiía Herrera: Pm-rto-Ric. y otéalas. 
.. 20 Alfonso XIII : Santander y escala». 
. . 22 Orkaba- Veracrur y f-iotit̂  
.. 23 Séneca; l-íaeva Yori' 
.. 25 Citj oí W-fifbiEctpn: Nuc-^s-York. 
S6 YncatiSs: Veracr.u- T Mt* 
A -to. in Astil)it̂ oLei felenéxdei en líattLaLt-. JIO-
ct-.'ti ír -,"»; i.íi a, [Ha&câ Uib, Smit C>(« 
Jtiiaro, Ttxas. Trinidad > t Ifnnief.óe. 
.. 22 Jostrta, en P.»t«-.baiiO d» Ssíifa^e ê Cu» 
Man/anillo, ântu Ciu» Júcaiu. Túri 
Trinidad j fllenínefeo». 
Agto, 15 Joŝ S García, de Bht;baió j.pifi li s Tinas 
con esca1! « en Cienfuegoa y Trinidud, 
15 San Juan: j are KveTnat Puerto Pidre 
tüí n-,-. S. dn Tínamo, BÚIHÍÍCR, Guan 
táramo » Suntiiigo de vvh*. 
. . 19 AlitípügfJítM Mettinle»; u !it:i>|.*i.̂  i.au 
Cienfaego». Trinidad. '«iut*. iccaro 
Konts i M a i . 2 M ; : i - - • Ktfd '.i. f ir+.» 
CLARA.—Do la Habana para Sa»;ua y Caibarién 
todos los viernes A las 6 de la tarde y llegará á este 
puerto los miércoles. 
ALAVA.—De la Habana los n.-iércok-.H á las 6 de la 
tarde para .Sagua y Caibarién, regresando los lunes, 
ADELA.—De la Habana para Sagua y Caibarién 
todos los lunes á las 6 de la tardo y llegará á este 
puerto los viernes. 
GUADIANA.—De la Habana los sábados á las 5 d» 
la tardo para Rio del Medio, Dimaa, Arroyos, La Fe 
y Guadiana. 
GUANIODANICO .—Do la Habana pnra Arroyoj 
La Fe y Guadiana, los días 10, 20 y 80 á la» 5 tfc la 
tarde, retoñando Ion días 17. £7 y 7 por lu mañana 
Dlmas, gol. Isabel I I , pat. Ferrar: con 600 sacos 
carbón. 
Yagnsjay, dol. Mallorca, pat. Ensefiat: con 100 
bocoyes miel. 
Sierra Morena, gol. Matilde, pat. Alemany: con 
243 sacos azúcar. 
Mulata, gol. Dolores, pat. Planas: con 250 varas 
maderas. 
Sierra Morena, gol. Tres Hermanas, pat. Fon-
rodona: con 800 sacos carbón. 
Nuevitas, lanchóu Tínimo. pat. Mas: con 445 ro-
ses; 21 líos cueros y efectos. 
S&ayac&aáos de c&botaj». 
Día 14: 
Para San Cayetano, gol. Gallego, pat. Alejo: con e-
fectos. 
Margajitas, gol. Paquete de Nuevitas, pat, Or-
bay: con efectos. 
Nuevitas, lanchón San Fernando, pat, Morel: 
efectos. 
Puerto Escondido, gol. Joven Pepilla, pat. Vis-
querra: non efectos. 
—-Santa Crnz, gcl. Joven Manuel, pat. Barrera: 
con efectos. 
Btui'atts coa ragrifitro aMdrto. 
Para Delaware, (B. W.) bca. amor. Matanzas, capi-
tán Erickson, por Luis V. Placó. 
Montevideo, bca. esp. Carlos F . Rosés, capitán 
Maristany, por San Román, Pita y Comp. 
Vigo y Barcelona, bca. esp. India, cap. |Iormo-
za, por J . Balcells y Comp. 
Palmas de Gran Canarias y Santa Cru? de Te-
nerife, vía Cárdenas, bca. esp. Amelia A., capi-
tán Cabrera, por Hijos de 8. A guiar y Comp. 
Delaware, (B. W.) vapor inglés Malabar, capi-
tán Chativick, por Luis V, Placó. 
Buques qiue se han despachado. 
Para Panzacula, vapor inglés Teutonia, cap. Kra-
mer, por Deulofeu, hijo y Comp,: en lastre. 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer, Masootte, 
cap. Haulon, por Lawton y linos. 
Nueva-York, vap. aiiier. Yumarí, cap, Hauseu, 
per jíidalgo y Copip, 
Nueva-Orleans y oscilas, vap. amer. Aransas, 
cao, Birney, por Galbán y Comp. 
Saint Nazajre y oscaias, vapor francés Washing-
ton, cap, Bargilliat, por Bridat, Mont'ros y Cp. 
Veracruz y escalas, vap, amer. S< guranca, capi-
tán Hoffmann, per Hidalgo y Comp. 










Extracta 1$ la carga de buqn*^ 
d O B ^ a c h a d e » , 
No hubo. 
I . O H . U D E V I Y E K E S 
VeMas efctituadax el día 14 dv Agosto 
200 s. sal molida de Torrevieja, $1 I?-} qtl. 
3: 0 a. arroz f emilla corriente, $3 63 qtl. 
f O s h^bi.-huelas redondas, $1 qtl. 
SfiO canastos cebollas a-allegas, $1-62 qtl. 
300 Idern idum idem, Udo. 
PLANT STEAM SHIP L I N E 
A N e w - Y o r k en 7 0 horas. 
Los ápMo-; vapores-correos amerlcanoe 
MASCOTTB Y OLIYETTB 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
miércoles y sábados, A la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin 
cambio alguno, pasando por Jacksonrille, Savanah, 
Chuiloston, Ricnmond, Washington^ Filadelfla y 
Baltimore. So venden billetes para Nueva-Orleans, 
St, Louis. Chicago y todaa las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nuevas York. Billetes do ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 ero americano. Loa conductores hablan el cas-
tellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la mañana. 
Para mas pormenores, dirigirse A sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J . D. Hashagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
D. W. SMUifereld, SnporlnUn dente,—Puerto 
Tampa. O 1039 156-1J) 
LINEA DS GRANDES VAPORES 
T R A S A T L A N T I C O S 
D E 
Pinilles, Saenz y Cp. 
i i f l M I tlfi i ! 
r a o i n 
Generai Tra-satiáotica 
áevafOfewrreosf i 'aaceses . " 
Bt^jo coaí í aí^ postal «'on el Gobierne 
fruneris 
G Q B f i t t - f e s s i 
ST. NAEAÍEB, i F^A^CI^. 
Saldrá para diclioe puertos directamente 
el 16 de Í gosto el vapor íranc-ÍE 
E l hermoso y rápido vapor do 11.000 to-
neladas 
C A T A L I N A , 
capitán J . DIEZ. 





Adtuitíj pasajeros para los citados puer-
tos y un reato de carga ligera incluso TA-
BACO. 
Para comodidad de los señores pasaje-
ros el vapor estará atracado en los muelles 
de San José. 
De más pormenores informarán BUS con-
slguatar'os, Loychate, Saenz y Compañía, 
Ofioioa nérnarr. Irt 
C 1253 12-12 Ag 
FUSBTO m LA 
SALIDAS. 
Día 14: 
Para Nueva-Orleans, vap. amer. Aransas, capitán 
Burney. 
Veracruz y etcalas, vapor alemán Helvetia, ca 
pltán Froechlik. 
Movimiento de pasajeros. 
láALIICUON. 
Para NUEVA-ORLEANS, en el vapor americano 
Aransv t : 
Sres. D. Carlos Ape—Teófilo Mildoa^ein—Patro-
cini) Morales—Jacinto Acan—Bioardu León—Fran-
ciaó • Plancha—Vicente Rodríguez—Cham Lam— 
Ohan Yu—L. Yokg—Kaiel Boerl—Federico Casabó. 
Entradas de cabotaje. 
Día 14: 
De Caibarién. vapor Alava, cap, Ansuategai: con 64 
tercios ti baco y < fectoí. 
Nuevitas, vapor Mtirí;-. llvirera, cap. García: con 
SfO roses y t-fectos. 
—Congojas, gol, Amalia, pat. Sorra: con 800 sacos 
carbón, 
CAPITÁN B A E G I L L I A T . 
Admite paenjeroa y carga para torta En 
ropa, Kio Janeiro, Buenos Aires y Monte 
video con cunoclmlentos directos. Los co-
tíbuMéntóa di- carga para Kio Janeiro 
lüoatevklw» y Buouuo Airso, deberán espe-
cificar ül peso bruto en klloa y el valor en 
ta factura 
La carica se rocibbá ÚNICAÍTKNX» el dia 
14 de í.gost i, en el muelle de Caballería y 
los c'juoeiajlentos deberán entregarse el día 
aaíerior en la caea consignataria con es-
poclflcaclón del peso bruto do la msrearcia 
Loa bultos de tabaco, picadura, etc., de 
berán enviarse ¿marrados y sellados, sit 
cayo requisito la Compañía ÍAO ee hará res 
poneable á las fal'aa 
No ae Hd'iüíirá aln^úu bulto dcayuéí ña 
Jía señalado. 
líOa vaporei ¡le esta Compañía sigue 
dando á !OB señoree pattajaios el eomorade 
'rato que llenen acreditado. 
De más pormenores impondrán sua con 
jl^batarioa. Amargura uüm 5, BRIDAT 
VíONT'HCiM v COMP 
]()750 8:i 7 8d 8 
áe la CosipaSfE 
i 
Linea de las Antillas y Qclfo 
de México. 
DESDE LA HABANA. 
H&ra el BAVBB y HAMBUBGO, con «scaiot 
íTentaaloe -ÍU SIA1TÍ. SANTO OOTÍINGO y ST. 
"aOMAS. taldta SOBRE E L 2 D E AGOSTO ol 
-.11»..-- • Avor correo aierüiír. do port'- de 2]3ft tonel*-
i-apiüiií M 611er. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasborden con conocimien'os directos, para un gran 
nómero de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
fJUR, ASIA, AFRICA y AÜSTÍiALlA, serán 
pormenores que se facilitan en la casa con(-.ignatarla 
NOTA.—La oarga destinada á puertos on donde 
a.' tota «1 vapor, wrá ttiabordad» on Hamburgo ó 
en «1 ITavr/;, i (5o-jvei!'on>-\A do la empresa. 
Admiw puaajeri/S de proa y unos cnactot de pri 
iutTa cániara pera St. Tuomas, HayU. Havre 
Hambxirgo, á precion arreglados, sobr» los que im 
p.-mdrán lo? consigna!arloa, 
I/ i .mr̂ ra s4> rocihe poi- «i amelle ¿z Ofcl.aiierív 
La ^orroBj.'osñenid't sSÍO >e reoíb" or l» i (w'.eM 
líar.lón Rí Corroô  
Para feraeniü y Tám^ioft. 
Saldrá para dicb-ie puertos gOBR» fl I. DIA 2u 
DK AGOSTO ÍA UUC.V. rapot i-orreu ilomán de 
porte 'lo '¿810 tonoladaí 
t áo Froelilich. 
y pasiOorob de pro» y OI-OJ 
iiíiaiitoe püsajíj'íía de primera cámara. 
PrecioH de pasiije. 
En 1? ói.'nara 
cap 
i 1 mita Carga A flafce 
Kn proü 
Para VKHAOiít'Z * 26 i ..! 
. . T Í M P I O O Stí . . 18 
La carga so recibe por ¿I ir.uclla de Caballería, 
La oorreapondencia iolo ae recibe por la Adminii-
traoiéti de Con uo* 
DESDE CIENFÜÊS. 
Baldztf para el HAVRE y HAMBURGO, con ei-
e.'das en varios puerto' 'le la Isla do Cuba y even-
tuales on HAITI, SANTO DOMINGO y ST. THO-
MAS. SOBRE E L DIA 10 DE AGOSTO, el nuevo 
vaper-corroo alemán, de porte de 2005 toneladas 
capitán Eurmeister. 
Admite carga para los citado» puertos y UmMón 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
n-ímorc do puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, «egún por-
menores que so facilitan en la caca conaignat&ria. 
NOTA.—Ln carga destinada á puertos on donde 
no toca el vapor, será trasbordada on Hamburgo ó 
en ei Etavrs, á oonvenioneia de !a empresa. 
Admite pasteros de proa y ano* cuantos do pri-
mara cámara para St. Thomni, Ha^ti, Havre y Ham-
burgo, á precios axregladoa, sobre los qne impondrán 
loa consignatarios. 
Los vapores de esta Unea hacen oscal& en uno 
más puortct do la costa STorto y Sur do la Isla de 
Caba, siempre que se les ofrezca oarg<> suiciente pa-
ra ameritar la escala. Dinbc carga so admite para los 
puertos de «in itlnorarlo y taniDién parj, cualquier 
otro prnto. ion íTMbordc cr, fd Hovr* 'í Hambr.r(ío. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatario* 
calle de San Ignacio n, 54. Apartado de Correo 729. 
MASTIN, FALK Y CP. 




áiTOíio m u Y m m . 
JSl T a p c i - c o r r e o 
BDEN08 A I R E S 
GAPITÁN GENIS. 
Saldr-i para Progreso y Veracraz ol 17 de Agost o i, 
tas 2 de la tardu llevando la correspondencia pública 
y de oficio. 
Admite raiga y pasajero» para dicho puerto. 
Los pMftporte.'i se ontrogarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas do carga se tlrmarán por los consigna-
tarioa antee do correrlas, sin onyo reomsltp serán 
nulas. 
Recibe carga abordo bastí el día 16. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M, Calvo y Cp., Oficios 28. 
1 26 812-1 R 
B i vapíor-correc» 
ALFONSO X I I I , 
CAPITAN LOPEZ 
Saldrá para Coruña y Santander ol 20 de Agosto U 
las 3 de la tarde, llevando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertoo. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 4 flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián-
Los paaaportes se entregarán al recibir lea billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga so firmarán por los ecusigna-
tarios antes de correrlas, sin cayó requisito serán 
nulas. 
Reciba carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormonoros impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Cp., Oficios 28. 
LINEA DE ¥EW-YORK 
s n c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa, V o r a c r u s y Centro 
A m á r i c a . 
Se harán tres menaualos, saliendo 
loe vapores de este pvi<?.rto los d í a s 
I O , 2 0 y 30, y del de N e w - T o r k lo» 
dias I O , SO y -30 de cada mes 
VAFQB eOSBSO 
capitAa Hivera. 
Saldrá para Nueva York el 20 de Agosto á las i d 
U tarde. 
Adraitc carga y pasajoros, á los qae se ofrece el 
buen trato qne éHa antigua Compafiia tiene acredi-
tado en aua iifcroutes lineal. 
TaiuWán recibe carga para Inglaterra, Hamburgo 
Bremer. Ameierdan, Rottordan, Amberc; y demás 
puerros do itaropa con cuuocimieuto directo. 
AVISO.—Su suplica A los ivfiorM pasageros 
provean d« un certiilcsdo del Dr. Borajers, Obispo 21 
La üí-rga se recibe hasta la víspera de la saiida. 
La eorresoondencia solo se recibe en la Admini» 
tración de Correos, 
NOTA.—Esta Compañía tluco abierfa una póliza 
flotante, asi para esta línea como para todas las de-
mi», bajo ta cual pueden asegnraríe todos los efect: 
qae ae embnrq'ion en su* vapora» 
1 n. 8*1 1 K 
LÍSEÁ DE LAS ANTILLAS 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cnal pueden asegurarae todos los et'octc* 
que se etaharquen en sus vapores. 
M, Calvo y Comp,, Oflcioi número 28 
• A L l l L J^S04Xi 
O A anana 
ti MIÓ de ca<ia n»«». 
«novltAi el...., . . . 2 
Gibara • 2 
ijantiai»!» de Cwbft. % 
Ic-ii«:e'...< li 
rí^rí^bot , ; . a 
A Sí̂ io-ÍU 
1 . 
... Knnwriidi. 





P'i.'î O 17 | 
». Pifsrto-Prínolpo... 1S 1 
^ Hanxi&go i« Cíbi,. 20 I 
; : Na/agff̂ * ol.. 
:, .. Pon̂ o ., 
i Pucrlo-Pííacipe,,. 
. Santiacc do Cafe», 
. Blbátfc." ..' 
«ibart., 
*-l. ¿VlrM 
51 i .. Noorifas... 
'¿St r « IlMban».... 
»ii viajo ói.-i ida fjoibirá un fniirto-íilr.o loí dísí 
l í de cada tae*, la cajg». jr patxjetw* que para loa 
* Caribe arriii;» exnrei'.ados y R paort-o.i del ms.í Pacía-jo 
Baroelona el áí% 93 eoud.vzc» ei Cv>íeo ifw t&ie 
da Cádi« el 30. 
JSn su •taje d<* regreso, eníragar* al correo qne sal 
Puerto-Rico ol U 1» carga y pasajeros quf condos 
ea píceedeníí- ÜJ ÍOÍ puertos usl mar Caribe y ey '< 
P&oi/iio para Cádiz y Marcolon .̂ 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 19 de 
mayo al 30 do eeptic-nvbre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Cornüa, pero pasajeros 
sólo para los últimos puntos.—M. Calvo y Cp. 
116 312-1E 
I M DE LA HABANA A COLOH, 
En combliiación con los vapores de Nueva-York y 
oon la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res do ia costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga qne no lleven estam-
pados con toda claridad el doatino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las roclaraacionca que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
mos. 
SALIDAS. 
Do la Habana el día,. 6 
Santiago de Cuba.. 9 
. La Guaira 13 
. Puerto Cabello.... 14 
. Sabanilla 17 
. Cartagena 18 
, Colón..... 20 
. Puerto Limón (fa-
oaltaíivo) « 21 
UL C»1TO y Comp. 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba ol 9 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla 16 
Cartagena 17 
. . Colón 19 
Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba.. 26 
. . Habana... 29 
I M 8X2-18 
NEW-YOEK ani CÜBA. 
M I L S f E A M SHIP C 0 1 M Y 
Línea de Ward. 
Servicio regular de vapores correos americanoa ca-





























Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan-
zas, todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva-York, los jueves 









C I T I OF WASHINGTON 
SEGURANCA 
SARATQGA., . , s , t Stbro 
Salidas de la Habana para puertos de México, á 
las cuatro de la tarde, como signe: 
YUMUHI Agto, 
SENECA . . 
SEGURANCA 
DRIZABA 
Y U M U R I . . . . . , 
PASAJES.—Estos hermosos vapores v conocidos 
por la rapidez, seguridad y regularidad do sus via-
jes, tieniendo comodidades excelentes para pasaje-
ro* en sus espaciosas cámaras 
COKEKSPOMDBNOIA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Corroes. 
CARGA,—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida, y se 
admite carga para Inglatevva, Hamburgo, Bremen, 
Am t̂erdau, Rotterdam, Havre, Amberes, y para 
puertos de la Amóiica Central y del Sur oon conoci-
mientos directos-
FLETES ,—El flete de la carga para puertos do 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes. Hi-
dalgo y Comp., Obrapía número 25. 
A V 1 S Q , 
Se avisa á los señores pasaj eros que para evitar 
la cuarentena on Nueva York, deben proveerse de un 
certificado del Dr. Burgess, en Obispo 21, altos. 
Hidalgo y Cp. 
"134 
Situación del Banco Español de la Isla de Cnba y sns Sucursales, 
EN LA TARDE DEL SABADO 11 DE AGOSTO DE 1884. 
fOro 
CAJA , ^ Plata..., 
(Bronce,, 
Fondos disponibles en poder de Comisionados, 
CARTERA: 
Descuentos, préstamos y Lf á cobrar á 90 dias. 
Idem Idem á más tiempo..... 
Obligaciones del Ayunta- f Domiciliada* en 
miento de la Habana, < Habana 
1? Hipoteca,,.... . . . . (.Nueva York 
Empréstito del Ayantamiento de la Habana..... 
Tesoro, Douda de Cuba , 
Hacienda pública, cuenta Depósitos 
Hacienda pública, cuenta recogida billetes emisión de guerra 
Efectos timbrados 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones 
Hacienda Púnica, cuenta especial 
Propiedades , 
Diversas cuentas , 










































Saneamiento de créditos. 
Billetes en circulación. 
C n. 10  313-1 Jl 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
T K A S P O & T E S M I L I T A R A S 
DK 
CAPITAN D. FERNANDO PEREDA. 
tt*M> vapor saldrá do sale puerto el día 15 de Agos-




SAtaUA 1ÍE TANA ¡W O. 
BARACOA, 
»x¡AW«A«trao, 
O l I B A . 
CON SIGNATARIOS: 
SliiSFita*: Brea. D. Vioento Sodrlgueí y liv-
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Picable. 
Gibara: Sr. D. Manael da Silv<« 
Sagua do Tánamo: Sres. Salló, Rifa y Cí 
J á o t a o o a i Sn». ¿SoIiOS f Cp. 
GuwilánMno: SIÍS . J . Bueno v Üj, 
Cnba: Sres. Galloíro, Mosa y Cp. 
Mientras dure la reparación del vapor MORTERA 
los demás vapores de esta Empresa cobrarán por la 
tarifa rebajada de dicho vapor para Nuevitas y Gi-
bara. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
I §5 312-1 E 
MARIA H E R R E R A 
CAPITAN D. FEDERICO VENTURA. 
Kato vapor saldrá de eato puerto si d¡a2üde Agos-
to i las 5 do la tardo, para lo* da 
NUSVITAB, 
OI U AUA. 
BARACOA, 






Las pólizas para la carga de travesía iiolo «e admi-
ten hasta el dia anterior de la salida. 
CONSIGNATABIOB; 
Nuevitas: Sres, Vicenta Rodríguez y Op 
Gibara: Sr, D. Manuel da Silva, 
áaraooa: Sres. Monós y Cp. 
•Juba: Sres. Gallego, fiíossa v Cp, 
Santo Domingo: Sres, Miguel Pon y Comp. 
Ponoe: Fritze Lnndt y Cp. 
Mayaaiiez: Sres. Sohuize y Cp, 
Aguaailla: Sro*. Vallo, Koppieoh y Cp. 
Puerto-Rico: Kr, D. imdwig Daplaoe. 
. A . V I S O -
Mientras duro la reparación del vapor MORTERA 
los demás vapores de esta Empresa cobrarán por la 
taúfa rebajada do dicho vapor para Nuevitas y Gi-
bara, 
Se deipacha por sus armadores, San Pedro 6, 
I 25 812-1 K 
A V I S O . 
VAPOR "MORTERA" 
Esto bmine suspendo tmuporalmonte ms viajes á 
Gibara y Nuevitas, por tener que efectuar una ligera 
reparación. A fin de que los peñeres cargadores no 
sufran perjuicios por esta causa, esta Empresa ha 
dispuesto qae mientras dure esta reparación, los de-
más vapores cobren igual fl .to qua el MORTERA, 
páralos puertos de Gibara y Nuevitas,—Sobrinos de 
Herrea 
Linea de Sagua y Caibañóii. 
I T I N E R A R I O S . 
VAPOR "CLARA." 
Saldrá de la Wabaua todos los luoes á las 6 de la 
tarde; tacará los martes en Sagua, y saliendo el mif-
rau dia, llegará á Ca'bariÓQ los miércoles por la ma-
BatiB. 
Ue Caibarién saldrá los jueves á las ocho de la ma-
ñana., .y tocando en Sagua el mismo día, llegará á la 
llábana los viernea por la mafiana. 
Cuentas corrientes............ ^ p j ' ^ " * " ^ " 
Depdslto sin interés { ^ ^ ^ p ^ 
Dividendos 
Corresposales „ 
Amortización Ó intereses del Empréstito del Ayuntamiento 
de la Habana 
Expendición de Efectos Timbrados 
Hacienda pública, cuenta Efectos timbrados 
Idem cuenta de recibos de contribución 
Municipios, cuenta de recibos de contribuciones 
Recaudación de contribuciones 
Productos del Ajruntamiento de la Habana 
Beneficio en la recogida de billetes do la emisión de guerra 
Anticipo al Empréstito do $4,000,000 
Intereses del Empréstito de $4,000,000 
Cuentas varias , 
Reserva por quebranto en la conversión de plata pendiente 
de reclamación 
Intereses por cobrar. 
Ganancias y pérdidas 















































- E l Contador, J . B . Oarvalho.—Vto. Bno. E l Sub-Gobernador, Saro. 
6 m*. 
medio pasaje y abonarán passje entero loa mayores 
do siete años. 
E l lanchago de la carga que vaya para Caibarién y 
la conducción ae la quo vaya desde la Isabela á Sa-
gua la Grande, serán de cuenta de la Empresa. 
Tanto en Caibarión como en la Isabela do Sagaa, 
la carga so recibe al costado del vapor. 
La carga que vaya para Chinchilla pagará 28 con -
tnvos por caballo, además del flete del vapor. 
E l ganado, los caballos de lujo, ol aguardiente, pi-
pas y bocoves vacíos, la maquinaria, maderas y de-
más artículos no comprendidos on esta Tarifa, paga-
rán flete Convencional. 
Los conocimientos de arroz, harinas, mar teca y 
vino se harán por separado de los demás efectos. 
La cubicación para el cobro do los fletes, se hará 
por el peso ó el volumen, según convenga á la E m -
presa, entendiéndose por caballo de carga las 200 li-
bras ó los ocho piés cúbicos. 
C O N S I G N A T A R I O S 
En Sagua la Grande: Sres. Puente y Torre. 
En Caibarién. Sros. Sobrinos de Herrera, 
Habana, 80 de Julio de 1894, 
I n. 25 312-1 E 
VAPOR 
Saldrá 'os miércoles de cad?. semana á las seis di 
la tardo del mnella de Luz y llegará á Sagua los jue-
ves y á Caibarién los viernes. 
Los precios de pasŝ je y flote son como signen; 
.M.BorjesyC-
B A N Q U E R O S 
2, OBISPO, 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS P O E E L C A B L E 
EAGILITAN CARTAS DE ORlSDITO 
y giran letras A corta y larga vista 
gffliíif: 
: 0 (s.^»- 2 S 
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Saldrá do la Habana todos los viernes á las seis de 
la tarde: tocará los sábados en Sagua, y saPeudo ol 
minao día, llegará & Caibarién los domingos por ia 
mafiáxu. 
De Caibarién saldrá los niurtes á las ocho de la 
mañana, y tocando eti Sag'ia el mismo día, llegr.rá á 
la Habani los miétcoles por la mañana. 
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Habana. 
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N O T A S . 
Loa niños en lactanc-a, hasta un año de edad, no 
pagarán pasaje: los do un año hasta siete, pagarán 
medio pksaje y abonarán pasaje entero los mayores 
de siete años. 
E l lanehHce de la carga qne vaya para Caibarién y 
la conducción de la que vaya desde la Isabela á Sa-
gua la Grande, serán do cuenta de la Empresa. 
Tanto en Caibarién como en la Isabela de G 
la carga se recibe al contado del vapor 
La carga quo vaya para Chii-cbilfa pagará 28 cen-
tavos por caballo, adunia del Hoto del vapor. 
El ganado, los caballos do lujo, el liguanlientc, pi-
pas y bocoyes vacíos, la maquinaria, madera y no-
más artículos no compreodidos en esta Tarifa, paga-
rán flete convencional. 
Los conocimientos de arroz, harinas, manteca y 
vino se harán por separado de los demás efectos. 
La cubicación para el cobro de los flotea se hará 
por el peso ó el volumen, según convenga á la Em-
presa, entenrliéiidose por ci.ballo de carga las 200 l i -
bras ó loi ocho piés cúbicos. 
Se dcspaclit.n á bordo, ó iufornion Cuba núm, 1, 
9 U81 t A 
6i •i» 
Por aev día festivo el miércoles, difiere su salida 
para el jueves IG á lao seis de la tarde. 
lv 58 Id-14 1a-14 
X 
( ü k k t u o i v 
E S Q U I F A A Atá'ÁÚ&XTSÍá. 
HACEN PAÍJOh POíi iBl CAiU.B 
PacllÜftft «ítrtaar. de crádita y tfljftgq 
leívasE á corta y iay^a vista 
sobro Nueva-York. Nno»fy-Orleai:B, Veraorut, SBój.-
00, San Jnaú ..o .'r'uorlo-Ewo, ¡b^uqsM, Pnrl», JIJiu-
dítoa, Lyo;:; líavona, Hambfrgo, Roma. Ñápoie-. 
Milán. Gónova, Marsella, Hp.rre, LUlo, Naritos, Saiu! 
Quintín, Dioppe, ToulonsA., Vfaeoia, Flonuscla, Fa-
lermo, ferín, MefluA. * . -«sí WITIJC- »o'br« tv^ju 15.. 
Oa&i'.n.K.í v t.-qjíb'.íi» .». 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
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Habana, 
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N O T A S . 
Las niños en lactancia, hasta un año de edad, no 
pagváQ Met loi i9 W «&9 basto sW, pagaría 
LaxnpariOn 22, altos. 
RUIZ & c r 
8, O ' E E I L L I , 8. 
ESQUINA A MERCADERES* 
R A C E N P A G O S POE E L C A B L E , 
F a c i l i t a n cartas de crédito» 
Giran letra» sobre Londres, New-York, New-Ot-
loans, Milén, Turín, Boma, Venecia, Ploroncia, N£-
polep, Lisboa, Oporto, Gibr3.1iar, Bremen, Hambur-
fo, París, Havre, Naaiea, Burdeos, Marsellft, I¿lla. iyon, Méxien, Veratiruz. San Jn^a de Puorto-Rico, 
ote, e*C. 
Sobre 'odas las capitales y pueblos; sobre Palma df 
Mallorca- Ibiza, Marión y Santa Gruí de Tenerif» 
Y EN E S T A I S L A 
Sobre Katansaa, Cárdenas, Remedias, Santa Cla-
ra, Caibarión, Sagua la Grande, Trinidad, Cianfue-
Sos, Sanoti-SpírltuSt SsJitlago de Cuba, Ciego de .vila. Manzanillo, Finar del £io, Gibara, Puerto 
Príncipe. Nneyitas, «ic. 
O 1035 I M 1-J1 
DRES, PARIS, BURDEOS, LYON, BAYONA 
HAMBURGO, BREMEN, B E R L I N , VIKNA. 
AMSTERDAN, BRUSELAS. ROMA, ÑAPOLES 
MILAN, GENOVA. E T C . E T C . , ASI COMO SO-
B R E TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS 
D E 
E S P A Ñ A E I S L A S ÜAÍTA R I A S 
ADEMAS. COMPRAN Y VENDKW SN CO-
MISION RENTAS ESPAifOI.AS, FRANCESAS 
E INGLESAS, BONOS uK VOS ESTADOS 
DHiuuw i uuALiSiUIERA OTRA CLASE DB¡ 
VALOBES PUBLICOS. o 810 lfift-16My 
GIRO D E L E T R A S 
CUBA NÜM. 43, 
E N T R E O B I S P O T 0 3 3 A P 1 A 
«' 1038 in*-i .n 
m s > A x . a o ? C O M P . 
26, OBRAPIA 26. 
Hacen pagos por el cable giran letras* /wia y lar» 
ga vista y dan cartas do crédito sobre New-York, F i • 
ladeifia, New-Orlean», San Franolsoo, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y dudaos 
importante* de lo* Estados-Unidos y Snrapa, así ocm- > 
«obre todos lo» pueblos da KncftP.» y sus prorinolaa. 
Eiresa Míla ie CMeiias y Jácaro. 
S E C R E T A R I A . 
La Directiva ha acordado quo se distribuya á log 
señores accionistas quo lo sean en esta fecha, un ib-
vidfccndo de 2 por ciento en oro, por rosto de las u- i-
lidades del año social terminado en 30 de Junio últi-
mo, pudiendo aquellos ocurrir por sus respectivas 
ouatas desde el 17 dol entrante Agosto, á la Teso. ' • 
ría do la Empresa, calzada de la Reina n 53, do 1 á 
2, ó á la Administración de Cárdenas, dándole p . 
viaroente aviso. 
Habana, 27 de tlulia de 1894.—El Secroterio ir 
riño, Francisco ít¿ la Carra. 
C 1143 18-25» 
Htnífffi 
Caja de Ahorros y Préstamos de 
Cooperativa Militar, 
No habiéndose terminado la discusión para J 
forma dol Reglamento en la junta general celel . 
el domingo 12 del actual, continuará la sesión -
noche del iueves 16 del actual á las ocho de la r 
en los almacenes do la Cooperativa Militar 
Lo quo so publica por eŝ e medio pora cono.ii: • 
to de los accionistas, suplicándolos la puntaal -, 
teucia,—Habana. 13 de agosto do 1894.—El 
Secretario. Miguel Oómc*. 
C 13Ü3 3d-15 2a-
M M Se Beseficem Se Satelss 
de Audalucíay sus descendie íes 
No habienio concurrido número suOciente u- . • 
Boros asociados, no pudo celobrai-ee l i junta 
convocada pira ayer 12. por lo que «e cita Vi • - ; -
mente para el domingo del actn.tl. á las 2 a 
larde, en el Casino Espuñ-jl, advirtiendo qae c •-. a • 
rreglo al artículo 31 del Reglamento, la junta i -
vará S cf«cfo tea cunl foero el núaicvo do asif •'.-a 
y quo el objeto do la mirma en dar lectura á 1 
moiiadelos trabajos venfica-lo* hasta 30 ile I .-, 
último y elegir toda la Diroi tiv». 
Habana 13 do A r'>-t'-> do J891—El SecreTai 
de la Vega. C l?57 ü t g¿"! i 
Aviso importante 
Constnatico Mata y del Barrio, vecino da / 
gura n. 80, hace saber a! púl)-ieo en geuertl j 
fuvorecodore"; en p^rlirular, que habn-ndo ce 
disuelta la Sociedad Artística ."Franco-Cul 
para la hechura de retratos al óleo, paHtd, a 
etc.. de la quo era socio, en lo oucebin» no mt 
solidario todo ni en parto de los negocios u 
nombre de la extingoiaa edetédad se ĥ ĝ r-, 
consiíuiento los Sres Pedro Pablo Martin y J6 
Santos agentes qne erai: d« dicha sociedad, Vn i 
ceslvo dejaii do pertenecer ó esta casa. 
Manifiesto á la vez, que continuando solo i 
mismo giro, reunerdo á mis favoi-e.-odoves qu^ í 
/.o para la ectrega do los onenrgos seguirá súm 
15 dias, los precios If-.s mismos, la cisse d-i tr 
seguirá siendo S C P E R I O R y CORRIENTE 
mi» agentes serán roconocidr» por mi firma i 
muestras y por el talonario que pertan. 
También aviso á mis f&vorecedorea del interio. • 
continúen mandando los encargos por correr» i 
nando el pago en naa casa do comercio,—C. Ma 
Habana 3 de Agosto do 1894. 
10866 4-V, 
A V I S O . 
Gumersindo, Martínez y C?, han trasladado sn 
macén importador de peletería L A R E G E N T A , le 
San Ignacio y Muralla á Cuba 104, entro Mural - v 
Sol. C 1240 10-» 
Asociación de Profesores de la Isla 
de Cnba. 
S E C R E T A R I A . 
Acordada la celebración de junta general ertrao i 
diuaria para el día 15 del oorrionta á las 12 de su mt 
ñaña en el Instituto de Segunda enseñanza de es . 
capital, cito6 loa señores socios para su concurrei 
ola á dicho acto, encaraciéndolea por disposición d-'• 
Sr, Presidente su asistencia, por considerar de gra 
importancia para esta Asociación y trascendentale-
los acuerdos qne en la junta han de tomarse. 
Asimismo la Directiva en sesión de ayer acorde 
que Is. mencionada junta sea pública, y que se invite 
por este medio á todos los profesores de ambos sexos, 
ya sean públicos ó privados, por si desean asistir ai 
alto ya numbrado; pero muy particularmente á lo* 
señorea T señoras que concurrieron á la junta cele-
brada el 5 del corriente en la Escuela Normal de 
Maestros. 
Habana, 10 de Agosto de 1894.—El Secretario Ge-
neral, Manuel Alvares del Rosal, 
10804 
MIERCOLES 16 DE AGOSTO DE 1894. 
Nuestra vida política pasa ahora por 
tin período de calma que ojalá fuera de 
sosiego y reflexión para los enardeci-
dos conservadores, aunque mucho re-
celamos que, cuando menos lo espere-
mos, nos salga L a Unión Comtitueio-
nal con alguna que sea sonada. 
Pero esta relativa calma, sólo rota 
por alguna que otra aislada agitación 
reaccionaria, perdida en el inmenso va-
cío de la indiferencia pública, antojá-
senoa antes que tregua para restaurar 
las fuerzas con ánimo de apercibirse á 
nueva desesperada acometida al espí-
ritu del paía, agotamiento de energías 
conservadoras recién gastadas vana-
mente en la lucha que más enílaquece 
y postra y monos reanima y íecundiTia: 
en la lucha de loa odios facciosos y de 
las venganzas oligárquicas. 
No ha peleado la unión constitucio-
nal, desdo el advenimiento del partido 
reformista, por el dogma 'de ninguna 
iglesia política, sino por el señorío de 
un grupo de caballeros. H a combatido 
con veliemeuciii, como siempre que se 
lidia por personales apasionamientos^ 
pero sin fe, como cuando no se contien-
de por ideales, y sin plan estratégico, 
como cuando á la unidad do la discipli-
na suatituyen las iniciativas y las ins 
piraciouea de las fuerzas irregulares. Y 
no podía suceder otra cosa. Acéfalo, ó 
poco menos, el partido de unión cons-
titucional, por ausencia voluntaría del 
jefe que, sin la justificación de haber 
abandonado el suelo de la isla, acógese 
como entre arrepentido y agobiado, al 
dulce retiro de sus posesiones en Oien 
fuegos, adonde, según hemos dicho, van 
en penosa peregrinación los que aún 
aspiran á vigorizar el decadente orga 
nismo de su bando, sin lograr, no obs 
tanto, á juzgar por la quietud cuasi 
beatífica del jefe, arrancarle de la paz 
de su doecanso á la acción de la políti 
oa; temerosos los conservadores en dis 
ponibilidad de asumir, en estos tiempo 
en que se disuelven las huestes reao 
oionarias, el mando incierto de las mis 
mas, vacilantes y descreídas; en dosen 
bíerto con la pública opinión, cuyos 
mandatos fueron abandonados; alean 
zándose reveses donde se soííó con 
victoria; prorrumpiendo, como el co 
mediante desventurado de antaño, en 
vítor patriótico en cuya repercusión 
sonora se pone la última esperanza de 
la salvación; ¿cómo congregar la mucho 
dumbre, cómo infundirle coraje y fe 
cómo hacer frente al adversario vigoro 
so, creyente, decidido, seguro de lo 
por venir aun más que de lo presente? 
Apena, contrista el ánimo contem 
piar al contradictor caído en debilidad 
por culpa propia, supuesto quo nada 
ensancha el espíritu como medirse con 
enemigo bien puesto, ni hay triunfo 
más legítimo que la victoria conquis 
tada en lid seria y empeñada; pero sí 
todo esto ea exacto, no lo es menos que 
apenas hay censura más merecida que 
la qne hiere do lleno á los impeniten 
tes en quienes, como es sabido, la so 
berbía de la impotencia no deja espa 
cío al reconocimiento de la razón. 
T todo cuanto dejamos escrito no es 
antojo de nuestra voluntad, ni torcido 
comento de nuestro raciocinio; sino, to-
do lo contrario, fidelísimo eco do la voz 
pública y hasta claro y hondo sentir 
de la mayoría de los conservadores que 
se duele de sus quebrantos y lamenta 
los pasados errores y clama, en vano, 
por la existencia que se le escapa. 
L a disolución se cierne sobre nues-
tros adversarios, sin que basten á con-
jurarla los pregones de su fe de vida, 
ni las arrogantes actitudes con que se 
disponen, en puridad, á morir con apa-
rente gallardía Pusieron no sa 
bemoa qué inacabables esperanzas en 
el esfuerzo reaccionario de sus senado-
_ res y diputados residentes en Madrid, 
y todos los anuncios que el vapor y el 
telégrafo nos traen vaticinan la rota fi 
nal de la oligarquía cubana y el triunfo 
incontrastable de la libertad y del de-
recho. "Vanos son los empeños de su 
ingenio y las urdimbres de sus inocen-
tes planes para sorprender el espíritu 
público dando por fracasado el proyec 
to de reformas del Sr. Maura, aprobado 
por el gobierno y á las Cortos presen-
tado, y por victorioso el plan atribuido 
al Sr. Becerra, que, después de todo, co-
mo ya observamos, se inspira en prin-
cipios diariamente combatidos y aún a-
bominados por la nnión constitucional. 
Y es que, todavía solicitados de la so-
berbia, no se avienen á la imposición de 
la realidad política; pero, menesterosos 
de doctrina y de crítica, se olvidan de 
su política de resistencia á toda refor-
ma que pudiera arrebatarles el domi-
nio de que tan ampliamente disfruta-
ron largos años, y ah ora quieren aco-
gerse al incierto programa de un mi-
nistro que, de ello están de todo punto 
convencidos, no puede prosperar en ab-
soluto, por no ser el programa dictado 
por las necesidades presentes del país 
y las necesidades eternas de la nacio-
nalidad en América. 
No hemos de abrumarlos con todo 
cuanto nos sugieren su escepticismo 
doctrinal y sus esperanzas de nuevo 
imposible dominio. Queremos dejarlos 
por hoy en la calma ó postración en 
que se hallan, de la que no saldrán ar-
mados y apercibidos para combatirnos 
con eficacia; mas de la que acaso se 
sustraigan, á ratos y movidos de la fie-
bre quo los consume, para fingir un 
vigor y unas energías ficticias al igual 
que su existencia como parcialidad po-
lítica con credo definido, fuerza orga-
nizada y jefe verdadero y efectivo. De-
jémoslos, sí, sumidos en su honda pos-
tración; esperemos la obra del poder 
legislativo nacional y aguardemos á que 
para entonces, como ya ha observado 
E l País, quieran reivindicar como cosa 
propia el triunfo de las reformas, acti-
tud que no habrá de sorprendernos; 
que, antes bien, aplaudiremos, pues, 
aunque entrañe la moral de los hechos 
consumados, con ella tendrán los reíor-
mistas la satisfacción de haber conse-
guido nuevo triunfo sobre el espíritu de 
la resistencia conservadora. 
E l debato político ha entrado ya en 
un período de calma, del cual no puedo 
salir ni saldrá, por mas esfuerzos que 
bagan L a Unión Oonstitucional y demás 
corifeos de la intransigencia, hasta que 
no llegue la hora de discutir en las Cor-
tes las reformas cubanas. 
Estas ya han triunfado aquí lo mis-
mo en las polémicas de la prensa que 
en las luchas de los comicios. Y en la 
madre patria se han abierto tanto ca-
mino que hasta sus más fieros adversa-
rios han llegado á comprender la impo-
sibilidad de combatirlas con éxito y por 
eso han apelado recientemente, aunque 
sin resultado, al recurso de mistificar-
las. 
E s este, por consiguiente, un compás 
de espera que los reaccionarios tratan 
do sustituir con sus notas exageradas y 
violentas, porque, por no tener ningún 
sentido, ni siquiera tienen el que sirve 
para apreciar la armonía que resulta 
del desenvolvimiento natural de los su-
cesos políticos. 
As í y sólo así puede explicarse que 
mientras el país espera tranquilo el 
cumplimiento de las promesas que le 
ha hecho el Gobierno Supremo, se es-
fuercen los órganos de la intransigen-
cia en fantasear perturbaciones y peli-
gros, tomando para ello pretexto do 
sucesos tan desprovistos do importan-
cia como las suspensiones justas y le-
gales de los alcaldes de Cimarrones y 
Holguín ó de hechos vandálicos que 
por desgracia nunca han podido ser 
evitados en absoluto en ciertas comar-
cas extensas y poco pobladas de esta 
Isla. 
Por cierto que al ver que esto último 
es también explotado por L a Época do 
Madrid, dice con mucha oportunidad 
E l Pais en su número de ayer: 
pender á un alcalde por el solo delito 
de haber sido un gran patriota. 
¿Se quieren más pruebas del guber-
namentalismo de la Unión Constitucio-
nal? 
Pues todavía decía L a Unión algo 
mas original, y es lo que sigue: 
Del gubernamontalismo de los reformis-
tas, dan idea clara y terminante sus ata-
ques prematuros á las reformas del señor 
Becerra. 
Censura más sangrienta de los actos 
realizados por el partido de Unión 
Constitucional y por sus órganos en la 
prensa, que la que encierran esas lí-
neas, no es posible imaginarla; por-
que, como decíamos ayer, ¿quién no re-
cuerda, al leer eso, los excesos de pala-
bra y obra que los reaccionarios come-
tieron al solo anuncio de las reformas 
del Sr. Maura? 
Por otro lado, si podemos ser califi-
cados de antigubernamentales por ha-
ber dicho, con la nn-sura propia de un 
periódico serio, órgano de una agrupa-
ción política que conoce el alcance de 
sus derechos lo mismo que la exten. 
sión de sus deberos, que un Gobierno 
no podía patrocinar dos planes distin-
tos de reformas antillanas ¿podrán ser 
apellidados gubernamentales los que 
combatieron las reformas del señor 
Maura del modo escandaloso, revolu-
cionario y anárquico que todos recor-
damos? 
Seguramente que no. 
Luego la tesis sostenida por L a U-
nión, al fin y al cabo, sólo viené á ser, 
como ya dejamos dicho, la confesión pa-
ladina de los errores garrafales en que 
ha incurrido el partido de Unión Cons-
titucional en estos últimos tiempos. 
¿Será esa palinodia consecuencia le 
gítima de la inutilidad de la visita quo 
el director de L a Unión acaba de ha 
cor al "Constancia"? 
Lo cierto es que esta vez no ha dicho 
el colega, como al llegar el Sr. Gonzá-
lez López de su última peregrinación 
á la Meca, que su visita habia sido 
muy beneficiosa para el partido y para 
el país, y que pronto tendríamos el 
gusto de ver al señor Apezteguía en la 
Habana. 
Pipas ie la Historia Patria. 
A . O - O S ' X ' O I B -
Desafio de Sancho de Saravia contra 
Pedro de Santesteve. 
"Eeoordamos perfectamente quo durante 
el mando del General Polavioja el bandole 
ismo cubano tenía sin cuidado á L a Épo 
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NOTELA E S C m E O m E S POS 
C S A B L S S M B K C Í J V E L . 
(Ssta novela, publicada por la 
•4Co«no8 Eaitorial", se nalla.^e venta en la ffa-
l$r(a Literaria, calla de Obispo número 55.) 
(CONTINÚA.) 
Desde las primeras lineas empezó á 
temblar. 
E l artículo comenzaba así: 
" U n duelo conmovedor y que ha ter 
minado de una manera trágica, se ha 
verificado ayer tarde, á las cuatro, en 
el Bosque de Bolonia. 
"Todos los gicetes que galopaban por 
la mañana por loa paseos del Bosque 
conocen la villa de sir Robert Hope 
e¡l considerable parque que la rodea. 
"Btjta villa acaba de hacerse célebre 
una vez más,, por la triste aventura de 
que ha sido teatro. 
" A consecuencia de un altercado en 
la Opera, durante la representación de 
Sigur t , entre un oficial joven, llegado 
del Tonkin y el heredero de una raza de 
Hemos dicho que los órganos de la 
reacción se conducían de tal suerte que 
cualquiera podría sospechar que ba 
bíau perUido jjur completo su sentido 
político. 
Sin embargo, á veces, y una de ellas 
fué íiyer, parece que aún les queda 
uua parto, siquiera sea muy pequeña 
del instinto de conservación. 
Decimos esto, porque I M Unión 
Gonstitucional, en su número de ayer 
mañana, ha tratado de demostrar que 
el partido que defiendo es un partido 
gubernamental por excelencia. 
Quo no ba logrado lo que se propo 
uía, no bay porqué decirlo; que los he 
ebos perpetrados por ese partido están 
en coníradición con las palabras del co 
lega, todo el mundo lo sabe; pero de 
todas suertes siempre resulta, por con-
fesión de L a Unión, que si el partido 
de Unión Oonstitucional no fué guber-
namental en su última época, debió 
serlo; y que sólo siéndolo, sólo apartán-
dose de las sondas demagógicas que 
basta ahora ha seguido, sólo recono-
ciendo su pecado y arrepintiéndose de 
veras, podrá lograr que se le perdone 
Pero es el caso que L a Unión reco 
noce lo que debe ser su partido, no lo 
que es. Si reconociera esto íiltimo no 
escribiría lo siguiente: 
"En vano se afanan nuestros contradic-
tores por convencerse á sí mismos de que 
ha dejado de ser un partido de gobierno el 
de Unión Constitucional. 
Ellos saben, como nosotros, que nuestro 
partido ea el único gubernamental, de los 
que existen en Cuba." 
Y para probar que es gubernamen-
tal, pudo haber añadido el colega, ha 
dudado del patriotismo del gobierno de 
la Nación, y ha desafiado por el cable 
á un Ministro de la Corona, y ha de-
clarado que la honra de España queda-
ba enterrada en Cabrerizas, y ha dicho 
que el lodo cubría los entorchados, y 
ha armado motines en Cienfuogos y 
Cimarrones, y ha acusado de injustos 
á los altos tribunales de justicia, y ha 
atacado á la Guardia Civil , y, para 
quo no faltase nada, hasta ha supuesto 
al héroe de las Carolinas capaz de sus-
so convino rentistas, el barón 
un duelo á espada. 
" E l Barón F pasa por uno de los 
discípulos más aventajados de Marig-
nac, 
"Confesado por los mismos testigos 
del infortunado teniente, que dió prue-
bas de increíble animosidad, el Barón 
estuvo constantemente á la defensiva. 
"Herido ligeramente, dejó á sus tes-
tigos, á pesar de la gravedad del insul-
to, gratuito, que le había inferido su 
contrario, en libertad de terminar el 
combate; pero tuvo que continuarlo 
por expreso deseo de su adversario. 
"Entonces fué cuando, en un ataque 
imprudente, el desgraciado oficial se 
precipitó sobre la espada del Barón y 
se clavó él mismo. 
"Pocos minutos después expiraba, 
dando la mano á su adversario, que es-
taba aterrado por aquella catástrofe. 
" E l célebre doctor Bertaud y los tes-
tigos de las dos partes, á quienes hemos 
interrogado, hacen justicia á la mode-
ración del Barón, cuya cortesía y ama-
bilidad son superiores á todo elogio. 
"No hay, pues, en esto, más que una 
de esas fatalidades que deben deplorar-
se; pero de las cuales no se puede acu-
sar á nadie, sino acaso al desgraciado 
oficial, víctima de este encuentro. 
"Sus restos serán trasladados á un 
pueblecito del Morvan, en donde habi-
tan sus ancianos padres, profundamen-
te deseeperados por esta noticia." 
Rosa no tuvo fuerzas para llegar 
hasta el fin de este artículo. 
Había llegado apenas á loa dos ter 
cios de ó!, cuando el periódico se le es 
capó de las manos; extendió los brazos, 
tratando de sostenerse, apoyándose en 
los muebles, no encontró más que el 
vacío, y cayó al suelo como una masa 
Su caida produjo un ruido sordo que 
nadie oyó. 
Eefioren las crónicas de Cataluña, 
que hallándose ea Barcelona Eenato 
do Anjou con tropas francesas, era su 
empeño decidido apoderarse de todo el 
Principado, y aun aspiraba á ser señor 
absoluto del reino de Aragón, cuya co 
roña codiciaba y de ello daba contí 
nuamente señales manifiestas. E n va^ 
rías ocasiones acudió con gente arma 
da al territorio de Aragón, libró algu 
ñas batallas de las cuales salió victo 
rioKo, y es general la opinión de los 
cronistas de aquel tiempo, que tal vez 
hubiera logrado ceñir la corona si 
no le hubiera sorprendido la muerte 
en Barcelona el 25 de diciembre de 
1569. 
En aquellos tiempos menudeaban los 
desafíos personales entre los guerreros 
más distinguidos, y se sostenían estos 
combates entre los partidarios del Du-
que da Lorona y de D. Juan Rey de 
Aragón. 
Lia diputación (le üatoluüa había on 
cargado á Jaime Zafint que fuese el 
cronista de todo lo más nstable que 
aconteciera en la ciudad de Barcelona, 
y de este escrupuloso y puntual narra 
dor tomamos la relación de la batalla 
campal que cuerpo á cuerpo sustuvie 
ron en Ja plaza llamada entonce» de 
Bora, ü . Sancho Saravia y D. Pedro 
Santesteve, nieto de Renato de An-
jou, á quien daban el título de primo-
génito del reino de Aragón y Duque de 
Calabria. 
Los embajadores que envió D. San 
cho do Saravia á su contrario D. Pedro 
le entregaron el cartel de reto escrito 
en catalán, de cuyo antiguo dialecto se 
desprenden las siguientes palabras 
(vertidas al castellano): "To, D . Sancho 
Saravia, os acuso de traición y alevosía, 
contra el eeñor Duque de Lorona, y os 
reto, por lo tanto, á batalla campal en 
nalenquo cerrado, á fin de que Dios 
Muestro Señor Jesucristo decida en es-
te trance de quien es la razón y la jus-
ticia, como lo dispone y mandan las le-
yes de la caballería, y quiero quo este 
combate á muerte sea presenciado por 
hombres de calidad para que en lo su 
cesivo, después de la pelea, no baya 
controversia ni disputa sobre si hubo 
amaños por mi parte para el logro del 
vencimiento, si Dios me lo concede. 
Aceptad como bueno el reto que os 
propone el acusador si queréis lavar 
con vuestra sangre la nota de trai-
dor." 
Ocioso será decir que D . Pedro de 
Santesteve no rehusó la pelea, pues 
dada la condición de los hombres de 
aquellos tiempos habría sido bochor-
noso desdeñar el duelo, y ambos 
combatientes se aparejaron para la lu-
cha. 
Con efecto, en la tarde del 15 de a-
gosto de 14G9 acudieron al palenque 
D. Sancho Saravia y D . Pedro de San-
testave, cabalgando sobre sus caballos 
con ricas armaduras de acero y sus res-
pectivas lanzas. E l concurso era nume-
roso,1, y sobre una plataforma estaban 
sentados los hombres más distinguidos 
de la ciudad, que debían ser los jueces 
para dar su dictamen respecto á las re-
sultas del combate. 
Dice el cronista Jaime Zafiut, que se 
ejecutó el desafío con toda especie de 
armas ofensivas, siendo el combate tan 
reñido y fuerte, que no se había visto 
otro igual. D . Pedro cayó del caballo 
Cuando, á las tres, entró el Barón en 
la habitación de Rosa, retrocedió es 
pautado. 
Estaba tendida, sin movim iento, so-
bre la alfombra. 
E l pedazo de periódico yacia cerca 
de ella. 
Los ojos del Barón se fijaron en el 
encabezamiento. 
" E l duelo del Bosque de Bolonia." 
Lo comprendió todo. 
Llamó. 
—Que vayan á buscar al doctor Ber-
taud—ordenó. 
ÍTo dirigió reprensión alguna á la 
doncella ¿Por quél 
¿IsTo estaba seguro do su fidelidad? 
No hizo más que mostrarla, con un ges-
to desolado, el papel de que provenía 
el mal. 
Rosa volvió en sí en los brazos de su 
amante. 
E a un principio pareció admirada, no 
recordando lo que había pasado; pero 
de pronto trató de desasirse de aque-
llos brazos que la sostenían. 
Hubo una expresión tal de horror en 
el rostro de la joven, que el Barón re-
trocedió, no atreviéndose á sostenerla 
y comprendiendo que en adelante no 
vería ya en él más que al matador de 
su antiguo amigo. 
T en seguida un gentimiento se apo-
deró de ella. Dió algunos pasos vaci-
cilando, y, volviéndose á donde él esta-
ba, cayó de rodillas, puso sus manos so 
bre las del Barón y murmuró con voz 
débil: 
i —iPerdon! 
á consecuencia de una poderosa embes-
tida de su contrario, el cual, viéndole 
en tierra y que desnudaba la espada, 
se apeó también de su corcel y sacó su 
espada diciendo: 
—Sean iguales las condiciones; lu-
chemos cuerpo á cuerpo. 
—No es igual la posición do entram-
bos—dicen que respondió D. Pedro, 
—porque me siento molestado por el 
golpe de la caída. 
—Reposemos, exclamó Saravia. 
Pero D. Pedro repuso con accnlo a-
rrogantei 
—ÍTo acepto el reposo, ni iut* Jupcea 
lo consentirían, porque lo acontecido 
es el principio de tu ventaja. Siga la 
lucha. 
Esta fué violenta y encarnizada, y 
aíiade el cronista de quien tomamos el 
presente suceso: "Ambos se hirieron 
mortalmente, y para apartarlos fue pro 
ciso que el mencionado primogénito 
ocupase la plaza y con su presencia los 
hiciese retirar." 
E l padrino de , D. Pedro de Santes-
teve fué un infanzón conocido con el 
nombre de Pinella, caballero doncel, y 
de Sancho de Saravia el noble Beltrán 
do Almendariz y García de G-uerra, los 
dos navarros. 
Por parte del primero fueron flelos 
testigos Martín Juan de Torrellas; so-
ñor del castillo de Boca; Francisco de 
Vallseca y Andrés Malla, naturales de 
la ciudad de Barcelona. Por parte del 
segundo fueron testigos leales el noble 
Juan Ramón do Josa; Juan de Papiol, 
doncel; Juan de Ros y Juan Desvalí , 
también barceloneses. 
Gobernó el campo en nombre del 
priiuogónito, el varvasor Arnaldo de 
Vilademany y de B'anes. 
Ambos combatientes murieron horas 
después de la adusta pelea, y esta dos-
gracia dió ocasión para quo se duplica-
ran las disensiones en la ciudad de 
Barcelona, donde se repitieron las ba-
tallas campales cuerpo á cuerpo, y 
donde aún dura la memoria do esta cé-
lebre batalla judicial, consignada en 
crónicas de Cataluña. 
% F O Í I O C i G L f f i : 
Aunque, por fortuna, la salud de Su 
Santidad León X I I I es excelente, los 
periódicos franceses, que en más de una 
ocasión se han dedicado á hacer aven-
turados cálculos sobre lo que será el 
futuro Cónclave y sobre las probabili-
dades con que cuenta cada uno de los 
cardenales papábilis para suceder al 
sabio Pontífice reinante, vuelven ahora 
á inaistir sobre este tema, acerca del 
cual no pueden hacerse más que conje-
turas de escaso ó ningún fundamento. 
Recuerda á este propósito un perió 
dico las tentativas de los antiguos Em-
peradores alemanes para hacer elegir 
Papas que les fueran favorables; la 
tendencia análoga de los más poderosos 
Monarcas españoles de la Casa de Aus-
tria, y por riltimo, los esfuerzos de al-
gunos Gobiernos más cercanos á noao 
tros, para ejercer influencia sobre los 
Cónclaves, intrusiones, á las cuales so 
ha opuesto siempre la Iglesia. 
Como los franceses ven en todo la 
mano do la triple alianza, no es extraño 
que se figuren verla también en los 
Círculos Vaticanos y que se adelanten 
á calcular cuál podrá ser su acción en 
el Cónclave futuro. 
Los once cardenales austríacos y ale-
manes, dirigidos por el famoso carde-
nal Ledochowsfli, adversario encarni 
zado de Francia, según el periódico de 
donde tomamos, á título de mera cut io 
sidad, estas noticias, á las que no damos 
otra importancia que la de una de tan 
tas fantasías periodísticas, esperan 
contar con el apoyo dé los purpurados 
italianos, que están en maj oría en el 
Sacro Colegio, para elegir un Papa fa-
vorable á la triple alianza. Para los car-
denales italianos la cuestión principal 
que se suscitará en lo porvenir será la 
de si conviene designar un Pont ífice 
iaolinado á la inteligencia entre el Va-
ticano y el Quirinal, preferir un Papa 
que continiie en este punto la política 
de Pió I X y León X I I I . 
E s poco frecuente que pueda adivi-
narse antes do la elección quién m el 
llamado á ocupar la Silla pontificia. 
Suelen ser largor los Cónclaves, por lo 
mismo que tan grave y transcendental 
osla misión que eatáu llamados á cum-
plir, y no en vano so dice en Roma que 
"el que entra Papa en el Cónclave sue-
le salir cardenal." 
Entre los papábiles de ahora figura 
en primer término el cardenal decano 
Monacco do la Valletta, poro su estado 
de salud hace probable que no viva io 
bastante para quo baya lugar á su can-
didatura. E l cardenal Parocchi, vicario 
de Roma, parece el candidato preferido 
de los intransigenteH. Dotado de una 
eradieión maravillosa y de una cultura 
enciclopédica, se distingue, además, 
por su actividad extraordinaria. Aun 
quo simpático en extremo al partido 
iiamado de los intransigentes, no ha 
faltado quien le acuso do tolerancias y 
concesiones á las autoridades italianas 
en el ejercicio de su cargo do Vicario de 
Ciudad Eterna, olvidando los que 
esto dicen que la situación en que allí 
so encuentra la Iglesia obliga, on oca-
siones, á transigir en puntos secunda-
rios para evitar males de mayor impor-
tancia. 
De los dos cardenales hermanos Vau-
nutelli, el do más edad figura también 
entre los papábilis. Ambos son habiiísi 
mos diplomáticos, y el mayor, sa omi 
nencia Serafín Vannutelli, no figura ni 
entre los intransigentes ni entre los 
conciliadores. Sería, según dicen, un 
Papa que se preocuparía mas do las 
cuestiones estrictamente religiosas que 
de los problemas políticos en que inter-
viene la Iglesia. 
E l cardenal Capecelatro, de la casa 
de los duques de Castro Pagano, y que 
ha sido confesor de la reina Margarita, 
pasa por sor el candidato del grupo 
conciliador. Sus amigos lo comparan al 
Papa Benedicto X I V , por la elevación 
de su espíritu. E s oriundo de X á p o k s , 
escritor é historiador brillante y orador 
sagrado de grandea dotes. 
Entre ¡os cardenales no papábiles por 
ahora, que se oree que han de ejercer 
gran influencia en el Cónclave, figura 
en primer término su eminencia G a 
limbarti, antiguo Nuncio en Viena y 
Aquella exclamación oprimió el cora 
zón de Ferney. 
Rosa se acusaba como de un cri-
men de aquella involuntaria repulsión. 
Aquella palabra "perdón" quería decir: 
"Acabo de hacerme traición. Ko pue-
do amaros como yo quisiera, y sin em-
bargo, solo vos habéis sido bueno para 
mí; me habéis ayudado, sostenido, con-
solado. ¡Y yo no debo mostrarme in-
grata!" 
E l Barón la volvió á coger entre sus 
brazos, la tendió sobre una butaca y so 
sentó A su lado. 
L a pidió perdón á su vez. 
L a explicó sus temores; la contó la 
escena terrible á que había asistido y 
en la cual habia sido actor, á pesar su-
yo; la provocación del teniente, las re-
glas del honor, que no permiten perdo-
nar una afrenta, so pena de sor degrado 
en la estimación de todos y á sus propios 
ojos; el ímpetu fatal de su adversarios y 
sus funestas consecuencias, su desola-
ción en fin, al pensar en el dolor que es-
to la produciría á ella y su deseo de evi-
tarlo. 
—Yo quería teneros alejada de París , 
impedir que los rumores del exterior 
llegasen á vuestros oídos; ¡pero ha sido 
en vano! 
L a explicó sus proyectos. 
Se veía obligado por el momento á es-
tar al lado de su tío, quien desgracia-
damente, no tardaría en desaparecer. 
Los médicos no esperaban nada bueno. 
Aquello concluiría en pocas semanas, 
en pocos (lias tal vez. E n seguida es-
taría libre. Se irían á un pais alegye y I 
uno de los más expertos diplomáticos 
con que cuenta Roma. Como los can-
didatos de un partido determinado ó 
de una gran potencia encuentra natu-
ralmente oposición, los espíritus intran-
sigentes procuran llegar á un acuerdo 
beneficioso. Nada tendría de extraño 
que del futuro Cónclave saliese un Pa-
pa neutral. E¡n este caso, el cardenal D i 
Prieto tendría grandes probabilidades. 
Tales son los cálculos que hace M. 
Berl en Le Fígaro. Por nuestra parte, 
repetimos que es de esperar que la Pro 
videncia prolongue los días de León 
X I I I para bien de la Cristiandad y pa-
ra gloria del Pontificado, y que, cuando 
llegue el triste caso de tenerse que reu-
nir el Cónclave no se inspirará éste 
más que en el interés de la Iglesia, a-
yudado por la protección divina. 
N O T Í Í M S v m i m m M m , 
Por la Secretaría del Círculo de Ha 
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva YorJc, 14 de agosto. 
Mercado: fuerte, tendencia á alza. 
Centrífugas, polarización 96, vende-
dores, á 3J cts. costo y flete. 
Mercado de Londres firme. 
Azúcar remolacha 88 análisis á 11/9. 
E L TIEMPO. 
E n el Observatorio meteorológico del 
Real Colegio de Bolón so han recibido 
loa siguiente telegramas de la Admis-
tración general de Comunicaciones, con 
que se nos favorece por el ilustrado 
director de dicho Observatorio, R. P. 
Gangoiti: 
Rabana, 14 de agosto de 1894. 
Telegramas recibido de la Adminis-
tración General de Comunicaciones. 
Puerto Príncipe, 13 de agosto. 
P. Gangoiti.—Habana. 
B . 761)5, viento E . K E . flojo, despe 
jado. 
Día 14: 
B . 761,0, viento E . K E . , floio, nubes 
del E . , c. plumiformes del N.W. 
Bomero. 
Boca de Sagna, 14 de agosto. 
P. Gangoiti.—Habana. 
9 m.—B. 764.7, viento S. E . flojo, cla-
ro, mar llana, 
CORREO D E EUROPA. 
A L E M A N I A 
L I B E n T A D D15 I M P R E N T A . 
Berlín 5 de agosto.—EA Sr. Teufel, es-
diputado y director del periódico socialista 
de Mannheim titulado "Volkestimme," y 
los impresores Dreesbach y Tentz, han sido 
presos bajo acusación de traición, por ha-
ber reimpreso el manifiesto republicanolde 
1848. 
UN VATICINIO CURIOSO. 
Berlín 5 de agosto.—L& Gaceta Nacional 
publicó el viernes un artículo curioso sobre 
asuntos norteamericanos. El articulista cree 
quo las razas anglo-sajona y alemana están 
perdiendo su infiaencia en la marcha políti-
ca de los Estados Unidos. La inmigración 
de católicos de Irlanda, de Italia y de otros 
pueblos latinos producirán en un porvenir 
no muy remoto una crisis, que ya temen al 
ganos políticos norteamericanos, la cual 
dará por resultado la división de los Esta 
dos Unidos en tres repúblicas: una en las 
márgenes del Atlántico, otra en las del Pa-
cífico y la tercera en las del golfo de Mé-
jico. 
B E L G I C A , 
LA BANDA NEGRA 
Bruselas 5 de agosto,—Ra. terminado on 
Mons un proceso ruidoso: el de los indivi-
duos que formaban una asociación criminal 
conocida con el nombra de la "Banda Ne 
gra." Do trece personas acusadas de robo 
á mano armada, incendios y asesinatos, tres 
han sido condenadas á muerte, nueve á d i -
versas penas desde veinte años de galeras 
para abajo, y por último una mujer fué ab 
suelta. 
B U L G A R I A 
EVASIÓN DE UN ANARQUISTA 
Belgrado 5 de agosto.—Se ha evadido de 
do Nisch en un buque americano, el anar-
quista Felohornshy, que llevaba el nombre 
supuesto de barón Sternberg y era jefe de 
una banda internacional de anarqui-tas 
Sato personaje, á quien buscó la policía por 
mucho tiempo, estaba encerrado en el con-
sulado de Rusia y á punto de ser enviado 
on un buque á uno de los puertos del Mar 
Negro, cuando logró burlar la vigilancia do 
sus guardianes. El capitán del buque ame 
ricano so negó á entregar el fugitivo. 
F R A N C I A . 
PROCESO DE ANARQUISTAS 
Paris 6 de agosto.—Roy comenzó la vista 
ante el tribunal del Sena do la causa segui-
da á treinta anarquistas, entre los cuales se 
oneuenfcran algunos periodistas y M. Fó 
noon, empleado que ha sido en el ministerio 
de la Guerra. Algunos de loa procesados 
han logrado escapar á las pesquisas de 1Í 
policía, como Paul Ileclus, ingeniero de ar 
tos y manufacturas, Alejandro Cohén, hom-
bro de letras holandés, y Pouget, redactor 
del Pére Peinard. 
Pocas pírsonas, fuera de las obligadas 
por su profesión, tratan de penetrar on el 
local de audiencia; el miedo á un atentado 
anarquista las retiene fuera. Los más de los 
acusados, durante la lectura del acta de a 
casación, se mostraron sonrientes; pero Fó 
néon está abatido y su mirada no se alza 
del suelo. 
El abogado general pide que á todos los 
acusados se les considere como afiliados á 
una asociación de criminales, cuyo objeto 
es destruir la sociedad por cualquier medio 
que sea posible. 
Pide también que el tribunal prohiba la 
publicación de los debates. A esto se opone 
el abogado defensor, diciendo que en las 
circunstancias presentes nada hay que jus 
tifique tal medida, y el tribunal prohibe la 
publicación de los interrogatorios de Grave, 
director de la "Eevolte" y de Sebastian 
Faure, corredor. Terminado el interrogato-
rio de eetos dos, es llamado Julián Ledot, 
que reemplazó á Grave en la dirección déla 
"lievolte;" éete dice que su colaboración en 
el periódico no justifica su arresto. 
Carlos Chatel, fundador de la "Eevue 
Anarchiste," confiesa que ha empleado pa-
labras violentas, pero no con el fin de exci 
tar al «rimen; y termina diciendo que es 
individualista y que socialismo 6 indivi-
dualismo son tan opuestos como los antí-
podas. 
I N G L A T E R R A 
OHOQUK D E V A P O R E S 
Londres 6 de agosto.—El vapor inglés 
"Lisraore Castle" chocó el domingo duran 
te una espesa niebla con un vapor alemán 
que se supone sea el "Porto Alegre," des-
trozándose la proa hasta la línea de flota 
ción, avería que le obligó á entrar la arri-
bada en Plymouth. So ignora lo que habrá 
sido del vapor alemán. Probablemente se 
habrá perdido. 
I T A L I A 
E L ASUNTO DEL BANCO ROMANO 
Boma 5 de agosto.—El gobierno ha nom 
bracio una comisión que investigue la con 
ducta de loa jueces que presidieron el t r i -
bunal que entendió en el procoso de las per 
sonas comprometidas en los escándalos del 
Banco liomano. 
allí olvidarla; la paz renacería en su po-
bre alma atormentada, Jy no perdonaría 
medio do consolarla. 
Ouando llegó el doctor, ya estaba Ro 
sa más tranquila, menos agitada. 
Máximo Ferney explicó en pocas pa 
labras á su amigo lo que habia pasado y 
le dejó solo con ella. 
Podía contar con su amistad para ani-
mar á la joven, confesarla y saber lo que 
tenía en cd alma. 
E l doctor Bertaud conocía á fondo 
los secretos de esa máquina que se lia 
ma un ser humano; era uno de esos po 
cas sabios de París que no son materia-
listas 
—Snírimos mucho?—preguntó á Rosa 
con amistosa familiaridad. 
Estaba sentado en frente de ella, co 
gióndola las manos y sumergiendo pro 
fundas miradas en los ojos de la jo-
ven, á ñn de penetrar hasta el fondo de 
su alma. 
—Sí—-contestó Rosa; —desde hace tres 




—¡Estábais tan encantadora, sin em-
bargo, en casa de Gabriela, entre vues-
tras flores! 
A esta evocación de sus primeros 
años en Paris, una melancólica son-
risa se dibujó en su labios. 
Si, en aquellos tiempos era casi feliz; 
libre, nada de qué acusarse, querida 
por su hermana, cerca de su buen ami-
go do la Cité Vinde, con Teresa Sonchet, 
su compañera de paseos, y sobre todo' 
ADUANA D E L A HABANA. 
E E O AUD ACIÓN. 
Pesos. Cts. 
Consejos de G-uerra. 
E l jueves 10 del actual se celebrará 
consejo de guerra por la plaza, bajo la 
presidencia del Sr. Teniente Coronel de 
iniantería D. José (xarcía Delgado, pa-
ra fallar la cansa que se sigue contra el 
paisano Josó Varóla Fuentes por ol do-
lito de insulto á fuerza armada. 
E l acto tendrá efecto á las ocho de la 
mañana en la Sala do Justicia asistien-
do como asesor el Teniente Auditor D . 
Adolfo Gil Picacho. 
E l propio-diay hora en el Campa-
mento del Príncipe, bajo la presidencia 
del Sr. Coronel de I . la Católica D. 
Fidel Alonso Santocildes, se celebrará 
consejo de guerra para fallar la causa 
contra el soldado del citado cuerpo Ra-
món Iginio Fernández por delito de Ia 
desersión. 
E l viernes 17 y bajo la presidencia 
del Sr. Teniente Coronel Sub lnspefitor 
Accidental del 17? Tercio de la Guar-
dia Civil, D. José García Rojo so verá 
en consejo de guerra la causa contra el 
guardia Federico López Rodríguez por 
el delito de insulto á superior. 
E l acto será asesorado por el Tenien-
te Auditor D. Ignacio Port Medina y 
tendrá efecto en el Cuartel de la Calza-
dado Belascoain. 
V0TIC1AS JüiHOIALES, 
El Iltmo. Sr. Fiscal de S. M. ha comuni-
cado al Excmo. Sr. Presidente de esta Au-
diencia que en virtud de hallarse restable-
cido el abogado ñscal, D. Carlos E. Ortiz so 
ha encargado nuevamente del despacho de 
sus asuntos, cesando el sustituto don Ra-
món Barinaga. 
AUTOS ELEVADOS 
Procedentes del Juzgado de 1" Instancia 
del distrito de Guadalupe se han recibido 
en la Audiencia loa siguientes: 
Ejecutivos seguidos por don Miguel M* 
Zozaya contra don Mariano Gobel, en co-
bro de pesos. 
Ejecutivos promovidos por don Andrés 
Alonso y Tejera contra don José Manuel 
Rencurrel, como tutor de la menor doña 
Emilia «̂ e la Eua y Carcía Angarica, en co-
bro de pesos. 
Declarativos de mayor cuantía promovi-
dos por don Francisco Luna contra don 
Arcadio, don Agustín, don Serafín y doña 
Carmen Moirelos y Serpa, como herederos 
de doña Jerónima Serpa, sobre nulidad. 
SESAIÍAIVIIENTOS CIVILES 
Por la Sala de lo Civil se han señalado 
los siguientes asuntos: 
Martes 21 do agosto. - D . Rafael PérezPó-
rez Vento, contra el conde de Casa Romero 
sobre cumplimiento de contrato. Ponente: 
señor Pampillón. Letrado: Ldos. Villageliú 
y Dr. Gener. Procuradores: señores Ster-
liug y Valdés. Juzgado do Belén. 
jueves 23—Tercera de dominio de Doña 
María Martínez Sepúlveda, á consecuencia 
del juicio acordado entre Rafecas y Compa-
ñía y D. Santiago Mederos, ó incidente so-
bre nulidad de actuaciones. Ponente: señor 
Astudillo, Letrado: Ldos. Martínez Freixas 
y Zayas. Procuradores. Sres. Valdés, Ma-
yorga y López, Juzgado de Jesús María. 
Viernes 24—Doña Felipa V.-ildós, contra 
D. Guillermo Delane, sobre nulidad de ac-
tuaciones, Ponente: Sr. Pampillón, Letra-
dos Ldos. Barrera y Villageliú. Procurado-
res Sres. Tejera y Mayorga, Juzgado del 
Cerro. 
Sába lo 25—D. Leopoldo Oliva, como ma-
rido de doña Inés Rodrígvez contra don 
Santiago García y García en cobro de pesos. 
Ponente Sr. Astudillo, Letrado: Ldo. Es-
nard. Procurador, Sr. Tejera, Juzgado de 
Jesús María. 
Lunes 27.—D Nicolás Molina contra do-
ña Enriqueta Ortega en cobro do pesos. Po-
nente: Sr. Astudillo.—Letrados: Ldoa. Gal-
vez y Reyes.—Procuradores. Sres. López y 
Tejera.—Juzgado de Jeau* María. 
El mismo dia.—D. Mariano Hoyos contra 
D. Cárlos do Zaldo y Doña Mariana Payno 
viuda de Pintó, sobre reivindicación y nu-
lidad de una escritura. Ponente: Sr. Astudi-
llo —Letrados: Ldos. Callejas y Zaldo.— 
Guadalupe. 
Martes 28.—D. Félix Hernández contra 
ios herederos de D. Ramón Salgado, en co-
bro de pesos. Ponente: Sr. Cubas.—Letra-
dos: Ldo. Mañas y Dr. Cueto.—Procurado-
res: Sres. López y Valdés.—Juzgado de 
San Antonio. 
Miércoles 2 9 . - 0 . Antonio María Tosca-
no contra Doña Matilde Diaz y otros en co-
bro de pesos.—Ponente: Sr. Cubas.—Le -
trados: Ldos Remiroz, González Ruiz y Es-
tehoz — Procurador: Sres. López Tejera 
y Mayorga.—Juzgado del Pilar. 
Jueves 30.—Obrapía de Martín Calvo de 
la Puerta, en cobro de pesos. Ponente: Sr. 
A.8tudillo.—Letrados: Ldos. Sánchez Rome-
ro y Carrera.—Procuradores: Sres. Valdés 
Hurtado y Tejera.—Juzgado de Guadalupe' 
Viernes 31.—Doña Rosa y D. Domingo 
del Monte contra el Banco del Comercio y 
Ferrocarriles Unidos sobre nulidad de un 
informativo de utilidad y de mas escritu-
ras. Ponente: Sr. Saborido.— Letrados: 
Ldos. La Guardia y Amblard.—Procurado-
res: Sres. Mayorga y Tejera.—Juzgado de 
Jesús María. 
Día 14 de agosto $ 22.264 36 
CRONICA GEMEAL. 
Ayer tarde recibieron cristiana se-
pultura en el cementerio de Colón los 
restos de la señora D* Petronila Cas-
tro de Frías, viuda de Marti, y madre 
del Comandante de Infantería y Secre-
tario del Gobierno Militar de esta Pla-
za D . Mariano Marti. 
Reciba su desconsolada familia nues-
tro más sentido pésame. 
Se encuentra enfermo, aunque no de 
gravedad, ol Coronel de Infantería y 
Ayudante do Campo de S. E . , el señor 
D. Alfredo Merás. 
Le deseamos un pronto restableci-
miento. 
Por el Gobierno General lian sido 
confirmados los nombramientos de don 
Antonio Iznaga y D . Emilio González, 
para loa cargos de celadores de policía 
municipal dó Colón y Cartagena, res 
pectivamonte. 
Ayer tarde salieron de este puerto 
los vapores Aransa, para Nueva Or-
leans, con carga y 12 pasajeros, Relve-
tia, para Veracruz y escalas, con carga 
y 6 pasajeros que trajo de tránsito de 
Hamburgo. 
Una cuadrilla de penados ba estado 
ir:! Mr, jando durante el dia de ayer en la 
limpieza de los terrenos en que se ha 
de construir el nuevo Cuartel de Bom 
beros Municipales, calle de los Corrales ] 
esquina á Zulueta. 
E ! Ayuntamiento ba facilitado á la 
Comisión ejecutiva 500 pesos para los 
primeros trabajos, ó sea para la apertu-
ra «le la zanja y cimientos. 
L a primera piedra se colocará el pró-
ximo domingo 19, a cuyo acto asistirá 
la Sección España y la escuadra de 
gastadores, con bandera y música. 
E l Sr. D . J . Gran Just nos dice que 
on virtud de haber comprado á la seño 
ra D" Socorro Cabeza de López su co 
mandita en la sociedad que giraba en 
Sagua la Grande bajo la razón de Gran 
y Compañía, sociedad en comandita, y 
do haber sido instituido heredero uni-
versal de su difunto hermano D . Bue-
naventura Gran (q. e. p. d.), ha queda-
do dueño único y absoluto de todas las 
pertenencias sociales, y hecho cargo, 
por consiguiente, de la l iquidación de 
todos los cróditos activos y pasivos, 
continuando los mismos negocios de la 
extinguida sociedad bajo su solo nom-
bre. 
Según datos do los Sres. Beola y 
de la plaza de Gibara se exportaron 
para el extranjero desde Io de enero 
hasta 30 de junio del año presente: 
26.557 sacos de azúcar centrífugas; 
4,005 id. de miel; 126 bocoyes de mas-
«abado; 111 tercerolas miel de abejas; 
4 bocoyes y 11 tercerolas miel de pur-
ga; 542,981 pies de caoba; 376,709 id. 
de cedro; 28,423 tercios tabaco; 921,000 
racimos do plátanos guin6os;¡57,000 plá-
tanos ágranel; 2,101 kilos cera amarilla; 
15 roses; 3,530 cueros secos; 1.310 pieles 
de venado; 16,000 pinas y 20 tercero-
las miel de caña y cabotaje; 4364 sacos 
azúcar centrífuga; 20 bocoyes masca-
bado; 11 tercerolas miel de abejas; 
1,800 pies caoba; 514 vacas; 42 caba-
llos y 115 cabezas de ganado lanar; 534 
sacos cebollas; 1,3L7 id. frijoles; 3,764 
idem papas; 1.888 traviesas; 4,235 ki-
los cera amarilla; 107 tercerolas sebo; 
30 pipas alcohol; 27 kilos carey; 3,105 
caballos leña; 2,990 sacos carbón; 13,183 
idem maíz, 206 líos serones; 34 barriles 
almidón; 722,000 plátanos á granel; 286 
tercios y 20 pacas tabaco y 1,116 cue-
ros secos y salados. 
ECOS D E L A MODA 
ESCRITOS EXPRESAMENTE PAKA 
"DIARIO D E L A MARINA." 
E L 
JUICIOS ORALES 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA. 
Sección V 
Contra D. Juan Fernández y Ilodriguez, 
por disparo y lesiones.—Ponente: Sr. Pa-
gó.?.—Fiscal: Sr. Felez.— Defensor: Ldo.; 
Pórez Trujillo.—Procurador: Sr. Sterling.— 
Juzgado de Gnanabacoa. 
Contra D. Vicente Valoro Casado, por 
hurto.—Ponente: Sr. Prei-idente.— Fiscal: 
Sr. Martínez Ayala.—Defensor: Ldo. Ba-
rrena-—Procurador: Sr. Pereira.—Juzga 
do del Cerro. 
Secretario, Ldo, La Torre. 
Sección 2" 
Contra D. Laureano Gómez, por rapto.— 
Ponente: Sr. Presidente —Fiscal: Sr. En • 
juto.—Defensor: Ldo, Lazoano.—Procura-
dor: señor Villar. --Juzgado de Jesús Mi\ • 
ría. 
Secretario, Ldo. Gálvez. 
Secoión Extraordinaria. 
Contra D. Rafaal Usatorre Perdomo, por 
injurias.—Ponente: Sr. Maya.—Fiscal: se-
ñor Enjuto.—Defensor: Sr. Zequeira.—Pro-
curador: señor Sterling.—Juzgado de la 
Catedral. 
Secretario: Ldo. La Torre. 
por la secreta esperanza quo conserva 
ba en el fondo de su corazón. 
Después de tres años de tranquiii 
dad, una serie de desgracias habían caí-
do sobre ella y sobre Andrea. 
—•Habéis asistido á ese duelot—pre 
guntó con timidez al médico. 
— { A y l . . . . Si. 
—¿Qué ocurrió? 
E l doctor fué sincero. 
¿Qué podía haberle ocultado? ¿No 
honraba á su amigo todo lo ocurrido? 
Eosa le escuchaba suspensa de sus 
labios, bebiendo sus palabras, anhe 
lante, mientras la explicaba los inci-
dentes del combate, poniendo de relio-
ve la prudente conducta del Barón, sin 
acusar al oficial, sabiendo que las cóle 
ras del amor llevan la excusa en sí 
mismas. 
Eosa se conmovió profundamente 
cuando el doctor la repitió las palabras 
que Jaime pronunció al espirar. 
Y entonces un torrente de lágrimas 
se escapó de sus ojos. 
—Doctor, obtened una gracia para 
mí—repuso. 
—|TJna gracia? 
—Enviadme á mi país unos días. 
— E l Barón os ama de todo corazón. 
Pedídsela vos misma. ¿Qué podría él 
negaros? Su único sentimiento será ol 
no poder acompañaros. 
Entró en algunos detalles de por qué 
no la podría acompañar. 
E l tio dai Baión hübíü sido catd un 
padre, para 4!; le «T:*. ¡ñus, imposihle 
abandonarle; pero no tardaría ^n unir-J 
Madrid, 25 de julio de 1894. 
Djeseo do corazón que mis queridas 
lectoras luzcan con salud y alegría los 
trajes siguientes: 
Primero: de muselina croma con os-
trellitas de relieve, cremas también, so-
bro un viso do tafetán tornasol color 
paja y verdoso. Tres hileras de entre-
cfósoá dan vuelta ¡i. la falda en su borde 
uiitíi ior. De trecho en trecho de cada 
uoo de los eutredoses van lazos de ter-
ciopelo negro, que mas bien parecen 
moñas, pero que son lazos. E l cuerpo lo 
forma un canesú do guipur, (última pa-
labra de la moda) adornado con tres ti-
ras de entredoset; como les do la falda 
y de guipur también, por supuesto, y 
colocarlas á lo largo, hasta la cintura. 
Mangas abullonadas, con puño de ter-
ciopelo negro, que es el detallo de la 
más refinada elegancia. Sombrero toca 
de i)aja de Italia adornada con plumas 
negras y alas negras también. 
¡Segundo: traje de batista color gra-
nate, guarnecido por delante con entre-
doses de guipur negro; y en el cuerpo, 
á lo ancho y trasparente, que se vea el 
cutis, loa mismos entredoses. E n el cue-
llo y en la cintura lazos largos de cinta 
de terciopelo granate. Sombrero do pa-
ja negra, cubierto de anémonas encar-
na fias y moradítH. 
Tercero (y no va la vencida): Yestido 
oe señorita (sin que esto quiera decir 
que las señoritas no puedan usar los 
doa anteriores): es de tafetán (el vesti-
do, claro está) color de rosa, de glasé, 
soda que como dije á ustedes en uno de 
mis anteriores Ecos, hace furor en el 
momento actual; cuello grande de faya 
verde, con encaje en el borde. Ointurón 
da laya verde también, muy plegado y 
no muy ancho. Sombrero do paja color 
da Yosa con gran lazo de faya verde y 
plumas negras. 
Cuarto: Traje para playa; es do lani 
lia color heliotropo. Cuerpo fruncido 
en la cintura por delante, y guarnecido 
c j a un cuello valona, ondulado de la 
misma tela. Cinturóu y aideta ondula-
do?, también, así como un volanto que 
adorna el borde inferior de la falda. 
Sombrero de sol, hecho de paja blanca; 
va abierto por delante y deja ver un 
lazo de moaré color heliotropo tam-
bién; flores á cada lado y por detrás 
otro lazo. 
Quinto y último: sigue haciendo fu-
ror la alpaca, y tiene más cachet que 
niguna la negra, aunque no se lleve lu-
to. E l otro día por la mañana, vi á la 
marquesa de Comillas que iba tan be-
lla como elegante: lucía traje de alpaca 
negra; en el borde inferior de la falda 
(ésta en forma de campana) varias hi-
leras de pespuntes; hechura del cuerpo: 
"fígaro" con anchas solapas de la mis-
ma tela; chaleco flojo, ligeramente frun-
cido, de gasa blanca y cuello plegado y 
muy alto de esta misma tela; ointurón 
de lona blanca con tiras cuero amarillo; 
sombrero de paja negra, adornado con 
plumas negras también y guantes de 
seda blanca. 
* * 
Como las blusas se llevan con todas 
las faldas, es tán cada dia más en boga; 
pero como bien dice una distinguida 
cronista, este año son más elegantes y 
tienen otra apariencia que los escoce-
ses y los fulares del año pasado. Son, 
más bien que blusas, unos cuerpos de 
espalda ajustada y cortados de telas 
muy ricas y lujosas. 
He visto una blusa de esta hechura, 
de moaré negra, que es una preciosi-
dad. 
Y oso de que las blusas no parezcan 
chambras, como sucedía con las que se 
han usado anteriormente, sino que sean 
al par que cómodos, vistosos y socorri-
dos, unos cuerpos más ó menos lujosos, 
es un gran invento de la moda, pocas 
veces mejor inspirada. 
• 
* * 
Aconsejo á ustedes este vestido para 
niñas de cinco á siete años: se hace de 
lanilla dulce color paja y se guarnece 
con encajo guipur crema; añádase (pa-
cece que redacto una receta de cocina) 
un ointurón de cinta de raso paja con 
una escarapela de la misma cinta. Fal-
da guarnecida con un volante de gui-
pur; cuerpo deseotado, estrechando en 
la cintura en pliegues y cerrado en me-
dio de la espalda. Berta y puños de 
guipur. Y si á esto se le agrega un som-
brero grande de paja de Italia adorna-
do con cinta paja, resultará una toilette 
tan infantil como bonita. He visto así 
vestida á una niña que siempre luce 
elegante trajes, pues su madre es mu-
jer de mucho gusto. 
• 
* » 
Los cinturonea de cuero para trajes 
sencillos, es tán de última. Se usan lo 
mismo de lustroso charol negro, ó ene-
ro mate, negro también, que amarillos 
de piel de Australia; como la del calza-
do ó de gamuza ó lana con tiras de 
cuero. 
* m 
Apropósito de calzado; el amarilJo 
háse hecho tan indispensable, que no 
solo se usa para la mañana, sino para 
pasear durante la tarde; algunas hay, 
elegantitas ellas, que lo lucen hasta en 
los jardines del Buen Eetiro por la no-
che. Y en fin; aún tratándose de rigu-
roso luto, no prescinden de él ni las 
más rigoristas. 
* * 
Dernier chic: ce sont les violeties de tu-
lle illusion, voilant á denú le chapean,, 
froncées derriere'.de maniere á former un 
gros chou de talle. Les temtes bleu ma-
rine, perveuche, marrón on soufre sont les 
préferées. 
Y así en francés y todo, tal como me 
lo dijeron para que, si las violetas esas 
no tienen fragancia, no pierda la suya 




Persona recien llegada de París y 
que trae buen acopio de objetos y noti-
cias elegantes, me ha dicho que el famo-
so Augusto Petit, ha ideado variar he-
churas de collerines plegados de toda 
clase de telas, siempre que sean propias 
do esta endiablada estación de verano; 
por lo tanto, se hacen de cinta ancha 
de gró ó de tela de crespón chino ó 'pa-
risién-, de tul, gasa, muselina, batista 
etc. etc. E l color lo mismo puede ser 
vivo que pálido; depende del tipo de la 
que haya de usarlo; y ella mejor quo na-
die sabrá cuál sienta mejor á su fisono-
mía. 
Pasaron ya aquellos tiempos en que 
el azul no podía e&tar junto al verde, 
ni este cerca del amarillo y así sucesi-
vamente. ¡Ya no hay ciases!: ahora to-
dos los colores se combinan, se unen; 
todos son iguales; ¡Bien venidos seáis, 
progresos del tiempo, y de la civiliza-
ción , dirán, condeándose muy ufa-
nos, todos los matices Eazón por 
la cual no importa quo con traje azul 
llevéis collarin verde, ni lila con azul, 
ni rosa con escocés etc. L a hechura 
tiene novedad; en vez de abrocharse 
por detrás, forma, de cada lado, cerca 
do las orejas, una especio de capullo 
sostenido por dos alfileres imperdibles 
de perlas ú otras piedras finas. E l cin-
turón será igual al collarin, pero el re-
so á ella, pues pronto habría termina-
do todo. 
Además era fácil conciliar lo uno y 
lo otro. 
¿ÍTo podía enviarla á los Olmos a 
compañada- de sus criados? 
Los médicos como el doctor Bertaud, 
que conocen la influencia de la moral 
sobre la salud y que se prestan á los 
menores deseos de sua enfermos, son 
tal vez los más hábiles. 
—Haré lo que queráis—dijo-os pres-
cribiré el cambio*de país, el aire del 
Morvan; pero vais á hacerme una pro-
mesa por vuestra parte. 
—¿Cuál, doctor? 
— L a de ser razonable, la de creer, 
cuando os afirmo que la vida puede te-
ner aun encantos para vos, que el tiem 
po aplacará vuestras panas y que, en 
fin, pobre criatura, os debéis al amigo 
que os ama hasta el punto de arriesgar 
su vida defendiéndola mal, á fin de e-
vitaros una pena y de ahorraros un re-
mordimiento. ¡El duelo de vuestro co-
razón se aplacará, ya veréis! 
E l doctor la habló largamente con 
dulzura infinita, y consiguió conven-
cerla. 
—¡Pues bien, sí!-—dijo la joven, con 
voz temblorosa—os prometo todo lo 
que queráis. Que vuelva yo á ver mi 
país, que respire el aire de nuestros 
bosques, que al ver desde lejos las ar-
boledas y los campos de mi pueblo, 
pueda decirme: ¡Allí están ellos! 
Ei doctor la miró sorprendido. 
— ¿ Q a Umes?—preguntó. 
—¿Quienes? 3fydos aquelloa á pie-
mate debe colocarse, no á derecha é 
izquierda, porque ensancha (á la vista) 
la cintura, sino detrás; remato entera-
mente igual al do los lados del collarin, 
y con su correspondiente.ejn«<7?e de non-
rrice también. 
Hasta pronto. 
SALOMÉ NTJSEZ Y T O P E T E . 
UN EMULO DE JULIO VE11NE. 
L a clase de literatos millonarios "por 
su casa" es bastante rara al lado acá 
del Atlántico, pero á la otra banda del 
Océano, en ese nuevo mundo donde las 
fortunas inmensas se crean en pocos 
años, parece que el caso es bastante 
frecuente. 
He aquí, en prueba de ello, que uno 
de los miembros de la familia Astor— 
que posee ella sola una buena parte de 
la propiedad territorial de Nueva York 
—Mr. John Jacobo Astor, acaba de 
publicar en la librería Appleton y Com-
pañía una obra de vulgarización cien-
tífica y de imaginación, al estilo de las 
de Julio Verne, ya perfeccionado en 
nuestro concepto, por otro literato 
francés que se oculta con el poético 
nombre de A u d i é Laurie. 
L a acción do la obra de Astor pasa 
en el año 2000, y el autor describe lo 
que será el mundo dentro de cien años 
nos quiero, todos aquellos á quieues he 
querido; mi pueblo, en fin, del cual es-
toy alejada desde hace tanto tiempo. 
Y como entraba el Barón, se arrojó 
á su cuello diciéndole: 
—Mándame allá, á nuestro país, á 
nuestro Morvan, y os amaré mucho, os 
lo juro. 
Había una especie de extravío en e-
lla, en sus ojos, en el timbre de su voz, 
on sus labios, que se extremecian, en 
todo su ser flexible y vibrante, que 
temblaba entre los brazos del Barón. 
Este consultó á su amigo con una 
mirada; el doctor le contestó con nn 
movimiento de cabeza. 
¿Qué podía temer de aquel viaje? 
Estaría bien guardada, y pasados al-
gunos diaa iría al Barón á reunirse con 
ella. 
Además, ¿quién sabría su estancia 
en la soledad de los Olmos, en aquella 
vasta casa, perdida en medio de los 
bosques y de los inmensos prados que 
la rodean? 
Una alegría intensa iluminó la fiso-
nomía de Eosa, al saber que podía a-
bandonar á París al dia siguiente, y 
volver á ver por fin aquel país, por el 
cual suspiraba desde hacía tanto tiem-
po. 
A las cinco volvía el Barón á la ca-
lle de Anjou al lado de su tio, y pre-
guntaba al doctor dentro del cupé qne 
les llevaba: 
—¿Y qué pensáis de 
—Tengo esperanzas. 
{Qowtimafá,) 
Ru esa época existo, según el rel;»to 
uoa opulenta Sociedad anóuiüia 1 fatua 
da: "Corapaf5ía p^ra endereisar el eje 
deU tierra." 
8Qobjeto es hacer deisaparHcer laia-
dinacióa de nuestro planeta respecto 
de la eclíptica, y obtener una tempera-
tara siempre uoi forme para cada .grado 
de latitud. A este fin habrá qne recti 
floafel eje terrestre; y ello ae cousigue 
por medio de gigantescas bomban d« 
tal potencia, qne en verano bajan e! ni-
vel del Océano ártico, y lo suben en iu-
vierno hasta una altura de cien pk-s. 
Ra el Océano antirtico se procede en 
orden inverso. 
Eacia la misma época en que realizan 
loa iugemeros este trabajo inmenso, 
los Estados Unidos extienden su domi-
nio sobre todo el continente del ISorte 
de América y una gran de el del Sur; 
contando ya con una población de 300 
millonea de habitantes. L a aglomera-
ción en Nueva York es de 14 millones 
Todas las ramas de las ciencias han 
lieclio progresos enormes. E l mayor de 
ellos es el descubrimiento de una fuer-
za qne ei autor domina "apergia", ó sea 
fuerza que sustrae los hombres y las 
cosas á, la ley de la gravitación. 
Merced á este .maravilloso descubri-
miento Mr. Beanvarden, Mr. l larry 
Chesinsford, Mr. Oortland y Mr. E i -
chard Koqneby Ayrault se lanzan al 
Partea encerrados en un cilindro de 
glncinium formado por dos ligerísimas 
chapas calafateadas y forradas inte-
riormente con lana mineral para prote-
ger á los viajeros de los fríos intensos 
de las regiones interplanetarias. 
El baque aereo, bautizado con el 
nombre üallisto, adquiere su impulso 
ascensional en Van-Oourtlandt-park, 
en ÍTneva York, el 21 de diciembre del 
a5o20OO, en presencia de un millón de 
onriosos. 
Ayrault, al sentir quo hiende los ai-
res con una velocidad vertiginosa, de-
plora su temeridad; porque deja en la 
tierra á la bella Sylvia, á la cual ama 
apasionadamente. 
Los viajeros han puesto el rumbo al 
planeta Júpiter, y recorren sin grandes 
peripecias la distancia de 380 millonea 
de millas (011.420.000 kilómetros). E l 
accidente mas importante que ocurre 
es el encuentro con la cola de un come-
ta formada de un polvillo de piedra y 
de hierro meteórico muy abundante, 
cajas masas son felizmente pequeSísi-
mas. Esto encuentro hace penosa su 
marcha y los expone al riesgo de un 
choque; pero la "aporgia" salva de to-
dos los contratiempos al Oallisto y á su 
m á Júpiter y desembarcan. E l 
planeta no está habitado por hombres 
ni por autropomorfos. Pero en cam-
bio se encuentran allí monstruosos ma-
míferos, reptiles 6 insectos venenosos, 
contra los cuales se defienden los via-
jeros liaoiemlo uso de sus armas perfec-
cionadiiH. Júpiter atraviesa el período 
carbonífero, y por tanto la atmósfera 
esmuy densa. Los audaces explora-
dores bailan á cada puso maravillosas 
riquezas. 
De Júpiter pasan en seguida al pía 
netaSstarno. Allí hay como habitan-
tes espiritas invisibles ¡procedentes de 
la tierra, do les cuales uno sufren cas-
tigos, mientras que otros gozan deli-
cias paradisiacas. 
Los tres exploradores vuelven al fin 
á la tierra, después de feliz travesía, 
y desembarcan en Yan-Oourtlandt-
park al cabo de dieciocho meses. 
Agrault encuentra á Sylvia mas her-
inosa que nunca y se casa con ella. 
El libro es una extraña mezcla de 
fantasías novelescas y de profundos 
wnocimientos cieutífiooe, desarrollán-
doseon él previsiones atrevidísimas 
del porvenir quo apenas pueden con 
oebirse hoy. 
1 le ÁjÉM is h M m . 
Me muchas y distiagnidas perso-
Tttí,wliau estado verificando en los 
wkwMOlab de Ajedrez do la Ha-
na las interesantes partidas del ma tch 
Sh'ríiDg rázquez. 
Jo aguí el resultado actual de la con-
tiendí'; 
Partidas ganadas por el Señor Váz-
qnez 4 
Id por el 8r. Márquez Sterliog 0 
Partidas jugadas 5 
üoaio la serie convenido entre loa 
combatientes se habrá de componer na-
da más que de 10 partidas, c o n t ó l o 
otrojnego qne gane ol Sr. Vázquez, se 
ledíclaiatá victorioso. 
Dícese que todos loa juegos kan sido 
lamamente intereaantea, y que el Sr. 
Márquez Sterling fqiV5 sabe jugar has 
ta tres y cuatro partidas /Á la cieya, sin 
linver piezas ni tableros) ha demostra-
do oondicioues notables como luchador, 
A Unes de esta semana comenzare-
mos í publicar loa juegos do esto match 
debidamente coraent;T.do3 por el Maes 
tro Vázquez. 
Mientras tanto nos complacemos en 
idelantar los debidos cumplimientos, 
porsn triunfo, á nuestro muy estimado 
colaborador. 
SUCESOS. 
, E N N l r E V l T A S 
Hjlláudoseouunodeloa baleónos dol alma-
Édo D. Vicente líodrígiioz, hácia la par-
t»iliie mira al mar, loa f.eñorüe don Magín 
Carrera, D. José Alvaroz y don Santoa Fer-
liade?. (hijo), empleados del almacén los 
doíprimeros y ol último, hijo del acaudula-
dohacendado del propio nombro y apellido; 
tafieron la desgracia do que so desprendie-
«dicho balcón, cayoudo envueltos entro 
Imeícombros en la vía pública. 
Dichón señores resultaron con heridas, 
«ntuBionos, quo fueron calilicadas de gra-
ta, por los facultativos quo los asistió-
BmSLk LUNETA. —JLIbisu: "M A-
ki( Su Martín."—Este juguete lírico 
no merece los honores de la crítica, pues 
tieaenu libro doslabasado y sin inte-
tíí, y unos números de música que co 
rren parejas con el libro. Todo falto de 
gracia y de donaire. 
Una partida de bandoleros, mandada 
pordosjefag, roba eu un convento de 
monjas y luego secuestra al inofensivo 
Abate San Martín. Este se provee de 
m ganzúa, abro la puerta de la habi 
taciÓD, deudo io encierran para dormir, 
y hayo regocijado. Cambíala decora-
ción; están en escena mamá E . Eodrí-
guez, álaqae se casa su sobrina la Per-
domo, y la chirigotera criada Dorinda 
explica á la moza cómo debeu estar las 
niñas cuando llevan el traje de boda y 
los ramos de azahar. 
Eegresa el Abate San Martín al 
pueblo, y ea recibido por todo el mundo 
con Inmenso júbilo. Descubre el reli-
gioso que la doncella se va á unir con 
el capitán do bandoleros y que el otro 
jefe anda por allí haciendo cucamonas 
i la fámula, é intenta echar garra á 
eaoa pajarracos: al efecto, espera que 
aen unos soldados. Loa citados la-
drones se enteran de lo qne se trama, y 
entra en el pueblo uno de ellos seguido 
de ia partida, todos con los trajes del 
ejército, figurando la tropa. E l Abato 
liace que la gente dol pueblo se disfra-
ce tal como ei fuera una congregación 
de frailes y logra apresar á los bando-
leros y que la boda no ae realice. Oir-
ennstancia que alegra á la novia, por 
que ésta se une con un aldeano que es 
el elegido de su corazón. 
Los dos cnadíos de quo consta el ju-
guete so deslizaron sin aplauso. L a par-
titura consta de un dúo con muchas 
pretensionea, do un vals parecido á " E l 
Azul Danubio"'; deunacancióp, vi rata 
ald/i, en que las oomtáB figuran tocar 
el tambor y de otro trozo que recuer-
da "Las Uampanas de (J.irnóu." 
La Ibáñez t la Pentotm». mii - gracio-
sas, lapriiuera con su traje dealdenno 
y la segunda coa su corona dei azahar 
y su albo traje; pero nada dieron de sí, 
por que el terreno era estéril . L i Ro-
dríguez E. y la Rodríguez D., por 
más esfuerzos que hicieron no logra-
ron romper el hielo; Vi l la r rea l , por 
más que so vistió tres veces y Bachiller, 
por más que sacó su voz y acento de 
Abate, nada, no consiguieron galvani-
zar el cadáver. As í como V i t a l Aza 
dicK "hay roaeonea que no deb ían aca-
barse nunca", á nosotros nos parece que 
hay zarzuelitaa do Perrín y Palacios 
que "no debieran estrenarse jamás." 
VACUNA.—Hoy, miórcoles, se admi-
nistra en la Sacristía de San Nicolás, 
de 2 á 3. E n la del Angel, de 12 á 1. 
BIEN VENIDO.—Hace pocos días se 
encuentra entre nosotros el ilustrado 
profesor D. Giués Bscanaverino de L i -
nares, antiguo profesor de enseñanza, 
que dirige en Oienfuegos la Escuela Mu-
nicipal de término y ha venido á la ca-
pital con objeto de recibir, en el próximo 
vapor correo d é l a Península, á su seño-
ra esposa, también maestra municipal 
en la Perla del Sur, y á su estudiosa hi-
j a Leonor. Esta última acaba de obte-
ner su título de profesora superior en el 
Colegio Normal de Maestras de Sevi 
lia, tras unos brillantes ejercicios. Es-
peramos que le sea grata su estancia 
entre nosotros al Sr. Esoanaverino de 
Linares, al que espera la dicha, dentro 
de algunos momentos, de abrazar á su 
amantísima familia. 
OÍDO, NIÑAS.—Vale la pena de üjar-
so en el anuncio que actualmente pu-
blica L a Física Moderna, Salud núme-
ros 9 y 11. ¿Ustedes saben que ese 
gran establecimiento de ropas siempre 
tuvo por base la modicidad en los pre-
cios y el agrado con las familias que 
allí acuden en todas las estaciones del 
año? 
Pues bien: la tienda fundada por el 
inolvidable Santoa Rodríguez, liquida 
en ol corriente agosto preciosas tolas, 
de las que se usan en ol verano, tales 
como tafetanes de listas, de cuadros y 
tornasolados, gasas lisas y acrespona-
das (la última palabra de la moda); ele-
gantes muselinas bordadas y estampa-
das y una colección de clanes finísimos 
de hilo puro, cual no hay otra en la 
Habana. 
Delirio de loa galanes,—encantadora 
beldad:—La Fís ica para oíanos,—y 
gasas, y tafetanes,—es una especiali 
dad. 
ÜÍRCÜLO HABANBEO.—El próximo 
viernes 17 so celebrará en Payret la 
primera velada del presento mes. L a 
opereta Boccaccio, por la Compañía de 
Zarzuela que actúa en dicho coliseo, un 
lindo vals cantado por la Sita. Gi l del 
Real y la gran marcha de Gasier, eje-
cutada por la orquesta, constituyen el 
programa de la función. 
Los palcos se venden á los socios en 
Secretaría, desde las 8 i á 10 de la ma-
Sana y de 3¿ á 5 de la tarde. A las 
mismas horas pueden hacer su solicitud 
de ingreso de socios las personas que 
lo deseen. 
Se nos asegura que la segunda fnn 
ción será un baile. 
LOUEDES.—En la antigua y acredi-
tada librería L a Poesía, Obispo 136, se 
ha recibido, en francés, la última obra 
del célebre escritor Emile Zola, do 
la cual quedan muy pocos ejempla-
res. Según aviso de. sus corresponsa-
les en la capital de España, esa obra 
está imprimiéndose en nuestro idioma 
y saldrá muy pronto á luz. También 
so recibieron en la misma casa varios 
libros de medicina y literatura. 
PUBLICACIONES HABANERAS.—Aca-
bamos do hojear el número 28 del se-
manario literario y artístico F l Fígaro. 
Trae versos de Varona (Enrique J o sé ) 
y de Piehardo; un buen retrato del sa-
bio meteorólogo R. P. Vinos, arrebata-
do á la cienciaen una edad relativamen-
te joven; el de Alejandrina Marteuo, 
premio de belleza de Viona; el del es-
critor de costumbres Francisco de Pau-
la Gelabcrt. Contiene un cuento ilus-
trado y el curioso artículo Los Reyes en 
su Gasa, también ilustrado. Por últi-
mo, da cueuta á sus lectores del matri-
monio, efectuado eu Madrid, del jo-
ven escritor Emilio Bobadilla {Fray 
Oa?i(íii) con la ilustrada señorita Pie-
dad Zimea. 
E l Hogar, que dirige el joven Zamo-
ra, no podrá publicarse hasta el vier 
nos próximo, por haber cambiado de 
local la imprenta en que se compone. 
Asimismo nos han visitado el núme-
ro 30 do La Tierra Oallega; el 33 de F l 
Pitcher; el 33 de La Revista de Agricul-
tura; <d 904 de F l Boletín Oficial de los 
Voluntarios; el 10 de L a llábana íSati 
rica; td 633 de F I F c o de Oalicia; el 2 
(año IÍI) de F l Correo de Asturias; el 
112 de F l Feo Montañés; ol 32 de F l 
Hei-ahio de Asturias con un "cliché" 
quo representa el personal de los sun-
tuosos almacenes de tejidos " L a Pilo-
sofía'-f el 32 do Laurac Bat; el 30 de 
E l Pilareño con dos retratos, y el 8 de 
L a Primavera, que ve la luz en Guana 
bacoa. 
Por último, acabamos de recibir el 
número primero del semanario inde-
pendiente L a Carcajada, al que devol-
vemos el saludo que dirige á la prensa. 
ENLACE .—El domingo 12 contraje-
ron matrimonio la simpáthsa y bella se-
ñorita B" Mercedes Calvo y el (li.̂ tin 
guido joven D. José Calzada Pardiñas. 
Fueron padriuoe de la boda la Sra. Da 
Carmen Pero y D. Pablo Martínejc. A 
los nuevos esposos les deseamos una 
«terna luna de miel y prosperidades 
sin cuento. 
E c o s . — L a nueva Directiva del Ca-
sino Español ha autorizado á la Sec 
ción de Recreo y Adorno del mismo 
instituto para que todow los meses se 
ofrezca á los socios una velada musical 
ó un baile, noticia que recibirán con a-
grado las damas quo se desviven por 
visitar aquellos amplios y frescos salo-
nes. 
•Para celebrar á la excelsa Patrona 
de Guanabacoa, la Asunción do Nuca-
tra Señora, se dispone un gran baile en 
el Casino Español do la alegre Villa do 
Pepe Antonio hoy, miércoles, habién-
dose contratado al efecto la orquesta 
quo dirigo el veterano Claudio Martí 
noz, autor de la hermosísima danza L a 
Explosión, Según rumores, este año 
van á quedar con inusitado lucimiento 
las fiestas consagradas á la Santísima 
Tutelar, 
— E n una circular, impresa á tres tin-
tas con verdadero arte y derroche de 
buen gusto, nos comunican los Sres. Ló-
pez y Casanova haber comprado el es-
tablecimiento tipográfico " L a Prensa", 
hoy " L a Comercial", situado en Mura-
lla 123. Dicha imprenta, que tiene ex-
celentes operarios, abraza asimismo los 
ramos de papelería, encuademación y 
rayados, haciéndose cargo de cuantos 
trabajos se le confíen. Deseamos suer-
te y prosperidad á los laboriosos seño-
reo López y Casanova. 
Los TE ATEOS.—Payret,—Como déci-
ma función de la temporada anuncia 
para esta noche la Compañía de Zarzue-
la que actúa en el coliseo de Saaverio, 
la obra en 3 actos, divididos en cinco cua-
dros. L a Bruja, interpretada por todos 
los principales artistas, entre ellos las se-
ñoras Gil del Real, Vidaurreta, SAnchez, 
Guinda; los señores Navarro, Revira, 
Gavilanes, Roqueta y Torres. E s a her-
mosa producción escénica, música del 
Sacristán, pór las zarzueleras D. y E . R. 
y Lo» ApareoidoH p o r t o d o ei ufCdiu 
CHIÍPAo.—Recomendamos á la p di 
o i * que vigile.iucesantertiente la plazoe-
lá d\» Luz, pues á la llegada de lort VÜ-
porcitos de Regla los cocheros a r a i í . n 
allí tal d e s ó r d e ^ en bueca de pasajeros, 
que las señoras se ven obligadas á tran 
sitar próximas á las narices de los caba 
líos, circunatanciaque es peligrosa cuan 
to todo el mundo sabe que el muermo 
se trasmite del animal á las personas. 
Así , pues, mucho ojo. 
—\Ak muchiichaohas no so dan pun-
to de reposo visitando los establecí míen-
tos de moda y preparando sus trajes y 
sombreros para el baile que «e efectua-
rá el venidero domingo, por la tarde, en 
la hermosísima Playa deMarianao. Juan 
Miguel ha dado las oportunas órdenes 
á fiade que sus empleados contraten una 
acreditada música y la glorieta sea en-
galanada con ramajes y flores, como en 
xiias de gala. 
— E n estos dias se han recibido en el 
antiguo y acreditado almacén de ropas 
L a Fiiosojía, más de 40 cajas de tejidos, 
procedentes de Paria y Barcelona, por 
valor de 95 mil duros. ¡Figúrense us-
tedes las novedades en géneros do to-
das clases y confecciones que brindará 
ó sus asiduas favorecedoras, la bien or-
ganizada casa de los señores Lizama, 
Diaz y Compañía! Hay allí telas pre-
ciosísimas con los estampados de úl-
tima moda. Ver y creer, como ad-
vierte Sto Tomás de Aquiuo. 
— D . Federi co Suárez nos comunica 
que la retreta que debía efectuarse hoy, 
miércoles, en los Baños del Vedado, ha 
sido transíerida para el viernes. Sé-
panlo las ñiflas que acostumbran con-
currir á aquel salón, arrullado incesan-
temente por las auras marinas. 
PASATIEMPO.—Delante de Pepito se 
hablaba de una niña á quien se le ha 
bía caido todo el pelo después de un 
fiebre tifoidea. 
--¡Jesósl-—exclamó una señora—si me 
ocurriera á mil eso me moriría de pena 
—Se conoce que para irte acostum 
brando te quitas todas las noches 
mitad del pelo, replicó Pepito con mu 
'cha gracia. 
EL EL1XÍR DENTIFRICO 
DEL 
Dr. Taboadela 
Sus propiedades, su olor y sabor le 
hacen ser ol preferido del Mundo 
Elegante. 
Y E L 
POLVO DENTIFRICO 
D E L S1IS3ÍO A Ü T O I l 
Su mejor reeomendac ióu es la po-
pularidad que alcanza en todo el pa í s . 
Ambos eu enrases de tres t a m a ñ o s , 
CEPILLOS ESPECIALES PARA 
DIENTES. 
En todas las perfumerías y boücas. 
10127 alt •28 
Nuevos moileloa, todos á cualmíis artíetl-
coa. Fabricadoa oxpresamenta para este es 
tablecimiento. 
Los que vendemos á precios tan reducl 
dos, que no hay competencia posible. 
La Primavera. 
S E F R E O Ü l V T A i V : 
u e v e 
V A L L E S ? 
T U S O S d e H o l a n d a á $ 4 . 






P I R A NOVIAS. 
CAMISONES, noroNES, BLUSAS, SAT.AS 
l'ANTALONES, COKSETS Y SOBRE CORSETS, 
AZAHARES, VELOS, GUANTES y toda clase 
de artículos para canastillas do boda. 
Nota.—Para las confecciones do vestidos 
véase la tarifa do precios de 
LA F M U A B L E , 119, OBISPO 
C 1231 alt 16-7 A' 
LECTURA A DOMICILIO, 
UN PESO A L MES 
DON QUIJOTE, adicionado con ol Bus 
capió y La vida de Corvantos, $2. 
Campano, ilustrado. Diccionario Eucic'o 
pédico, edición do .1894, el primero en su 
clase, $2. 
LIBROS BARATOS, mapas, etc., todo 
regalado. 
Sub agencia de la Ilustración Española 
y Moda Elegante. 
L A . ^ O E J S I J ^ . 
OBISPO N. 135, 
C 1106 alt 
D E J . MERINO 
P 15-17 
DIA 15 D£ AGOSTO 
El circular está on Guadalupe. 
L a Asunción de Nuestra Señora, y santos Aliplo y 
Arnulfo, obispo y confesores. 
Consideremos las maravillas que se hallan unidas 
en la liosta de este día, y quo todas juntas concurren 
á liaccr más glorioso el triunfo de la Santísima Vir-
gen; su preciosa muerto, efecto del amor más puro: 
su resurrecciéu ou cuerpo y alma dios cielos, prueba 
ilustre de su gloria. ¡Cuáutas maravillas se encie-
rran en una sola solemnidad! ¡Cuántos motivos de 
_ozo, de confianza, de veneración y de amor concu-
rren cu esta fiesta! ¡Qué vida tan Santa la de la Ma-
dre de Dios! Concebida sin pecado, llena de gracia 
desde el primer iastanto de su ser; enriquecida con 
todas las virtudes; qu<5 inmenso cdmulo de méritos 
en el instante de su muerte. E l amor, mía quo la 
muerto, terminó aquella santa vida. Muerte santa, 
resurrección gloriosa, asunción triunfante; ¡qué asun-
to tan copioso en retlexioneb! l'onsenios con gozo, 
con admiración y con confianza que esta Madre de 
PÍOS es nuestra madre: que esta Reina tan poderosa 
con Dios, es nuestra protectora, nuestra medianera y 
nuestra abogada; y quo de nosotros pende únicamen-
te que esta tesorera del Todopoderoso nos admita á 
ser sus favorecidos. 
l'IIÍ1»l":A8 EL JUEVES. 
Mm» IMetnuM,—S>¡ U L'isteurtl i», de Torcí» £ 
las ocho / «n \M d^uis igltiiu* las 4» oojtam-
Corto ds María.—Día 15.— Corresponde visitat á 
Nuestra Sefiora de la Asunción, en K Catedral. 
IGLESIA DE SAN F E L I P E D E HERI. 
E l miércoles 15 del cor lente mos celebrnrá la Ar-
chicof.adia del Amor Hermoso ó Corte de Uatia su 
fiesta mensual, siendo la misa de comunión á las 7J 
y por la noche los ejercicios de «ostaiubre. 
M. í, Arch¡cofradía 
del Simo. Sacramento de a ̂ anta Iglesia 
Catedral. 
El día 19 do los corrientes se celebra la festividad 
de tercer domingo que disponeij los Etlatatos. Lo 
cual so participa á los cofrades; al público en gene-
ral, Habana ngoeto 15 de 1891.—El Mayordomo. 
lOyjy 4-15 
Iglesia do la V . O. Tercera 
do ^an Francisco. 
El diu 15 del oottlMbta, y á las ocho y media de su 
mañaaa, tendrá lugbr en esta iglesia la fiesta que a-
nualmento se dedica á Ntra. Sra. de Arauzazu, por 
por disposición de D. Martín Antonio do Aramburu. 
Se suplica la asiblcncÍH de los Hermanos Terceros 
y domá» fieles para su mayor luoimiouto. 
10903 2-l4d l-14a 
Parroquia de Moiiserrate. 
El jueves 16, á las ocho y med-a do la mañana, se 
efectuará la fiestu de Sin Roque, con sermó-i hor el 
R. P. Fray Virgilio. Se srplica la aeistp.ncia do los 
devetos del Santo. 10S77 la-13 3d-H 
Parroquia del Monserrate. 
Fl miércoles 15 á las 81 do la mañana es la íleeta 
do Ntra. Señora de Bogoña con seimón á cargo del 
Rdo. Pudre Fray Elias Amezarri.—La Camarera, 
Aítuiición M. do Vayra. H>gg| 3 12 
Cr:pilladela V. 0. T. deS. Agustín 
A las ocho y mtd;a de la m«ñ;.na del pióximo 
miércoles 15, so consagrarán eu esta Capilla solem-
nes cultos on honor de la Santísima Virgen María 
en el misterio de su glorioso tránsito á los Ciólos. 
Ocupará la Sagrada Cátedra un elocuente orador sa-
grado. 
A. M. D G. 
10792 4-11 
SECCION D E INSTRUCCION. 
SEORETAElA 
Cumpliendo lo dispuesto en el Reglamento do esta 
Sección estará abierta la matrícula de las asignatu 
ras que se expresan durante la segunda quincena del 
firesecte mes, á cuyo efecto los que deseen matricu-arse pueden hacerlo de 7 á 9í de la noche todos los 
días hábiles en esta Secretaría 
L -s asignaturas cuya matrícula se abrirá son las 
siguientes: 
Lootura, Escritura, Aritmética elemental, Gramá' 
tica castellana. Dibujo lineal, industrial y do ado' no, 
Aritmélioa superior y Algebra, Geometría y Trigo-
nometría, Aritméiioa mercantil y Teneduría de li-
bros. Geografía. Francés, Inglés, Música y Canto, 
Lo que de orden del Sr. Director de la Sección se 
hace público para general conocimiento 
NOTAS. 1* Se recuerda que los que no sean so-
cios del Centro necesitan autorización de la Junta 
Directiva del mismo para matricularse en la clase de 
música. 
2'.1 Tan pronto como se conceda por el Qobierao 
la incorporación del plantel de instrucción que sos-
tiene el Centro, al Instituto de 2* enseñanza se abri-
rá una matrícula especial para los que deseen matri-
cularse on las asiguaturas que es necesario aprobar á 
fin de obtener el título de perito mercantil. 
Habana, 13 de Agosto de 1891.—El Secretario, 
José Ziópfiz Pérez. 
C 12-.9 la-14 15d-15 
Eecomendamos al público 
esta CERVEZA ALEMANA 
como la mejor, la más saluda-
ble y la más barata. 
Pídase en todos los cafés, 
restaurants v almacenes de 
víveres. 
C 1228 alt 11-6 Ag 
&ales . 
iencia. Pérdidas semi-
Esterilidad. Venerec y 
9 á l 0 , i á 4 7 7 á a 
O ' E E I I Y , 106. 
Ó 12:i9 20-8 Ag 
¡ E S U N 8 A M O D E L A O K E C I A ! 
a l o s fluses d e H o l a n d a . 
Y G A N A M U C H A P L A T A . 
P o r q u e á $ 4 p l a t a v e n d e u n m i l l ó n d e fluses 
H o l a n d a , 4 p e s o s . 
¡ Y E S A E S L A C I E N C I A ! 
c i u d a d a n o p a c í f i c o S K i l i i i í S ^ i s i ^ 
i 
DURANTE LOS 12 MESES DEL AÍÍO 
C 1242 




Afecciones de las vías urinarias 
exclusivamente. 
Gabinete de consultas y operaciones, Blanco n. 87, 
de once á tres. 9995 2G-25 J l 
D E . M, Df íLFIK. 
i'íatiloa ruoonoaimieutos para elección dt cr'onS*' 
f 4£i, analizando la leche por ton procodimiontoí y oon 
lo* apa/atos m¿« moderuo*. Vonie 1$ UHo«.) "Cos 
ittltaa de 1] i 3. 
E S P á D i 
Qiliaao 124, altos, esquism ÍÍ Dragos^ 
Eapociaiista on «nformadudu» vauéreo-«i4l(ito«í y 
kfacoionos de la piel. 
Oookultau do 3 S 4. 
1176 1-A 
Dr. Martínez Avalo». 
Consultas de 12 ó 2. Especial para señoras, mar-
tas y sábados. San Nicolás u. 130, Telefono 1573. 
10872 26-2 Ag 
PHOFBSioarBS. 
DK. MEMA V I L L A , 
CIRUJINO-DENTISTA DE LA REAL CASA 
Consultas y operaciones do 11 44. Dentaduras pos-
tizas ai alcance de todas las fortunas. Compórtala 
sfi. aUos, ftntie Sol y Muralla. ICfrU 26-14Afr 
P J E B 5 ? E A M A R I L L A . 
Dr. Segundo Bellver. 
Teléfoho 1,032. Consulado 63. A todas Loras. 
10350 slt ayd 26-2 Ag 
Oscur Ortiz y López 
y Jul io V. Infante 
ABOGADOS. 
D c l l á l . Jesús María 26. 
1C505 26 5 Ag 
Dr. Taboadela 
Ha trasladad» su "itbiupto de operaciones á 
O « H A P I A N. 18, entre Habana y 
l'oin póstela. 
Sus precios limitados. 10123 26-2* Jl 
Dr. José Alaría do .laureanIzar. 
rUKDH'O H4MICOPATA. 
Cu aciún ra'aicát del hidrr eele por un procê imit ii-
to scucül'.i sin extracción (!t! liouido —Especiallilad 
eu fiebre". paKidlcas Prado 81 IVIeforo 80fi 
«Ml7ñ 1 A 
D R M O N T E S , 
DE I.A HA'IVKR.SIUAD OKISTRAl.. 
EspedalMa en «-nformedades de la piel v biálítl-
H. Consultas de 1 á 4. O'Reilly SO, A. altos, 




reputado maestro Cíiapí, tiene coros de 
aldeanas y aldeanon, pelotaris, sóida 
dos, religiosos eto. Director de orques-
ta, Eafael Palan. 
Albisu,—Las cuatro tandas dispues-
tas para hoy, miércoles, se componen 
de" otras tantas zarzüelitas en un acto, 
oomonzando la función, como día de fies 
ta, á las 7¿. He aquí ló^ nombres de 
esoy juguetes líricos: ̂  Abdie San Mar-
tin, por las íteñoraB L . I . , D. E , , ü . O. de 
P. y £}. K.; E l Dúo de la Africana por 
laa daim&.A. ? h 1$ LOÍDÍMYQS del 
p e> " 
3 S 3 ̂  
* O «o >"3 
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DR, G X T S T A V O L O P E Z . 
Ititeruo do !a Casa •!« Eiiajiroado?.— Recibe aviso 
todos los días, y da consultas sobro CTi/ermcd .̂'os 
mentales y t erviosas, todos los ÍKCTÉ», do 12 á 2, 
Neptuco u, 61 C im 1 A 
E L DB. JOSE 
MEDICO-CIROJANO. 
De regreso do su viaje á MADRID y á PARIS; se 
of rec« á sus clientes v amigos, en tu antigua casa da 
O ' R E I L L Y 25. Telefono 400. Consultas de 11 á 1. 
lür.Ol 8-JÍ 
Dr. Jnan B. de Landelta. 
MEDICO-CIRUJANO. 




Dr. Manuel 6. Lavín, 
Ex-iuleruo de los hospitales do París 
Trata con especialidad el estómago y víasurinaiius 
y las estrecheces por un nuevo método, ol más rápi-
do, fácil, sin dolor, r.i sangre, ni Hebra. Consultas de 
13 S 2. Telefono I6r8, calzada do la Reina 118 
9415 70-1311 
Dr. Fpe. Carbonell y Rivas. 
Homeópata do París. 
Teléfono 1,5S9. Consultas de 12 á 1. 
28 1 A 
R e l o j e s E o s k o p f P a t e n i 
Imputados como los mejores conocidos hasta el día por la exactitud de su 
buena marcha. 
Indispensable para todas las personas que deseen tener hora fija y econó-
micos porque el sistema especial de su máquina permite darles toda la cuerda 
sin temor de que se rompa el muelle. 
Prevenimos á los consumidores de este artículo, que los legítimos llevan en 
la esfera un rótulo con el nombre ROSKOPF PATENT, y un sello redondo en 
la caja y en la máquina con la misma marca, debiendo considerar como falsifi 
cados los que carecieren de este requisito. 
Pídanse en todas las platerías, relojerías y demás establecimientos que se 
dedican á la venta de relojes. 
E X C L U S I V A M E N T E A L POR MAYOR, LOS SEÑORES 
CUERVO Y SOBRINOS 
Importadores de J O T E H I Ü IT R E L O J E S 
Teliiio 602, iiralla 37 a, alíos. Te W o Teoflomi. 
Inglés, Español y Alemáu. 
Se ofrece á los padres do familia para dar olases á 
domicilio una señora edneada en el extranjero. Da-
rán informes en casa dol Dr. Francisco Zayas, calla 
do Manrique 133. 10919 26-14 Ag 
Uí NA SEÑORITA DESEA 
C 1136 dya 21-25 Jl 
Maunque10¿ 
C 1177 
KAFAELClIAUUACEi)A Y NAVAHRO. 
D O C T O R EV C I R U G I A D E N T A L 
del Colegio de •"«n-.í ¡vunia é incorporado á 'a Uni-
versidad do la ITubiina. Cotínltas de 8 á L Prado n. 
79 A. C1167 16-2 Ap 
coo una on 
•vwnMnwm 
S i e m p r e 
m 
Dr. E M I I Q U E 
do la Püculta'.l Central, 
PERDOMO, 
¡SOMBREROS! ¡SOMBREROS! 
Cuarta remesa de la estación. 
Sí ADAME PUCHKU tiene el guato de participar 
á an numerosa clientela que encontrará en esta últi-
ma remesa U, áernler goút de la rnode parifisnue. 
Sombreros para señoras y señoritas lo más nuevo y 
elegante sin alteración en los precios, desde un cen-
tén á $30 pesos oro. 
NOTA. Al estilo de las grandes casas de París, 
Mme. Puchen ha decidido no exhibir sus sombreros, 
así os, que el chic del dia está expuesto en el salón da 
LA ESTRELLA DE LA MODA. 
OBISPO 84, TELEFONO 585. 
01188 1-A 
Consultas do 12 á 3.- •O'Reilly 30 A. 
23 lAg 
F. N. JUST1NIANÍ CHACON 
M&lico-CInyuao-ÍH'utista. 




I A l 
^sp^cialtata de la Escaela <le Purfe, 
V)Aíi ÜS1HAKIA8.—SÍFII.Íf l . 
Cousultac todo* los díaa, iáclaso luí festivo*, do 
doof á cuatro.—Calle del Prado número 87. 
C12J0 13-C Ag 
-¿3JBsL».. J i l j C D I E P I H j ^ j , , 
O C U L I S T A . 
Obrapia número 51. 
C 1179 
De doce á do*. 
!- A 
Dr. Carlos E . F i n l a y y Shino. 
Es-interno del "N. Y. Ophthamic &. Aural Insti 
tute." Especialista en las enfermedades de los ojos y 
do los cidos. Consultas de 12 á 3. Aguacate 110. Te-
léfono 996. C1210 4 Ag 
Dr. Adolfo Reyes. 
D e regreso do los listados Unidos consulta de 12 á 
2 en su morada. Lamparilla 74, entresuelos. Se dedi 
ca oon preferencia á las enfermedades del hígado. 
10130 15-28 jl 
Dr. RoMín. 
á 2.-Knfermedadoe do la piel.—Coneultcn de 13 
IOÜÚB María u, 91.—Teléfono númoro 737. 
9931 26-24 Jl 
JOSE TBOJILLO í ÜBIÁS. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Su gabinete en¡Galiano 36, entre Virtudes y Con 
oordia, con loiprooloa slguientea: 
Por auu extracción.. $1.00 
Idem sin dolor 1.50 
Limpieza de la deu-
taduru (Ifl lcÍ0 á 
Emyif^dniv 





tro dientesz.. $ 7.S0 
Hasta 6 id 10.no 
„ 8 id , . . . . 12.50 
„ 14 id 15.C0 
Se garantizan loa trabajos por un año. Todos lo* 
días, inclusive los de fiesta, de 8 á 5 de la tarde. 
Las limpiezaa ae hacen sin usar ácidos, que tanto 
corr.¡ ••, el esuialte del diente. 
10643 26-3 ¿ | 
PSKjr1 A S A D O IPOH E l . 
Coufclene 25 por 100 de «upeao ile car-
áne d« vaca tiigerkla y aalmilable inme-
;|dlatamente. Preparado coa vino Biipe-I 
rior importado directamente para estel 
oí joto; de nn sabor exquisito y de una! 
i pureza intachables, constituye un ex.ee-1 
lente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga-
nismo los elementos nocesaiios para re-i 
poner sus pérdidas. 
Indispensable Á todos loe que ns>ooai-| 
ten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe muí veíi «5i-| 
quiera para poder aprodar «ue enbeelo» 
los condicíouoB. 
por raayov. 
Droguería de! Ooctor ^obí^oh. 
Obispo 53. 
V EN TODAS i/AS BOTICAS. 
0 1170 1-A 
M a n o . 
E l éxito es el premio de la vigilancia. 
Dicen los ingleses que "una onza de pre-
caución vale más que una libra de cura." E l 
preludio de la terrible Tisis es frecuentemente 
un catarro ó tos. Cúrese la tos, deténgase 
el catarro, y se evitará la Tisis. Todas las 
^ familias, y especialmente las que viven fuera 
de poblado, deben t ener s i e m p r e á m a n o l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
para evitar y c u r a r la Tisis, Escrófula, Anemia, Extenua-
ción, Debilidad General, Catarros y Resfriados. E s t a medi-
cina produce fuerzas y crea carnes. L a legítima lleva en 
la cubierta la etiqueta del hombre con el bacalao á cuestas. 
De venta en todas las Farmacias y Droguerías . 
S C O T T y B O W N E , Q u í m i c o s , N u e v a Y o f 
Cílíl 
D E L 
Este preparado que & la acción di-
gestiva enérgica de la PAPAYINA y 
de la PEPSINA, reúne las propieda-
des nutritivas de la GLICERINA. 
poseo condiciones de inalterabiUdaa 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que le 
hacen nocosarlo é Insustituible eu la» 
DISPEPSIAS, 
DIAEREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
Cúnraleaoencla de las enfermedades agidas. 
En resumen, en todo trastorno di-
gestivo, reúne esto medicamento un 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por UJU 
niños mas delicados. 
X522 V E N T A 
BfiOfiüKRIAielDUOHNSOi 
OBISPO 53. HABAKA 
N O S D E J E R E Z S U P E R I O R E S 
Maica M. y J . Morales, en cajas y en barriles 
de X y 2 arrobas. 
Vinos tintos Valdepeñas j Sioja Clarete. 
De venta, Tacón 8. J ^ O I R . I S T Y O I P . 
1068.1 8 8 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS UEINAEIAS. 
L I C O R D E i k H E I T A H I A HTJBHA 
E , P A L U , Farmacéutico de París. 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta preparación oon éxito eu ol tra-
tamiento de los CATAttROS DE LA VKJIQA, loa COLICOS NEPKI TICOS, la HEMATUR1A 
ó derrames de sangre por la uretra. Su n»a facilita la expulsión y ol pasiijo á los ríñones de las are-
nilla y de los cálculos. Cura la RETENCION D E ORINA y la INFLAMACION D E LA V E -
JIQA y su nao es baneñciooo en ciertos casos de diátesis reumatismal. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael 63, y «lemás Boticas y Bro- P 
guerías de la lí-la. 
C mi alt 33-3 Ae 
c a f é c r i o l l o ( p u r a flor). 
El mejor sin disputa de todos los conocidos por el inteli-
gente público habanero, 
en 131a P R O G R E S O D E L i P A I S , Galiano 78, 
junto á la CASA GRANDE. 
Unico deposito del afamadísimo DULCE DE GUAYABA 
y JALEA de Puerto-Príncipe, marca l i a C J a m a g i i e -
g r a a l u 
Superior á todas las marcas por su clase y esmerada con-
fección. 
J para eusefiar á los nifios, francés, español, 





Clases de inglés, francés, italiano 
y español. Se pasa á domicilio 
Calle C núm, 4 esquina á 5?, on ol Vedado 6 on la 
Habana. 10419 15-3 
OLIVEHIO AGÜERO 
Profesor do solfeo y piano, 
é idiomas inglés, francés y alemán. Merced 49 (altos) 
Cta. 1157 i Ag. 
Ü B O E E i m s o s . 
Fabricacién del azúcar. 
La obra del Sr. Betancourt, 4? edición, ae vende á 
$3 plata en Villeeaa 99, Galiano 136 y en todas las 
librerías de la Habana. 10978 4-15 
L L E G A R O N 
Los libros de modas para el año 1894 á 95 
123 , O B I S P O . 1 2 3 . 
C 1254 4_i2 LIBRERIA "MARINA."—PRINCIPE A L -fonso n. 144, entre Carmen y Figuras.—ffn este 
nuevo establecimiento so bailará constantemente sur-
tido do todos lo» artículos del ramo. Se compran y 
venden libros viejos y unevoR, estampas, venos, no-
venas, etc. 10727 8-10 
r e g r e s o d e l P a í s , 
n toda i 
ü 1171 l-A LA EXPENDE A 40 CTS. PLATA LA CAJA. 
lU Í9rll 3(1-12 0 1251 
Vienes do "Los Puritanos" 
y dices mny fresco, Mongo, 
que me quedo sin Jabón 
de los Príncipes del Congo. 
Se recibió un surtido do encajes de ver-
dadera novedad y de gusto exquisito, di-
bujos nuevos y originales; los de Inglate-
rra en tejido gordo, llaman la atención 
tanto los crudos como los blancos, por su 
delicadeza y extremada baratez. Las blon-
das á la mitad de precio. 
Un talismán te propongo 
para abrir su corazón: 
usa mucho del Jabón 
do los Príncipes del Congo. 
Tiras bordadas de chaconíí, de nansú ú 
otras clases, so recibieron recientemente y 
vendemos á precios económicos. 
Una corona propongo 
al autor de la invención 
que se titula el Jabón 
de los Príncipes del Congo. 
Tambión ponemos á la consideración de 
las señoras económicas, los precios do los 
siguientes artículos: 
Sobaqueras, á 5 centavos. 
Ballenas de 27 centímetros do largo, á 10 
centavos docena. 
Cinta para ligas, á 5 centavos vara. 
Hilos, botones, sedas y demíis menuden-
cias excesivamente baratos. 
Dicen, cuando me compongo 
para alguna recepción 
¡Quó perfumada! e¡ Jabón 
do los Príncipes del Congo. 
Se venden á precio de saldo una colec-
ción de Albums para retratos: no se pue-
de fijar aquí precio, porque depende de su 
estado y clase, pero es seguro la cuarta 
de su valor. 
Para alfajores, Bayamoj 
para casabe, Alto-Songo; 
para perfumea Jabones 
de los Príncipes dol Congo. 
Mitones de seda, á 50 centavos. 
Cuantos de seda, á 50 centavos.. 
Ramos de azahar, á 25 centavos. 
Cinias, abanicos, flores y otra porción de 
artículos, á la mitad do precio oorriente. 
En juguetes, todos los niños de la isla 
sabe que tenemos buen surtido. 
Perfumería fina de todos loa fabricantes 
mejores del mundo. 
SAN 
P U R I T A N O S . 
EAFAEL NUM. 000. 
E Q U I N A 
C 1261 
INDUSTRIA. 
Jl d 3 a 




V E G E T A L E S 
S E G U R A S 
0M 
iBTES Í OFIGI 
T T T I L L E G AS 67. MODISTA. SE CONFECOIO-
V nan trajes por el último figurin y á capriclio y 
trajes de novia, precios arreglados d, la situación y se 
adornan sombreros, se corta y entalla á 50 centavo» 
y se necesitan aprendizas. Villegas 57, 
J 10948 •1-15 
CABELLO BÜBIO BE IIIOBA, 
Por el empleo del Agua Kubio do Venus, cumple-
tamente inofensivo, empleándose con el mejor éxito 
para quitar laB manchas y barrito» del cutis. £ 
Mr. Louis pasa á domicilio para hacer la primera 
aplicación del Rubio de Venus, sin cobrar honorarios. 
Por un pejnado de novia $ S-00 
Por cortar el cerquillo ,, 1-00 
Por un peinado de moda.... ,, 1-50 
Los abonos condicionales. 
A G r T T I A H l O O , P E L U Q U E R I A . 
10986 8-1!-) 
B A R B E E O S 
Se nece"ita un aprendiz. San Ignacio número 82, 
entre Muralla y Sol. 10907 
DOS CRIANDERAS PENINSULARES L L E -gada» en el último vapor frannós, do do» meses de paridas desean colocarse para criar á leche enter* 
la que tienen buena y abundante: calle de S. Pedro 
n. 6, fonda de LaPfria, frenteá la Machina, infor-
marán. 10905 4-14 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
B R A G U J E R O » , 
DE H. A. VEGA. 
Especialista en aparatos inguinales. 
NUEVA INVENCION 
La» paletilla» de goma blanda, únicas en esta casa. 
Los aparato» sistema BARO no tienen competencia. 
La» seBora» y ni&a» serán servidas por la sefiorH 
de Vega. 
O B I S P O 31 V 
O 1247 12 10 Ag 
Josefa, fíuiz de Valle. 
ACREDITADA ARTISTA 
en pemíHliis da seli'ora, h'K abierto nu elegantú salón 
liaia dedicarse al ejercicio de su prpfeíión, de 10 á 12 
de la maüana y de las 5 de la tarde en adelante en »u 
domicilio. Aguacate D'.' 3'». En el ffiiamo recibe órde-
nes para peinados exlraordinarioa. 
P R E C I O S M O D E R A D O » . 
YJAÍÍA PEHSONAS QUE QUIERAN CÜA1ER 
JL oabroso —En Lucena número 7 se solicitan tres 6 
cuatro familias que deseen comer á. gubto Se paan-
Üüa la buena sazón. Los precios sen nrreglad( s á la 
sitaación. 10H67 . ^ ^ i : 1 - ! — -
JOSÉ M A B S T B S 
COMPOSITOH DE PIADOS. 
16-12 Af¡ Bernsiza n 21. 10819 
PEYA FABRICA ESPECIAL 
D E B R A G T J E K O S . 
ENTRTC CDUA Y AGUJAR 
CORSETERA 
Chacón n. 12. 
H74fí 
I \ iis"1'' 
Tel<SfonoPí)0. 
2(5-19 J1 
l í i í 
DON MARIANO SOTO MALLO, NATURAL do Veija, provincia de la Conifii, Ayunto miento de Callnredo, dei-eu sabor el paradero de su horma-
no Franciscu Soto Mallo, que hace tver! o ños llegó á 
eíta sin tener noticias suyas persona qne pueda 
dar Tazón de él puede (iiiigirso al pueblo del Agua-
cate en Jit Administración da Correos, por escrito. 
10954 4-15 
S E ¡SOLICITA 
U!ia buena criadí peninsular que )io se» muy Joven, 
para maní'jar á un niño de don aííos y ayudar algu-
nos quehaceres de la casa, sueldo 12 pesos plata y 
ropa limpia. Estrella 2». 1095fi 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para coser 6 manejar un niBo: 
tiene muy buenos informe» de su conducta. Corrales 
n. 95 impondrán. 108S3 4-14 
UNA (TítiANDEHA GALLEGA ACLIMATA-da on el país y reconocida por el Dr. Bango, de-
sea colocarse á media loche ó á lecho entera la quo 
tiene buena y de tres meses de parida, lo que puede 
acreditar con su niño y personas que responden por 
ells en donde estuvo criands; Salud 148, puesto de 
fruta», 10896 4-14 
dos dependientes 
10901 
S E S O L I C I T A N 
Inquisidor número 15. 
4-14 
Di ESEA COLOCARSE UN JOVEN PENIN-sular, fuerte y robusto, con deseo» de trabajar, 
en cualquier almacén ú otro establecimiento que se 
presente, lo mismo que en casa particular para lo 
que so le-mande: tiene bueno» informe» de su con-
ducta, llábana 93 inforraarín: 108ó5 4-14 
UNA SEÑORA D E MEDIANA EDAD, Plí-nlnsular, desea colocarse de criada de mano para 
la limpieza de cuartos en casa varticular do familia 
decente: sabe cumplir con su obligación y tiene per-
sonas que la recomienden si lo necesitan Industria 
n. 101 informarán li toda» horas. 108fi0 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con dos meses de parida 
con buena y abundante leche: tiene quien responda 
de »u conducta. Informan Economía n. 2(1, ú todas 
horas. 10859 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada ó manejadora: ticno 
buenas referencias. Informarán Empedrado 68. 
10853 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE mediana edad para el servicio de crlarfa do mano, 
para la limpieza de cuartos, niñera siendo un nifio 
chiquito ó bien para acompañar una señora: sabe 
tíi¡i7;pllr con su obligación y ticno quien la garantice. 
Impondrán calle de Luz n. .86. 10839 4rli _ 
S_ÓLICITA COLOCARSE MNA CRIADA DÉ mano, do color, ioven, sabe coser á mano y má-
quina y tiene quien la garantice. Trocadero núm. 48. 
30874 4-14 
SE SOLICITAN DOS HOMBRES DE CA-rácter para cuidar salone» de penitencia en Cole-
gio, uno de 7 ii 1 y otro de 1 á 8 do la noche: no so 
dá sueldo sino casa y comida. Estrella 67, inforraa-
tán 10915 4-14 
T \ B 8 E A COLOCARSE UN UUKN COCINE-
de color, aseado y con buenos informes de las 
casss donde h^ servido, bien sea en casa particular 
ó eitablecifniento. Informarán calle de la Lealtad 
cúmpro 1̂ 7, esquina á Sun José, bodoga> 
10852 4-14 
015ISPO 67, BAJOS.—TENGO CRIADOS DE todas cluift», cocineros de I f , 2? y 3?, porteros 
con buena» refcrenclaj, carjiareros, institutriz de ll1 
or.-ieñanzu, cocineras, orfandevae y manejadoras: 
nidan cuanto necesitan. 
10834 4-14 
SElTÓLlOlTA UN CRIADO DE MANO para una casa de inquilinuto, que tenga do 40 á 50 años 
de c iad, que sea de toda con)ian?a, no tenga el vicio 
do la bebida y que entienda algo de albañileríi. Em-
pedrado n. 42, de »ieto d nueve de la maüana, 
10900 á-H 
S E S O L I C I T A 
una nprendiza ayentojadade modista. Bcrnaza n. 70. 
101:91 4-11 
D E S E A C O L O C A K S K 
una joven peninsular activa é inteligente de criada 
de mano, sabe cumplir con su obligación y tiene bue-
nos informes do su honradez: en la calle de Paula P7 
informarán. 108C8 4 U 
U'NA SEÑORA DE COLOR CON BUENAS recomendapiono» desea encontrar niño» para 
criar en su domicilio ManrUpp 67 y tn la misma de-
sean encontrar ropa para laya¡f. 
10878 4-14 
TRSJW D E C A N T I N A S . 
Se aclicitan repartidores de cantinas, on A costa 
número 79. 10955 4-15 
S E D E S E A C O L O C A R 
un cocinero y un jardinero de buenas reoomendacio-
nos. Impondrán Feruandína n, 64, á todas hora». 
10961 4 15 
15,000 pesos. 
Se dan en hipoteca y se compran casas cen osía-
blecimionto. Plaza del Vapor n 4", baratillo El Cla-
vel, cambio de moneda. 10P59 4 15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de manos ó manrjadera. Darán razón en 
¿atrelli 60 entro San Nicolás y Manrique. 
10963 4-15 
LAVANDERA, 
S.) solicita en Prado 107 una buena lavandera y 
planchadora. 109(58 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E ? 
uoajToven peninsular de criada de mano ó maueja-
óora de niños; sabe cumplir con su obligación y tiene 
personas que respondan de su conducta. Calle do 
C.-írdcnas n. fi impondrán. 10965 4 15 
UNA SEÑORA PROFESORA AMERICANA 
desea eccor-trar habitación independiente en ca-
sa de fjmilia en que cea la única inquilina y no baya 
aifio?. Avisar á O'B^üly 106, 10937 4-15 
S E S O L I C I T A 
un rmdo bianoo ó de color para el servicio doméiti-
co, que tenga bueaus refurencias. Sueldo quince pe-
sos pista y ropa liinpia. Informará San José n. í'3. 
10952 4-15 
Í T l Í A Q l J Í ^ f S T A MECANICO Dtí iNS-
trnceión y entancla do doce añoii cu loa Esladoa 
(Jnldca, capaz do montar toda clnae de máquina» y 
aparatos que lo pidan iucluso loa do hielo: se ofrece 
á los señores industriales quo deseen utilizar aus ser-
vicios. Para verlo y tratar en Salud 109. 
10879 0-14 
Dpcniusu'ar parj» orjar á locho entera la quo tiene 
buena y abundante y con pcrBonas que respondan 
por ella, San Lázaro 817 imponanta: Cfi )a pusma se 
vende un ni iíord nuevo con tros jabalíos por tener 
su dueflo quo retirarse á la Península. 
10899 <-14 
DOS JOVENES PENINSULARES DESEAN colocarse de cocineros, criados de mano ó porte-
ros, saben cumplir con su obligación y tienen perso-
nas que respondan por su conducta y honradez. I n -
form'aríín Rayo 86, tren de lavado. 
10923 4-14 
Se necesita «na coocinera 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN D E CO-lor, sana y robusta con buena y abundante leche 
para criar á leche entera, tiene cerca de seis meses 
de parida y personas que respondan por ella. Impon-
drán calle de la Estrella número 28. 
10791 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
un muchacho peninsular: darán razón de él en la ca-
llo del Blanco número 45, almacén de grano». 
10794 4-11 
UN COCINERO ASIATICO LLGADO D E Nueva York desea colocarse, bien sea en casa 
particular ó establecimiento, advierte que no sabe 
hablar español y sí el inglés, es aseado y cocina con 
perfección. San José 18 informarán. 
10778 4-11 
UN PENINSULAR G E N E R A L EN LA CO-cina y que puede presentar buena» referencia» de 
las casas donde ha trabajado, solicita colocación bien 
sea en almacén ó casa particular. Informarán Oficios 
106 á toda» horas. 10724 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una morena de mediana edad para criada de mano 6 
acompañar á una señora, también para el campo, da-
rán razón Villegas número 101, habitación n. 9. 
10728 4-10 
U' ÑTEOFESdR EXTRANJERO D E B0 año», quo ponen varios idiomas y recomendado por 
Mr. Al/red Bnisió, desea colocarse en el campo. 
Tiene muy pocas pretensiones y mucha experiencia. 
Galiano D. 180. 10731 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general criada do mano, activa ó inteligente, con 
buena» referencia» de su conducta. Informaran en 
Industria n. 75. 10745 4-10 
s OLICITA COLOCACION UNA E X T R A N J E -ra para servir á la mano ó para el cuidado de una 
niña, coso á mano y á máquina. Informarán Indus-
tria n. 115. 10767 4-10 
C^nes de M. Alvarez. Se necesitan do» cocineras 
peniuaulares, 3 de color, 4 criada», 3 manejadoras, 5 
muchachos. Las familias que necesiten sirviente» pi-
dmi v acudan á Agnacate64, entre O'Reilly y Empe-
drado. 10704 4-10 
Sol núm, 77, tintorería 
Se solicita un joven para los trabajos interiores de 
la casa. 10758 4-10 
Dpeninsular, do mes y media de parida, con buena 
y abundante leche para criar á leche entera, ha eali-
do <lo su cuidado en esta y la persona que la solicite 
so desea sepa el sueldo que dan: tiene personas que 
la recomienden. Pasaje n. 2 informarán. 
10757 4-10 
D E S E A G O L O C A K S E 
una buena cocinera francesa, tiene muy buenas re-
ferencias, sabe cocinar perfectamente á la francesa y 
á la española, duerme en el acomodo: informarán en 
Teniente-Rey 88, accesoria G, de 12 á 10. 
10749 4-10 
TVESEA COLOCARSE UNA 
L J n i 
SEÑORA P E -
iosular para la limpieza do algunas habitaciones 
y repasar ropa y entiende de ropas de niño»: no duer-
me en el acomodo y tiene personas que la garanti-
cen. Callo dsCieofuego» n. 44, dan razón. 
107-20' 4-10 
UNA CRIANDERA DE 27 AÑOS D E EDAD, peninsular, aclimatada y de 36 días de parida y 
abundante leche, desea colocarse en esta capital ó 
en ĉ âlquiei• pvtnto de la Isla. Calle de Monserrate 
n. 45 Impondrán. 10788 4-10 
T T N A CRIADA DE BUENOS ANTtíCEDEN-
\ J tos despa encontrar una casa respetable para co-
fler y aervlr ¿ ía mapo á manejor niftns: tienp las me-
jores referenoia» y no tiene luconveniente ir fuera de 
la Habana. Chacón n. 22, 1076S 4-lü 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular de tres meses de parida, con buena y 
abundante loche, so coloca á leche entera: en la 
misma hay una joven que desea colocarse de criada 
de mano o j^auejadora; ambas tienen quien responda 
por su o náifoía. L)ioo»<hráft Ifr^u ^. 1Í5, á todas 
hnras. 107Í5S 4-10 
S E S O L I C I T A 
una cocinera en la callo del Empedrado número 41. 
10713 4-10 
T T N A SEÑORA PENINSULAR DESEA CO-
U locarse de cocinera en una casa decente de cor-
ta familia, es fiel y humildo y tiene quien reipoBda 
por su honrades. Prado 103, al interl r, cuarto 12. 
f l N A JOVEN «LANt'A DESEA COLOCAR-
\J te, para criada do mano; sabe coar r á IURPO J 
á máquina Inquisidor 42, entre Luz y Acosta. 
10715 4 10 
Be eoiBpmi libros. 
NEPTUNO 134, LIBRERIA. 
10«71 4-14 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA DE MIL á dos mil pesos, por los barrios de Chávez, P ñal-
ñer y San Nicolás, sin intervención de corredores. 
Monte n. 48 impondrán. 10817 4-12 
muy aseada y con buouas referencia». 
10920 " 
Merced u. 39. 
4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á lecho entera una señora peninsular de 
excelente ieo!;e y con las mejore.? rccomendai.ioncs. 
Linea n. 92, Vedado. 10914 4-14 
DESEA COLOCARSE UN jfEWIMSULAR ac-tivo 6 inteligente, bien sea de criado de mano, 
portero ú otra cesa que se presento, lo mismo en la 
Habana que en el campo, sabe leer y escribir y no 
tiene prcteiiEjiines, lo que desea es colocarse; tiene 
personas quo io liboaen. Impondián Amistad n. 116, 
tren da lavado. IGSSl 4-14 
S E S O L I C I T A 
usa criada blanca qae quiera ir á Bejucal á cuidar 
uu niño; se le dun dos cente.ties y ropa limpia. I n -
formará n en Amistad -nfimero 4S, 
10970 4̂ -15 
T \ E S E A COLOCARSE PARA CRIAR A ME-
jL/d ia líche. upa señora que la (¡pne |;nejitt y abun-
dante y c« cariñosa can loa niños teuieudo peraona» 
qae abonen por MI contiucta Impondrán Vi'l^-gis 
núim ro 6*. ' 4-ir> 
Hipoteca y a l q n j í e r p s 
Cnalqtiiera cantidad por gi-amle ó pequ^ñs quo fea 
se da sobre hipoteca y a'qa'lcres. Coücord'a 87'. 
10960 4-15 
T T N A SEÑORA PENINSULAR ACLIMATA-
IS da. con buena y abundante leche y de 6 meses 
de parida, desea colocarse en casa de una buena fa-
milia. ti<íii9 f¡nien responda de su conducta. Impon-
di-ín I.-Kiuisirior 3 barbería. 10858 4 - l i 
D E S E A C O L O C A R S E 
uua joven peninsular de roaní jadora 6 diada do raa-
nn: sabe cumplir can su obligación y tiene personas 
que garanticen fu buena conducta: impondrán calle 
de Cárdenas n. 7. 108él 4 14 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular que sepa coeer. para 
una temporada -'e campo, buen sueldo y una lavan 
dera blanca ó de color. Consulado 133 
Í0863 4-U 
S i » prefiriéndolo Luis XIV, un juego decuaito y 
de coinpdor, un jilanino flpyel |S Boissclot y otro» 
mueble» y enseres de una ¿asa para estabiecerBe una 
familia: so pretieren de familia particular y se pagará 
su justo valor. Impondrán Escobar n. 15. 
l(.7:-.8 4-10 
A los señores propietarios. 
Se desean comprar o casas de 8-1,500 á 3,000 y 2 de 
4 á 0 . ^ i l per,o». Informará M. Alvarez, Aguacate 54, 
entre O'Reilly y Empadradq. 10765 4-10 
A los propietarios de caeas. 
So decca comprar una en los barrios de Colón, 
Monaenatc ó Guadalupe, que reúna las condiciones 
siguientes: 13 á 14 vara» de frente por40 de fondo 
por lo menos, de construcción moderna, que sus pa-
redes, pisos y techos se hallen on huon estado, 5 6 6 
cua tes bsjüo y 2 altos, con iaa demás coi-diciones 
que requiere ixna caca amplia y cu eUtiiio de ser ha-
bitada ski neceeidnd de reparación algún», sin gravá-
men de ninguna clase y o> té situada á la brisa. San 
José 16 de 8 á i0 de la mañana. 10738 4-10 
TNTERESANTE A LOS SEÑORES VIUDOS 
Xeon hijos: Una señora d^reapt.t i y moralitiad solí 
cita tener á su cuidado 2 ó tres riCu--, los quo aten-
derá como si fuesen sus pr.ipios h j .3 y les dará ::laiie 
d^ 1? enseñanza por una raó iioa . cirihuoión. Ciiba 
núm 111. 10936 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criandera, aclimatada en 
el país, do buena y abundante loche: t'ene personas 
que respondan por su conducta. Darín razóa calle 
del Prado letra I , frente & la Montaña rnsa. 
10980 4-15 
T^ESEA COLOCARSE UNA BUENA L A V A N -
JiJdSfTa, y planchadora de color. rx.-i'ta en su trabe-
jo, en casa particular de familia Tcs^ctabit: fiene 
quien responda por ella. Impondrán calle de la Dia-
nan. 116 A. 10971 4-15 
•TTNA JOVEN PENINSULAR D f SEA CÜLO-
«L/carse para manejadora ó ptira criada d-: ruano: 
tione quien responda de su conducta y mbe cumplir 
con su obligación. Escobar n. 103, darán, razó 
10969 4-15 
D E S E A C i O L O C A R S E 
una general cocinera peninsular, bien se», para csta-
lil'jíiiflieiilo ó pura casa particular con cnantaó tefe 
renci^s deseen. M:rariqiin fr.-nte al n. 48, do 9 de la 
maSani á 5 de la tardo impondrán 
10857 4-11 
Q E DE8KÁ SABER DEL DR. EN MEDICI -
ÍO'ia D Manuel Rodríguez Cedrón, de Monforte 
de Lugo; la persona qne dé informe» de dicjio señor 
puede efectuarlo en la calle de Oficios n. 15, fonda 
El J'í.'ryeuir í D. Leocadio Espantoso que lo agrade-
cerá Infinito, asf como la reorodneción en los demás 
periódicos déla ísli 10812 4-12 
D 
OS CRIANDERAS PíiNINEULARES, DE 2 
3 ntoso- de pur¡áa!••, detean crdocarse á leche 
entera, la que tienen buena y abundante » persona0 
que las garanfizan: no tienen inconveniente en ir al 
camp. Ir'formaián Zjnjd ,f¡2, casi esquina á I n -
fanta, jabr.nería^ 10833 4-12 
B A R B E R O S . 
So colicita un oficial que sea búa;.o, para ciliados 
y domingos'Estrella n. 153. 10953 4-15 
UN CORTADOR DE MUCHO i AÑOS DE práctica en la capital desea colocarse en el cam-
po: desempeña igualmente el ramo ce caniúeiía 
Darán razón esquina da Desampara-io», be ií-ga El 
Correo, frente á la entrada do los ulmacc-nts de Sau 
José. 10913 6-15 
T T N A COCINERA PENINSULAR DE ME-
\ J diana edad desea colocarse en casa de corta fa-
milia: sabe curaplir con su oh.'ipación y tiene j.erso-
uas que la garanticen. Eeonomía 42 inforoj&rán. 
109S9 4-15 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA_Co-locarse á leche entera ó á media loch?, de 15 día» 
de parida con buena y abumianfe leche: informarán 
Oñeio» 21, entresuelos. U982 4-15 
S E S O L I C I T A 
un cocinero de color ó asiático, que sepa su obliga-
ción y tenga buena? referenciat; sueldo 20 pesos pía -
ta. Informarán San José número 23, 
10941 4 15 
Un bnen cocinero ó criado 
Desea colocarac, Kabe cumplir con su obligación, 
bien sea para el campo ó ia cinital Informarán á to-
das hora» Villegr.8 n. 9. 10978 4-15 
¥*\ESEA COLOCAASE UNA CRIANDERA 
JL/pcninsular para criar é leche entera, la que tiene 
buena y abundante, con personas que respondan por 
ella: calle de San Pedro f jnda La Perla del Muelle, 
impondrán. 10932 4-14 
RAN NEGOCIO.—SE DESEA ENCONTRAR 
VTun pnrtidario que tenga recursos inteligencia y 
actividad para entregarlo una gran vega da tabaco en 
el ''Tumbadero" dándosela 6, partido; para informes 
acudir á Aguir 17 entresuelo» á la derecha, en el es-
tudio del Ldo, Adolfo B. Náñrz. de 3 á 5 de la tarde 
en dia» no festivos. 19621 4-14 
S E S O L I C I T A 
•una cocúcera formal y que sepa cu obiihación. Sueldo 
30 peso» plata. Manrique n. 170. 
lO^Ql 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca que sepa coser á mano y 
á máquina y de no ser atí que no se presente, que 
tra'gt informes de la» casas qne haya servido, Infor-
maran Galiano 63, de la» 9 en adelante, 
10W!6 4-14 
D E S E A C O L O C A C I O N 
una ama para criar á loche « ntera, de áoa meses de 
parida. Informarán en Jesús Peregrino 45. 
* 108-9 4-14 
S E S O L I C I T A 
una muchacha da doce á catorce afios, blanca ó dé 
color: en M^rro número 46. 
10821 4-12 
Q E HA EXTRAVIADO DE MERCADERES 7 
Ouua petra'lo casta, jovon. do color blanco, con 
unas manchas rubias en la cabeza Suplicamos al que 
la h-iya encontrado se sirva entregarla su Mbrcade-
res, 7 donde será gratificada gonerosimente, do lo 
contrario SH le hará responsable al que la oculte 
10988 _ 4-15 
& & HA EXTRAVIADO LA CEDULA PERSO-
^JIÍMJ y Hceiiois paracaz»r. en el paiadfro de Purn-
lus Grandes t-spedides ambns docutpentos á nombre 
d<) D. José Soto f Floresí la persona -me los haya 
encontrado pu". de devolverlos en San Rafael, entre 
Belascóáfti y Lueena. tren de coehsfl, donde será 
grat, ftoado. 10855 4-14 
ü l l i i . 
Ole alquilan los bajos de Acosti u. 6, muy frescos y 
Ociaros apropósito para escritorios y muy cerca de 
ÍDS ranelles. Pueden vanja á tudas horas. De su pre-
cio infirmarán San línacio 50, Ld". Gavtldá, de 7 
¡i 9 >íe !a mañana y de 1 á 3 de la tardo. 
10958 35-15 
S E D E f S E A C O L O C A R 
una joven pe7¡insular de crisis, de mano ó manejado-
ra, «abo cumplir con su obligación y tiene recomen-
daciones todas las que puedan exigir. Darán razón á 
todas horas en Tejadillo n. 1, b?jos. 
10S3« 4-12 
rriBLEFONQ 590.—TENEMOS EXCELENTES 
JL ciiad'is de ambos sexos de 1? y 2* cocineron id., 
nheros. hr.nrados porteros, costureraa, niñeras, crian -
deras, jardineros, camareros, dependientes de todos 
loa van»c/i y jornalero» para la ciudad y el campo. 
Veudemiw o*.?»? do mil á 20 mil pesos. Aguacate E8. 
ICSS* 4 - I 2 _ 
kESEA COLOCARSE UÑA PENINSULAR 
?de 22 años para criada de maco en casa do mo-
ralidad, sabe algo de coser tanto á maiio c.omo & má-
quina; tiene buenas referencias y puedo veree de ¡8 á 
10 de la mañana y de 11 á 4 de la tarde en A costa n. 
1U. bajos. 10826 4-12 
S E S O L I C I T A 
una cocinera bl'.nca ó do color, que duerma cu el 
tromodo. Plaza del Vapor n. 6, café Los Cuatro 
Ucrmanoa, darín razón. 10814 4-12 
D E c E A C O L O C A R S E 
un pardito de ayudante de cocina ó de criado de ma-
no: tiene personas que garanticen su conducta, i m -
pon d i á n c a l l e d a B a r a t i l l ^ ^ 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de criada de mano, siendo casa de-
coate y de poca familia. No salo de la Habana. Sole-
dad n. 2 informarán. 10808 4-12 
TMPORTANTE.—SE DESEA COLOCAR UN 
JLbuen criado de mano: tiene buenas recomendacio-
nes de las casas donde ha servido y persona» que res-
pondan por su conducta, habiendo servido en una de 
ia„ principales casas de esta ciudad: se coloca bien 
ea en establecimiento ó casa particular. Informarán 
Galiano 77. café, á todas horas. 10521 4-12 
TXÉSEA COLOCARSE UN JOVEN PEN1N-
.L/sular de criado de mano ú otra cosa análoga: tie-
ne personas que garanticen su conducta de la casa 
donde ha estado. Irapondrán Egido, esquina á Sol, 
convento de Ursulinas, el portero. 10820 4-12 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-locarse de cocinera: sabe cocinar á la erpañola y 
á la criolla, ó bien pari asistir á nna señora mayor de 
edad ó enferma: tieue personas que respondan de su 
conducta. Darán ra?ón Aguiar námsro 56. 
10790 4-1J 
TCOCINERA PENINSULAR DESEA co-
cai Fc en casa respetable: es aseada y de toda 
confianza, teniendo buenas referencia» de su com-
portamiento IniDondráu calle de Empedrado nú-
maro 12, en los altos 10788 4-11 
Próximo á los parques 
y bvños de mar, te a'quila el heimoso piso bajo de la 
casa cali i do Crespo número 19, comi>uesta de za-
guán, s'ou do dos ventana», gran saleU, comedor, 6 
cuartos, codna, gran ¡Jitio con arboleda, agua y de-
más servicios. Puedo verse y tratar de tu precio y 
condiciotes con el inquilino que ocup^ los altos. 8o-
lamen^e de 8 á 10 de la mañana. 10975 4-15 
Se alquilan en lu calle de Aguiar esquina é Chacón, ÍOJ frescos y ventilados alies ICCÍIM) construidos, 
con grsn sala de mármol, así como e! recibidor, con 
cinco cuartos, comedor, cocina y agua, La llave y 
darán rszón en la bodega, 
10917 4-16 
te alquila á matrimonio ó familia sin niños un bo-
ito piso con muy buenos suelos y cielo rano. 
compuesto do espaciota sala, gabinete 
cuatro habilai iones, cocina, agua 6 in 
computa iudepejuiencia y son muy 




S E A L Q t T I L A 
la bonita casa Lagunas f-S, de alto y bajo, propia pa-
ra don fumiiias: la llave á la otra puerta n. 51. Eu 
Acosta -II impondrán. 10938 4 1 5 
S E A L Q U I L A 
con ia garantía, de un buen fiador, en l.a plazoleta de 
Jest'n María n. 256, unu casa gon 9a'jj, comedor y f} 
cuartos: la llave al lado l i . 251: trataráu de su proejo 
Salud b. 32. 10931 4-15 
C U B A 60 , A L T O S . 
Se alquila uua sala amueblada con frente á la ca-
lle y una habitación interif r. 10942 4-15 
S E A L Q U I L A 
en ocho centenes la casa San Isidro u. 16, con dos 
cuartos bajos y dos altos muy frescos y ventilados: 
en Jesúa Maiía 55 está la llave y tratarán de sus con-
diciones. 10951 4-15 
V I R T U D E S KT. I , 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, con vista 6, 
l i calle, bien con asistencia ó sin ella: entrada inde-
pendiente y baño de ducha, 10974 4-16 
V E D A D O 
Se alquilan les bajos de la casa calle 13 entre P y 
G, al lado de la quinta de Lourdes, en la loma, pra-
pios para un matrimonio ó corta familia: en la casa 
hay Tehfono. 10976 4-15 
S E A L Q U I L A N 
Amargura 54 un departamento alto; otra Crespo 43 
A; un salón entresuele San Ignacio 39, todos vista á 
la calle, v en Chacón 13, habitaciones altas jautas ó 
separadas. 10972 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
uua seCora peninsular de cocinera y una hija de 38 
años de edad, para criada de mana: las dea en la 
mUma caea, pudiende dormir en la colocación. I n -
formarán Teniente Rey 18] 
10S92 4-14 
•f-vi-SEA COLOCARSE UÑA JOVEN PENIN-
IjFsular bien sea para criada de mano ó cacinera 
para una corta familia, informarán Barcelona n. 5: 
en la misma una excelente criandera peninsular con 
buena y abundante leche para criar ú leche entera y 
con persona,* que la acrediten, 
10395 4-1* 
XTECESI'TO UN SOCIO CON $1,200, QUE sea 
j3> inteligeata cu cantina. Industria n. 70. Se a l -
quikn hab'.tacioneí; altas y bajas. Necesito 16 ciia-
dus, 12 manejadoras, 7 cocinera», 4 chiquitas, 1 bar-
bero y 5 mu' hachea. Vendo casas y establecimientos. 
A^eucia "E l Negocio," Aguiar n. 63. Teléfono 486. 
10S02 4-11 
ESEA TOLOCARSE UN J ü V r N P E N I N -
Xĵ â ax de criado de 
y üene hnenas referencias 
T T N LICENCIADO DEL EJERCITO DESEA 
colocarse do eereno, portero, guardia ó cualquier 
cosa análoga, en campo o pneblp. lee y escribe, ee 
embarca paia el extranjero si se otrec-i, tiene buena 
licencia j auian dé informes de su conducta. Darán 
razón Prado n. 23 10775 4-11 
S E S O L I C I T A 
a'quilar en el Vedado una casa ftue tenga siete ú 
ocho cuartee, que sea freeca y tenga aiganas como-
didades. Dirigirse al escritorio de las Sres Broun, 
Martínez y Coa:p , Mercaderes número 2?. 
107*3 4-11 
R E I N A N. 5 9 . 
Se alquila esta hermosa casa con dos ventanas, sa-
la, comedor, 4 cuartos bajos, 4 altos, salón de comer, 
cuartos para criados, caballerizas, cloaca y agua: in-
formarán San Miguel 141, alto». 10U51 4-15 
S E A L Q U I L A 
una habitación á una señora quft quiera vivir en fa-
milia. Prado n. 4. 10915 4-15 
Ventilados altos, cerca del paique, toda» las como-didades etc., se dan en $17 á señoras de morali-
dad ó á matrimonio solo, cámbianse referencia». Se 
dan baratitos 3 perritos ratoneros, idem Puck y la-
no'! os, puros barbilla, idem Pocket-dogs. Virtudes 
n. 40, altos. 10:W 4-15 
Qe a quilau los bujos do Habana 
Otado independiente de los altas. 
18, íap¿**í», á toda» hora 
mano, sabe bien su obligación í T NA g E « 0 R A PENINSl 
i ». Informarán Bírnaza n. I I ua.l B.xym 
t r s. 10910 4 14 ^ « ^ ^ ^ ^ a i - ^ r i o , -«« .wlnr l 
UNATPBaSONA PE MEDIANA EDAD. I N -teügeute en contabilidad y administración de Ancas, se r frece á lo» eeSarc» hacendados para la que 
auipisa ocuparlo: tiene referencia» Eatisfactorias. 
E. O Anima» 119. 1^16 4-14 
T \ E - E A COLOCARSE UNA SEÑORA V I U -
J l ^ d i , de moralidad, para el maneia de niñas, cria-
da de mano ó acompañar una familia fuera de la Ha-
bsna: sabe cumplir con su obligación y tiene buenas 
Referencias, Impoaür&n Maloja 102, 10911 4-U 
50, entrada y 
con calida por el 
fíTíulo, precio 53 peso», y próximos á desocuparse los 
altos de San Juan de Dios núm. 8, entrada ir todo el 
servicio independiente, precio 53 pesos. Informan 
Ancha del Ño'*0 15L altos, do 3 á .9 y do 4 á 6; las 
llaves en las mismas casas ó Neptnne n. 189, altos su 
dueño. 109S5 4-15 
LAR DESEARIA 
se para España el dia 
20 para acompafiarla y atenderla ó bien ir al cuidado 
de algnn niño, eelo desea se la pagne el pasaje hasta 
la Coruña: de su honradez informan Vedarto, calle 
5? n. ^i. 3 0S01 .4 11 
. f \ J Ü . EN CARDENAS NUMERO ^ E HAY 
\_/an niatnmoiiio ya adittBfttfo en etto país y de-
sea colocm se eila de r.iiada de mano ó bien de ma-
nejadora de un niño, ya t» de mediana edad y él de 
portero, encargado de un solar ó bien alguna cosa 
que pe presente. Sabe leer y escribir y regular en 
cuenta». 10796 4-11 
A un matrimonio ó señoras solas se alquila una ha-bitación, con muebles y asistencia si la desean, 
No hay más inquilino» en 1?, casa. .CubaJ-ll, entre j^.-
coatay Jesús Maiía, planta baja. 
109S5 4-15 
So alquila la casa Sol n. 108, de alto y bajo, propia pí-.ra dos familia» ó cana do huéspedes: la llave en 
la carbonería. Infoimarán del precio y condiciones 
Reina 1i8, esquioa á Belascoaín, 
R)077 4-15 
"íjVh peso» los alto» interiores fioh cuatro habjls.-
Jjjoiones, agua y excusado, ¿ corta familia sin niños 
y una habitación baja muy espaciosa: se cambian r& 
ferenoia», hay llayín. Empedrado número 43, 
S E A L Q U I L A 
la espléndida casa de do» piso» calle 9 (Linea) esqui-
na á 20, tiene hermosa sala, salón comedor, 14 habi-
taciones, cocina, abundante agua, precioso jardín 
gruta y árboles frutalo». 
En la casa hay un encargado de enseñarla, é infor-
marán de su módico precio en Jesúa del Monte 880, 
frente á la Igle»ia. 10677 8d-9 8a-9 
Habitaciones altas á hombres solos 
con algunos mueble», servicio de criado», gimnasio y 
baño grátie, entrada á toda» hora», desde $6 haeta 
$10.60, Compostela número» 111 y 113, entre Mura-
lla y Sol, 10849 4-14 
Se alquila la hermosa, fresca y bien situada casa Manrique 116, con sala, 5 cnartt s bajos y 2 altos, 
zaguán, comedor, saleta de comer, piso» de mármol, 
baño, inodoro v demás comodidades para una regu-
lar familia: la llave en la botica de la esquina. Tra-
tarán de BU ajuste en O'Reilly 9', de 11 á 5 de la 
tarde. 10912 5-14 
S E A L Q U I L A 
la casa Monserrate n. 145, bien situada cerca de Mu-
ralla, con cinco cuartos altos puntal y agua de Vento, 
con todas las comodidades para habitarla uua fami-
lia. Se da en proporción. Informan Habana 210. 
10888 4-14 
S E A L Q U I L A 
la casa calle Nueva del Cristo n. 8, con zaguán, ca-
balleriza, cuarto de baño, agua de Vento y »u casca-
da en el patio, con cuatro cuarto» bajo» y dos altos, 
reúne todas las comodidades para poder habitarla 
una extensa familia. Se da en propoación. Informan 
Aabana 210. 10887 4-11 
E A R A T I L L O 3 
Se alquilan dos habitaciane» y uu departamento 
compuesta de dos. Los habitaciones tienen vista una 
por San Pedro y otra por Baratillo y el departamen-
to por Obispo, con mucha vista á los muelles. 
10890 6-14 
S E A L Q U I L A N 
en el punto más céntrico de la Habana, dos habita-
ciaues juntas ó separada», muy fresca» y clara», con 
piso de mosaico», para escritorios ó matrimonio» sin 
niños. Aguiar n. 120, entre Muralla y Teniente Rey. 
10929 4-11 
ITIn casa de familia corta y decente se alquilan dos Libabitaciones á matrimonio pin hijos de las mismas 
condiciones: so pueden ver en Luz 70. 
10881 4-14 
Hermosas y frescas habitaciones, todas con balcón á la calle, se alquilan con toda asistencia en O'-
Reilly 30 A, segundo piso, esquina á Cuba, cocina á 
la española y á la criolla, trato esmerado, entrada 
independiente y á toda» hora», so da llavin. Precios 
económicos, 10930 4-14 
Se alquila en $40 la bonita casa calle del Prado 28 con tres cuartos y demás servidumbre: en 34 la ca-
sa Lagunas 12, con tres cuarto» bajo» y uno alto, a-
gua y azotea, entre San Nicolás y Manrique, la» lla-
ve» en la vecindad. Informa su dueño Aguacate 12. 
10928 4-14 
Se alquilan espléndido» departamentos y habitacio-nes con balcón á la calle á hombres solos ó fami-
lia sin niños, con asistencia ó sin ella; es casa amplia 
y de suntuosa» galerías y muy higiénica, de orden y 
moralidad: en Paula 3 esquina á Oficios. 
109?4 5-14 
La casa Manrique número 3, con sala, saleta, cua-tro cuartas bajas, uno alto, agua, baño, cocina 
con fregadero», toda de azotea: la llave cu la bodega 
tratarán de su sjuete en O'Reilly 9J de once 4 oinco 
de la tarde. 1Q9I3 4-14 
R O S A N . B , T U L I P A N . 
Se alquila á caballera solo un hermoso cuarta alto, 
amueblada y muy fresco, can balcón. 
10918 26-14 Ag 
Calzada del Monte n. 125, esquina á Angeles, se alquilan uno» bonitos entresuoloc compuestos de 
sala, dos habitaciones, despensa, cocina, agua, gas, 
etc.: tienen da» bulcanes á la calle d$ Angele», son 
muy íreírcos é iudepenHi?!ite», en precio de $25 oro. 
Calcada del ííonte n 1"3, entrada por Angeles. 
IQi-Oíi -1-lt 
P O R 3 C E N T E N E S A L M E S 
se alquila uua casa con tala, comedor, 2 cuarto», etc. 
á cinco cuadras de la Plaza del Vapor: impondrán 
Neptuno 194, librería. 10870 4-14 
S E A L Q U I L A N 
dos habitacioneo hoja» á p.-rsona» de mor îd^d, bien 
aeau et-áoras aol̂ s í maivWinig» sin uifios, Virtudes 
núm, 101, ' l i^O 4-14 
S E A L Q U I L A 
en casa de familia respeta Ve'á matrimonio sin niñas 
ó sefioras solas, un eotresuélo compuesto de sala y 
dos habitacionoa con vistas á la calle, tienen agua é 
inodoro Amirgura 9i. 10883 4-14 
H O R R O R O S A G A N G A . 
En $15-90 oro se alquila 'a casa Atocha n. A, Ce-
rro, propia para dos familias. La llave Zaragoza n. 9. 
10848 4-14 
Q e alquila uua habitación alta muy íresea; «1 punta 
l3c,i iumejorahlc, tyeuse en él, la casa os de toda 
confianza, á caballeros solos ó matrimonia sin niños 
ni animale» Empedrado número 42. 
10«0l 4-14 
M A L O J A 1 7 . 
Se alqulan do» habitaciones bajas, juntas ó separa-
das, á señoras ó caballeros solos ó matrimonia tia ni-
ño». 10897 4 14 
Se alquilan las hermo-as casas calle di» San Miguel flúmerns 256 y 25S, sala, saleta, tisoa de mármol, 
cuatro cuartos, tres bajos, salón alto, agua, azotea, 
muy frescas, muy higiénicas, las dos iguales. Pueden 
verse de doce á tres. Impondrán Tujadillo número 1. 
10837 4-12 
Amargura 69.—En esta hermosa cata de familia respetable, se alquilan habitaciones altas y bajas, 
juntas ó separadas, con muebles ó aia ellos, á perso-
nas de moralidad. Precio* módicos. Llavíu y baño, 
10838 4 13 
S E A L Q U I L A 
una hermosa y ventilada hihitaciófl, con ó sin comi-
da. Trocadero número 83. 
10810 4-12 
S E A L Q U I L A 
la caaa calle E n. 7, en el Vedado, con sala, cuatro 
cuartos, comedor y t gna, á media cuadra de los ba-
ño» de mar. Informarán Neptuno n 95, altos. 
10823 4-12 
S E A L Q U I L A N 
los alto» déla ca<a situada frenta al bosque (castillo] 
imponen 011 la cantina de' paradero da laj guaguas. 
108Í7 4-12 
EN SANTIAGO DE LAS VEGAS 
se alquila ó se ven le la hermosa ca¡a Refugio n. Gl, 
propia para tah quería ó f imilia. situada en el mejor 
punto de diclio piu-blo, darán razón euSanti go, Re-
fugio 40 v en la Hiibana, Escobar 95. 
10¿1i 6-12 
S E A L Q U I L A N 
dos bermosiB ha' itacioíic» juntas ó separadas á ca-
balleros respetables. L^mpafilla 74 entresuelos. Se 
toman y dan referí-ncias. 1Í839 1-12 
Par» escritorio ú umestrario. 
Un maguítico salón alto, muy fresco, en el mejor 
punto de la calle de la Muralla, Hay otro más mo-
desto. Ei Cajero díl Banco Español informará. 
10850 5-i 2 
Se alquila la casa calle de la Rosa número 14: consta de portal, saila. cinco cuartos bi'jos y une 
alto, cochera, patio cea árboles frutales: la llave en 
la estación del Ferrocorril de Marianao, Tulipáa. 
Impondríw Mercaderes 19 ó Playa do Marianao 71. 
10811 4-12 
Se alquila una habitación alta con azotea, además hay un departamento compuesto de sala, cuaito 
cocina y patio con su llave do agua propia para lavar 
ó cocinar Se desea nna oficiala que separ adornar 
chaquetas. Amistad 11?, entre Barcelona y D""go-
nes. 10827 4 12 
13, O ' E E I L L T , 13 . 
Se alquila una hermosa habitación alta con balcón 
á la calle propia para bufete ó matrimonio GÍD niño» 
y una baja muy f'-esca. 10830 4-12 
C O N S U L A D O 69 . 
Habitaciones alta» y bajas y también en la azotea, 
muy bonitas y frescas, propias para estu liant?:», con 
y sin comida, á precios módicos: hay teléfouo, haño y 
muy cerca de los iiaii'is de mar. '0811 4-12 
Se arrienda 1111 potrero do 11 á 12 de caballerías de tlena poco más ó menos, situado en la jurisdicción 
de la Güira do Melena, con 5 caballerías sembradas 
de caña, con sus f ihricns v demás anexidades Agui-
la 105, altos, informan. ' 10810 4-13' 
SSE A L Q U I L A 
la bonita casa Lealtad u. 18, de cuatro iif.bitacione» 
y un alto: la llave en la bodega. Informarán San Ig-
nacio 33. 10807 4-12 
Se alquila una habitnción ó dos en cr.sa propia, donde no Iny niños ni inquilinos; se dan mueble» 
y servicio ó sia él, ]ug ;r fresco y entrada indepen-
diente. Calzada, frente al Club Habana, de diez á 
cinco de la tarde, Vedado. 
1(772 4-11 
R E I N A 4 6 . 
Se alquila púa bonita habitación cou vista á la 
calle, á una señora ó caballero, con toda asistencia 
si así lo dese m. 10795 4-11 
S E A L Q U I L A N 
dos hermoeas habitaciones en Znlueta n, 75, entre-
suelos 10780 4-11 
Para escritorio 
Se al quila una habitación en Amargura 21 esquina 
á Aguiar. Informa el portero. 
10793 1&-11 
Compostela 160: en etta hermosa casa se alquila una habitación baja muy fresca y barata, hay ba-
ños de mármol, lindos inodoros, suelos y escalera de 
lo misma, esta es un recreo de jardines, á hombres 
solos ó matrimonios sin niños, mucha asea, á $5-30 y 
10-60 oro. 10784 4-11 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa caía callo 2 esquina á 13, 
Lo mismo sirve para establecimiento que para casa 
particular. Industriales e» una fortuna por no haber 
establecimientos. Informarán al fondo de la misma. 
10806 4-11 
S E A L Q U I L A 
la casa Cansulado número 36, esquina & Genios, con 
salida á esta calle, con sein cuartos alto» y bajos, a 
gua de Vento. Informarán San Nicolás 50. 
10803 4-11 
la 
San Kaíael mím. 168. 
Se alquila esta bonita caaa, con agua y las demás 
comodidades, en módico precio. Informan O'Reilly 
núm. 9 .̂ l't797 4-11 
S E A L Q U I L A N 
las hermasos altas y entrcsu8''oa separado» de la casa 
calle de Zulueta u. 73, entre Monte y Dragones; en 
la misma está la llave ó informarán Virtudes n. 8. 
10787 4-11 
En punto céntrico y casa de familia respetable, se alquilan dos lindas y fresca» habitaciones con bal-
cón á la calle, juntas ó separadas, propias para bufe-
te de abogado, consulta ile médico ó corta fumilia; 
hay cocina, agua, inodoro y llavín. Villegas 87, en 
trada por Amargura, primer piso, informarán 
10779 4-11 
A L T O S . 
Se alquilan los espíicioeos da la casa Aguiar n. 100, 
esquina á Ohrapía. De su precio y demás condicio-
nes informará cl porícro encargado de enseñarlas. 
10774 4-11 
Consulado 94.—Se alquilan Jiermosas hab tacione» con pjso» do mosaico y una hermosa sala con das 
ventanas, pises de ijiáfmol y: pjntada al óleo, con 
asistencia ó sin ella, con baño, ducha é inodoro: en la 
misma se dan cantinas para la calle: entrada á tedas 
horas. Iti766 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de la Amistad n. 57, cofnpuesta de sala, 
zaguán, antesala, cuatro cuartos bajos y dos alfós 
entresuelos da criados, baíio y demá§ menesteres 
J Impondrán Prado n, 64, y la llave Amistad n. 76, 10743 4-10 
T E J A D I L L O N . 2 0 . 
Se alquilan unos altos fresco» y ventilado», y en la 
misma se venden uno» mueble» baratísimo». 
10776 4-11 
Se alquila en precio módico la casa Estrella núme-ro 175, de mampostería y azotea, sala, antesala, 
cuatro cuarto», cocina, agua de Vento, sumidero, 
patio y un traspatio de gran extensión: la llave en el 
almacén esquina á Gervasio. Informarán en Bcrnaza 
núm, 36, de 10 á 2i, los día» hábiles, ó en el Vedado, 
calle B, entre las calles 11 y 13, 10728 6-10 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Inquisidor número 29, De su precio 
y condicione» informarán en Neptuno 95, 
10717 8-10 
V E D A D O 
Próximas á los baños te alquilan una» habitaciones 
alta» con entrada y todo servicio independiente, pro-
pia» para un matrimonie ó señora» sola». Informa-
rán calle 5? número 52, esquina & la calle D. 
10769 4-10 
Se alquila acabada de reedificar la casa calle de Escobar n. 162, entre Reina y Salud, con dos ven-
tana» á la calle, zaguán, sala, saleta, comedor, cinco 
cuartos bajo» y doi alto», baño, inodoro, cocina, ga» 
y agua, con desagüe á la cloaca etc etc. Informarán 
en Monte 72, alto». 10762 15-10 
S E A L Q U I L A 
en 18 posos oro la casa Aguila 265 á pocas cuadras 
de la plaza del Vapor: en la misma informarán y en 
Lealtad 11. 10755 4-10 
Concordia núm. 89 altos. Esto» magníficos alto», con entrada indepeddiente; muy fresco» y con co-
modidades para regular familia, se alquilan en tres 
onzas oro al mes: la llave en la bodega esquina i 
Lealtad. E l dueño O'Reilly número 75. 
10754 4-10 
Vedado. En el mejor punto de la loma se alquila una hermosa casa, capaz para una familia nume-
rosa; tiene excelente agua potable de manantial y 
acción á un baño de mar. Informarán en la calle 11, 
esquina á 6, hasta la» once de la mañana y desde la» 
cuatro de U tarde; y en la Habana en San Ignacio 24 
altos, de 2 á 4. 10737 4-10 
S E A L Q U I L A 
casa Alejandro Ramírez n. 8, con portal, sala, sa-
leta, aposento, 5 cuartas seguidos, comedor, patio, 
twpatio, cocina, agua de Vento, ikc. En la misma 
pondrán. 10760 4-10 
S E A L Q U I L A 
una magnífica habitación con balcón á la calle, luz y 
muebles, con asistencia ó sin ella: y otra interior. 
A i argura 96, principal, esquina á Villegas. 
10759 4-10 
Se alquila un hermoso y esp éndido salón cou 22 varas de frente, 7] fondo y 7| puntal, un buen 
piso cemento Partland, agua, 7 puertas, prapia para 
establecimienta y en un buen punta céntrica como es 
calle de Cárdenas esquina á Corrales. Informarán 
enfrente, carnicería. 10747 8-10 
En una onza oro se alquilan los ventilados altos de la casa calle de Crespo y Bernal número 15, 
con llave de agua, demá» comodidades y entrada in-
''ependieute, inmediatos á los baño» de mar: impon-
drán en la bodega. 10744 4-10 
Eu el Parque del Tulipán »e alquila la casa Fal-guera» número 59. E l guarda-parque tiene la 
llave y dá razón. 10714 4-10 
S E A L Q U I L A N 
o» espléndidos altos de la casa calle de Riela n. 117 
eu 10 onzas al mes: en los bajos informarán: el dueña 
San Miguel 73, 10723 6 -10 
Se alquila la bonita y cómoda casa San Miguel 191, tiene cinco cuartos grandes y frescos, »ala, come-
dor, agua. etc. La llave eu la carnicería de la esqui-
na 136. Impondián Consulado número 17. 
10706 5-9 
En Jesús del Atonte, cdlo de Santo» Suárez n. 51, se alquila la bonita y cómoda casa de mamposte-
ría y azotea, con sala, ».Iota, 4 cuartos, mampara», 
persiana», ga», patios, llore», baño, ducha, agua do 
Vento y demás: en O'Reilly 95, óptica de Riquero; la 
llave y tratarán. Kin i? 8-7 
C A R M E L O . 
Se i Iquila la magnífica casa de la callo IB n 
la llave en la eequiua. 10650 15-8 
107: 
C A S A ^ U t E S C A 
Se alquila una api-opó»ito para la temporada de ve-
no j/nyanó 106, c» de alto y bajo y estos último» 
muy aprop(),ito para un establecimienta de farmacia 
por no hilier ninguno ea sus inmediaciones: en la 
misma informarán. 10581 8-7 
DERNAZA 1, FRENTE AL PAPRUE CENTRAL 
En esta casa, que es la más céntrica do la ciudad, 
>or e t̂ar contigua á los teatros y paseos, se alquilan 
labitaclones á personas do moralidad, con alumbra -
do toda la noche y llavin, tienen todo el servicio 
muy á mano. 10 SI 15 -7 
SE VENDE LA FONDA TITULADA L A Co-ruñesa, situada en la calle del Sal n. 21, por BUS 
dueños tener que ausentarse á la Península, »u pre-
cio 5.0 pe»08, con ba»tante marchantería, 150 peso» 
de abonada» y en la misma ca»a darán razón su» due-
ña». 10718 4-io 
P £ E N S A H I D R A U L I C A . 
Se vende una da 100 toneladas de fuerza, un hom-
bre solo puede manejarla, para estampar en madera 
6 metales. San Nicolás 108. 109̂ 6 10-14 
S E V E N D E 
una oa»a eu el barrio de Paula con tres cuartos bajos 
y uno alto en 3000 peso», »!u intervención de corre-
dor: de má» pormenores Rayo n 89, de 10 á 2 de la 
tarde. 10741 4_io 
AVISO. SE VENDE UNA HERMOSA CASA de tabla y teja en el pintore»co pueblo del Agua-
cate, propia para cualquier cla»e do establecimiento, 
situada en la calle de la Iglesia n. 2 esquina á Espe-
ranza y en la dulcería La Dominica frente al para-
dero informarán. 10739 9-10 
VIDRIERAS DE TABACOS Y CIGARROS. Se vende una precio $435 oro: informan café E l 
Polaco, O'Reilly esquina á Compostela: el tabaquero 
de 7 de la mañana á 12 de la noche á todas hora». 
10617 8-8 
S E V E N D E 
la finca Concepoión, de 36 caballería», situada á una 
legua del pueblo de Aguacate. Informarán en San 
Ignacio 68. 10662 6-9 
S E V E N D E 
una bodega situada en buen punto ó se admite un so-
cio dejándole la mitad del capital en comandita. In-
formarán Aguacate 54. 10489 15-5 
UN CABALLO MORO, D E S I E T E CUARTAS maestra de tiro, una limonera on buen estado y 
un tilbnry muy fuerte acabado de retoca -. Jesús del 
Monte n. 283. Se da barato por tener que ausentarse 
el dueño. 10898 4-14 
S E V E N D E 
un caballo americano de tiro, color alazán, es de 
gran alzada, muy fuerte y manso. loformarán callo 
del Prado número 84, Establo del Prado, 
10777 4-11 
INTERESANTE.—Se venden 40 vacas raza suiza y todos los útiles necesarios de una buena vaque-
ría, incluso uu excoiento carro con su tiro, incluyen-
do la excelente marchautería que surte, ascendente á 
siete botijas diarias colocadas á pesa y medio. Esca-
bar 130, de 12 4 2. 10721 4-10 
S E V E N D E N 
tres ó cuatre vacas próximas á parir, habienda dado 
siempre tres de ellas de i5 á 30 botellas diarias. In-
formarán en Salud número 99. 
10703 • 10-9 
Muy Benéfico Cuerpo de Bomberos 
del Comercio n. 1. 
Acordada la venta de dos caballos inútilsa para el 
servicio de incendios, pueden verse en la Estación 
Central, eu donde se admithán las proposiciouea eu 
pliego cerrado hasta las seis do la tarde del martes 14 
del actual, los cuales serán abiertos eu junta al efec-
to el dia 15 á las Si de la tarde, 
10569 8 7 
A los señores hacendados 
Se vende un Dúplex de 16 por 12 por 12 completa-
mente nuevo, aun no no se ha sacado del envaso en 
donde vmo de la fábrica, bombea 1800 galones por 
minuto. Informarán Cuba 121, 
10572 8-7 
D I S E N T E R I A 
Usad la» pildoras antidisentérica» de Amantó y os 
curareis con toda seguridad. Farmacia Santa Ana, 
Belascoaín 79. 10455 15-4 
CIRCULO M I L I T A R . — S E V E N D E N T R E S tanques de hierro usados; si alguna persona de-
sea comprarlos, puede pasar por esta Sociedad, don-
de se les enseñará, á cualquiera hora del día. 
C 1262 10-15 
UNA B I C I C L E T A 
Se vende en buen estado para un niño menor de 16 
años, en el mercado de Tacón, principal de la botica. 
10862 4-14 
CAMARA FOTOGRAFICA.—POR NO N E -cesitarla su dueño se vende una cámara fotográ-
fica con su lente pera vistas y retratos, tamaño 5 por 
8, y demás accesorios pertenecientes á el'a, y se le 
enseña cómo se maneja. Informarán San Lázaro 
número 293, barbería, de una á cinco. 
10876 4-14 
P I E R N A A R T I F I C I A L . 
Se vendo una en $50: tiene poco uso y e»t4 en bue-




TU mas refinado de los perfumes. Dulce como 
latosa misma. Imitado siempre, pero nunca 
igualado. 
ATKINSON'S 
A G U A d e C O L O N I A 
Preferida ahora á las especialidades alema-
nas. Mas suave, mas persistente y mucho 
mas refrescante. No emplead mas que la 
de ATKINSON que es 3a mas fina. 
Se hallan en todas parte 
J . & S. ATKXK-SOZr, 
24, Oíd Bond Street, Londres. .AVISO! Verdaderas solamente con el rótulo^ 
azul y amarillo escudo y la marca de 
abrica, ana "Rosa blancr" 
con U dirección completa. 
VERDADEROS GRANOSDcSALUDcEiDrFRANCK 
Estreñimiento, Jaqueca, Malestar, Pesadez 
)§ gástrica, Congestiones, curados, úpreoenltíos, 
k "FHAWCKVÍ,,? (Rótu lo adjunto en 4 co lores) 
P A R I S : F i a I ^ J S R O Y , y en todas las Farmacias^ 
EN E L PUESTO DE AVES "LOS DOS H E R -mano»," plaza del Vapor á toda» horas, y en Ra-
yo 84 de 5 de la tardo on adelante, están de venta 
palomas francesas azul de barras y empedrada», pro-
cedei.tes de un palomar do la calzada de la Reina: se 
dau á precio de ganga. 10525 8-5 
DEL. Dr D E C L A T 
Tos, Eesfriados, Catárro, Bron-
quitis, Tisis, Pertúsis, etc. 
6, Avenue VIotoHa, Paria, y Farmacias 
L I C 0 - F É N I C O 
DEL. Dc DÉCLAT 
¡ Antiséptico poderoso, Higiene del 
Tocador, dtli Boca, Curaciones, ití. 
I N J E C T I O N C A D E T 
E N 1 S C E N T E N E S 
se vende un carruaje de poco uso propio para dos 
jóvenes. Impondrán calle del Prado n, 55. 
10984 4-15 
S E V E N D E 
un faetón fraucóñ, un tilbury americano, vuelta en-
tara. una pafrjA caballos criollos, juntos ó separados 
maestros de coche y dos tronco» de arreos. Prado 
número 33. 109S7 4-15 
OJO. 
So vende un faetón y un tilburí: puede verse á to-
das horas eu Campanario número 231. 
109SS 4-15 
S E V E N D E 
nu milord casi noevo, de firma elegantísima, 
misma uua m3(í"íüca lámpara do seis luces de 




Propia para almacén. Su snbarrieuda Ig cioa do la calle de Inquisidor número 1Q¡ auire la do Sol y 
Santa Clara. Es d? al>o y oajo y mide 35 mearos do 
fondo por lü de frente. 10412 10-3 
SE VENDE EN $1400 DOS CASAS DE MAM-posteria. En $1000 una casa con sal^, 3 cuartos, 
c ilio do Santiago. En $1000 una casa calle do lo» 
C .rrale». EQ $40.00 \isa San Rafael. Eu $5000 una 
Creído. C-alla de S in Rafael frette al n. 80, Taba -
uerít. 10961 4-15 
SE VEN DE EN $2500 Eíí PACTO UN POTRE-ro do 12 caballerías de tierra á 2 leguas de Q-ua-
uabacoa se entrega ó se paga el uno y medio dc in-
terés. En $3000 una casa en el Cerro, azotea, portal, 
10 cuartos y 2 altos. Concordia 87 ó Amittad 14a, 
Bsrberia del Sr Aguilera. 109^2 I-IS 
A T E S í C i O N . 
Por luódioa regalía se cede el local do Villegas G0 
cou todos lo? enseres ce panadería, se pronta para 
cualquier clase de giro; darán razónenla misma casa 
10910 8-15 
OJO. POU NO PODERLA A8IS l i l i SU due-ño se vende la lechería situad i en Consulado nú 
mero 80, «.sta muy biea montada, acreditada y oueuta 
cen muy buena marebautería, además de hacer buen 
liarlo: en la mi»ma mformarán á toda» horas. 
109?3 5-15 
S E V E N D E N 
uu bonito faetón y una dupuesa de uso ea buen esta-
do. Salud DÚmero 10 darán razón. 
10850 5-14 
S E V E N D E 
un elegante milord que ha rodado pocas veces y por 
DO necesitarse, est* nuevo como verán, Príucipe A l -
fonso 503 informrráu hasta las ruev.» rio la mañana y 
de la» cinco en adelante. 10829 5-12 
Q E VENDE UNA FLAMANTE DUQUESA, dos 
liocaballos americanos rara del Canadá, jóvenes y 
canos; un arreo para uu caballo nueve; la ropa de 
coche, capote de paüo para pescante y una muía de 
tiro y monta, joven, sana y de buenas condiciones. 
Todo te da en proporción. Amar<nin, fíl, informe eu 
el 41. 107S3 4-10 
O J O . 
Se vende uu faetóu y uu lílburi; puede verse á to-
das horas on Campanario número 231. 
10746 4-10 
S E V E N D E N 
un milord y una dnqaesa con siete cuballos; juntos ó 
sepsa-Hdos, con arreos i ara tronco: IÍII 8á 
de 7 á 12 informarán. 10705 
i Rafael 130 
8 9 
LOQUE OFREZCO SE DA A PRUEBA.—El que compre café ó bodega de poro ó muohu di-
nero que bable conmigo antes que no le pe-jaiíi, así 
camo el que tenga fincas en veuta: no i-e admite co-
rredor. Dirigiríe en persona 6 por escrito á L. y C?, 
Prado v C -usulado, de 9 á 1 del día, café. 
10875 4-14 
la casa calle de los Sitios número 43|, es de mampos-
tería y azotea, de dos pisos: la componen dos salones 
alto y bajo con BUS aposentes y patio: tiene balcón á 
la calle con dos ventanas, el bajo está ocupado por 
trastienda: un cuarto y comedor alto» que fomnu el 
tercer pun; ectá libre de gravamen. Darán razón San 
José 90. 109014 4-14 
GATOA SIN IGUAL. 
Per tener que vivir en otra parte y dedicarse á 
otros quehaceres y no poder atender on muebo ni 
poco al negocio, por 8,300 peaos se traspasa el con-
trato do arrendamiento de u»;a quinta ó estancia: 
tiene buena casa y ee halla á dos cuadras de una de 
las últimas caaa» de esta ciudad Se garantiza que 
cou la fruta se paga la renta Entran como venta 
doce vaca?, seis de ellas paridas, que prodoecu $:, 
diarios; 950 gallina» que producon $2; 2 bueyes, 3 
caballos 2 carretones, uno dc bueyes y otro de ca-
b .ilos; 8 cordoí: hay siembras (!e maloja, bonialal. 
yui;,1., millo y otras, berraniientas, aperos de labrai.za 
y otros objetos de valor. Fijarse bien: por $3,300, 
$5 dia l s de ei trada. casa, viandas, sin más gasto» 
que $15 de sueldo á uu hombre) <le campo. T&mhiéj 
se admite eu cambio poí una casa eu esta úapital 
Impondrán á todita horas en la calle dn San Nicolás 
n. 64 eequiha á Cbaeordiá 109T7 4-14 
LA CAS \ LA vi FARILLA EN 4000$; EN MON-íe una 70:K>, uoa en Campanario 580"». en Be-as-
c'oiín 4000,'éií San Isidro ñiiüO, en Saluti una PüOO. 
en Sitio» la casa de vecindad, venir. 2*00 v Antón 
Recio pegada á Monte 8500, en Compostela 8000, San 
Joté SíO ; otnss varias por otros punto» de tC00 has-
ta 2000 Angeles 51. 10935 4-14 
kOS CASAS SIN CORREDORES. UNA CON 
',-ala, comedor, dos cuartos bajos, patio, cocina, 
agua. 8 cuartos altos, azotea y moderna en 2800$; la 
otra con sala. 4 cuartos patio reata de Alores, cocina 
y agua con ducha, etc en 1500, Directamente en La 
Barata, Sol y Habana de 8 á 10. 
108Í2 4-12 
ATENCION, QUE TOOO ES VERDAD, como que la enfermedad es crónica y general Se ven-
den y casi regalados 2 0 cafés, 15 I fondas, ICO bode-
gas, 99 boticas, 500 casas deTitro y fuera de la Hatia • 
na. La persona que disponga de $"00 en adelante 
pa&e á Lamparilla 94, ctfó fcente á la Iglesia, de on-
ce á una. 16843 4 12 
ES UNA GANO A,—UNA CASA EN EL Cerro, con tres cuartos, jardín y áriiolec fáltales, patio y 
traaputio, eu $1.4C0, y otra en Jesús del Monte con 
dos caitos, sala, comí dor y cocina y un solar coa 6 
varas de frente por 42 de fondo, en $1,100, y una 
!f-qui::t--i en el Cerro en $3.400. Aguacate n. f 8, 
Teléfono 590. . I08?3 4-11 
Q E VENDE UN ESTABLO BIENACREDI 
jomado, con una eobresaliente marchantería, com-
puesto de un vis-a-vis, 4 duquesas, 3 milores, 1 fae 
tón, todos de los mejore» fabricantes; 10 caballos y 
varios enseres pertenecientes al ramo, cou la marca 
paga, 6 sp canjea por lincas ó finca. Informarán de 
doce á dos, Manuel Lozano, Lealtad número 44. 
10814 4-12 
BODEGAS Y CAFES. EN $800 DNABODE-ga dentro de la Habana; otra eu $950 y uua en 
Neptuno en 1500, un cafó punto céntrico en $1000; 
otro eu 1500; un cafó y billar ea 2000; una fonda en 
3000; un restaurant en 4000; 2 kioscos uno ea 300 y 
otro eu 800; una frutería en $300. Aguacate 58. Te 
lefono 590 10835 4-12 
SE VENDEN EN 050 PESOS CADA UÑADOS casa» do mampostería; en $11,000 una casa en la 
calle del Sol con establecimiento; en $15,000 una de 
alto calle de las Virtudes con establecimiento: en 
4000$ una San Rafael, tres bejos y un alto. Concor 
dia 87. 10826 4-12 
Café y billar 
Se vende uno por no poderlo atender su dueño: in-
formará el cantinero del cafó La Louja. 
10828 4-12 
SIN INTERVENCION DE TERCERO SE ven do en $4000 oro, libres para el vendedor, una cata 
dc manipostería y teja, con 10 varas de frente y 37 do 
fondo, coa sala, comedor, saleta, 5 cuarto», patio, 
traspatio, entronque á la cloaca, libre de gravamen, 
en una de las mejores calles del barrio de Jesús Ma-
ría: en la calle del Aguacate 151 impondrán. 
10815 4-12 
UNA INESPERADA.—SE VENDE UNA her mosa earaiceií-i coa gran local y muy barato de 
alquiler, por asuntos do familia Informarán calzada 
del Afonte esquina á Someruelos, bodega, y también 
en la misma sa vende una bodega en ganga. 
10815 4-12 
Se vende uno muy ligero eu precio sumamente 
módico. Ceno 440 B, obras públicas. 
101197 8-9 
SDMCIOH CIERTA en 3 DIAS sis otro medicamento 
F A M I S — 79 J B o u I c v a r a D e n a i n . 7 — P A . U I S 
Depósitos en l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s de l a s A m é r i c a s . 
Uli 
S E V E N D E 
un magnífico plano de cola Pleyel, por no necesitar • 
lo su dueño. Impoudrán Manrique n. Ilü. 
10966 4-15 
PIaE"SrEL. 
Se vendo uu pi tiio de Pl yel casi nuevo, de exce-
lentes y armcuiosaB voces, se d.i barat i Se alquihin 
pianos con y sin den cb;! K la nropiedad. lOí"-, Oa 
liano, 106. 10947 4-15 
^.isaaeéj- pin-tíOR da 'V. J . Curfeio. 
AmsT-d J. 90, >i»QcrxsA Á .<i¿* jo?.*, 
JSn este acrodtudo iwtableaiíni'anto i<¡ v&ú ifeOlMdo 
del último vapo^ fraudes remesas dü los famosos pla-
nos de Pleyol, CUTI ouer.las doradas contra la hume-
dad y también iilanos bermoso» de Gaveau, etc., que 
«e renden suraamenle módicos, magladcs á los pre-
cio». Hay un grar; ourtido de piano» asado», garantí -
«ados, al alcaucí do toda» ta» fortuna», Se cumprnii, 
oimbiau, alquila.i v componen de. tolii» f"l*«os Tele-
" o Ufi? 10989 26-15 Ag 
G H A N O C A S I O N 
Para el que quiera comprarse en la Perla Cuhana 
Bcrnaza númeru 16 tntie Lamparilla y Obrapia un 
reloj Waltham de oro rellenado garantizado ]ior 15 
añoit á 9, 13 y 14 pesos oro, los vendemos á precies 
de verdadera ganga para dar salida á una gran cuntí -
ddd que recibimos de los Estados Unidos. ¡Apro -
veehale lector! 
Recorta y guarda este anuncio. Bahamonde y 
Compañía _ C. 113,̂  alt. 15-25 
un lote de csjas de hierro contra incendio, á precios 
de costo. Mercaderes número 12. 
9801 alt 15-20 
JUEGOS DE SALA DESDE cinco centenes, de cuarto desde ' 8, uno de lujo de palisandro en 80; 
uu sofá, 6 sillas y 2 sillones Reina Ana 1? en 5; apa-
radores á 3; d« ectanle á 10; epcaparates á 2 y 5; ca-
ma» de hierro v bronc-i detde \ onza; sillss de Viena 
á $12 docena. Reina 28. T, 1,577. 10932 4-14 
S E V E N D E 
un uian|Do de Steinway, gran forma, ea Cerro 611. 
10^5 10-14 
PIANO OAYEAU 
Se vende uno de medio uso eu muy buen estado, 
Calie 16 u. 5, Carmelo. 10846 ' 4-12 
S E V E N D E 
un piai,o nuevo de Pleyel muy buenas voces, con 
dos banquetas. Neptuno 19 darán razón. 
Iu816 4-12 
P I A N O 
da Gaveau A \ París, casi nuevo, se dá eu ocho onzas 
Beruazan. 16. 10818 4-12 
S E V E N D E N 
muy baratos dos juegos de mampara» de cristal do 
colores, con marco do caoba, en San Miguel esquina 
á Campanario, casa de cambio. 
10799 4-11 
Por ausentarse una familia 
extranjera, se veiiden toáos los mue-
bles, objetos de loza, porcelana y cris 
taleríaflna, cortinas, etc. etc . Neptu 
no nilmero 114 . altos. 
10789 4 11 
S E V E N D E 
un escaparate do cedro para teñora: t-s de regular 
tamaño y se dá eu un módico precio. Sitios 47, darán 
razón. 10805 4-íl 
S E V E N D E 
un piano mecánico en buen es'ndu, muy barato, 
en Monte 2 G. mueblería, darán razón á todas horas. 
10786 4-11 
M E S A D E B I L L A R . 
Por necesitar el local se vende una do las mejores 
que se conocen en esta capital y se dá. por la mitad 
de su valor por lo que queda dicho. Informea Amis-
tad t-9, café, á todas horas. 110731 4 10 
Una lámpara do cristal 
de tres luces so vende. Está en maguílico estado. Se 
puedo ver en Jesús María 92, altos, donde se ajusta-
rá su precio. 10785 4-11 
SE VENDE UNA CASA EN MUCHA PRO-porción, compuesta de cuatro accesoria» que pro-
ducen mensualmente cuarenta ptsoe: en la misma se 
vende uu coche á esoojer de tres cou caballos y arreos 
ó sin ellos, si le convinioi-e. Espada n. 1, entre Piía-
cipo y Cantoras. I 798 4-11 
Q E VENDE UN CAEE Y PONDA EN PUNTO 
íjcéutrico muy concurrido, lugar á propósito para 
toda claco de g ro y para cualquier principiante, que 
se da ea un coito precio por la violencia de un viaje 
á la Pen'nsula. Su dueño, calzada de Jesúa del Mon-
te n. 41, de 8 á 10 y de 5 á 7. 10773 4-11 
TENEMOS CASAS EN AMISTAD dos $6,5!i0. TrV.caderÓ 3,500; qierva»io 12,600, Gervasio 9,500; 
Lagunas dos en 6,500'con censo; Mah ja 5,0C0; M i -
frión 2,200; J, Peregrino 1,900, División barrio de 
Peñalver 1,500; en Gusnabncoa manipoi<tería 3i4. 560: 
tina carbonería, una bodega y un cafo. O'Reilly 90. 
10800 ' 1 <- l l 
BODEGA. SE VENDE UNA EN 1100 PESOS oro. hace un diario de 15 á 18$ mal atendida, 
reúne tpJas las condiciones que sé pueden desear, 
también yendo una casa de mampe stería con 3 cuar-
t.oa, sala, c-meder, bnea patio y pozii, se da en /OtiO 
pesos. Informarán Lagunas n, 9 á todas horas. 
10701 4-10 
LOS J UEGOS DE SALA LUIS XV, CON ES-pejo, á $30. Los juegos de sala Luis XIV , con 
espejo, á $130; escaparates de lunas visoté á $106; 
cumas á $10; dos peinadores á $20 y $30; bufetes de 
ministro á $3,> y $4 ; las liras y las lámparas de $ í á 
$40. La Estrella de Oro, Compostela número 46 
10634 8-8 
í» Y* 
l i l i llfl 
U N D I N A M O 
de 50 bombillos incandescentes, vario» motores de 
gas y uu motor do vapor "Baxter", so venden en 
proporción. Taller de maquinaria Obrapia esquina á 
Cuba. Teléf. 868. Habana. 10931 4-11 
8E U E A L I Z A 
tubería de hierro fundido de 4 á 12 pulgadas, de en-
ohnfle, al costo. Mercaderes número 12. 
9800 alt 15-20 
M o l i n o s d e V i o í i l - o . 
dton los ./iotores máf" baratot paru extraer el agua 
los poíos \ elevarla á cualquier altura. De venta 
por Amat y C?, Comerciante!» á importadores de to-
da oíase de maquinariu \ sfeoto» para la agricultura 
Teniente Rey número 21. Apartado 346. Telófonp 
Habana. 24Í. C U«3 alt 1-4 
iVNEfttíA - DEB5UDAD - C O N V A L E C E N C I A - F I E B R E D E 
L O S P A Í S E S C A L I D O S - D I A R R E A C R Ó N I C A - A F F E C C I O N E S D E L 
C O R A Z Ó N - E X C E S O D E T R A B A J O F Í S I C O Y I N T E L E C T U A L 
se curan radicalemento con 
yel " V X J W T O del 
Tónico reconstituyente 
K O L A - M O N A V O N 
Digestioo — Estimulante poderoso 
Depósito general : R f i O N A V O N . FM do !• clase, en XiTOXT ( F r a n c i a ) . 
venta en la HABANA ! J O S É S A R R A 
I Y EN TOUAS LAS BUKNAS FARMACIAS I 
i r Í I I 
I C O 
Preparado por el Dr SF*£1,XIL1. <C3-JÍ5L.C30E3 3 H C Í J o . Farmacéutico de 1» Clase 
P A R I S — 9, r u é de a rone l l e -Sa in t -Qermain . © — P A R I S 
£ T R E S C U A R T A S P A R T E S * * S I G L O i s É K m 
Ha demostrado que el Elixir dol Dr GUILLIÉ ba sido el mejor remedio contraías enfermedades 
üei H Í G A D O , de ia P I E B » , ei R E U M A T I S M O , M Q O T A , 
F I E B R E S E P I D É Ü M C A S T R A N C A Z O d I N F L U E N Z A 
y ooníra íotfas /as enfarmedades causadas por la Í S i l i s y por las Flegtttns* 
DEPOSITOS EN TODOS LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUERIAS 
DESCONFÍESE D E L A S F A L S I F I C A C I O N E S 
s Siia-vesy Concentrados 
S U R T Í DOS E N T O D O S O L O R E S 
S£ár¿Xa 'lJ3£&JS3ajg§,jCA. O I W Z I A . 
do L E S E A D © 
Inventorciei Producto VERDADERO y acreditado O R I Z A H 
. , I ^ l a c e d e l a l ^ X a c l e l e i n e , I P a r i s 
SIC HALLA ffiN TODAS L A S CASAS D E CONFIANZA 
áLpSÜLÁSde l o c t o r C l i n 
Laureado de la Facultad da Medicina de París. — Premio Montyon 
Las Verdaderas Cápsulas C L I N de Bromuro de Alcanfor se 
emplean en las Afecciones nerviosas y del Cerebro y en las enfer-
m-jiiude:; signicnles : 
Asma, Insomnio, Afecciones del Corazón, Histérico , Epilepsia, 
Alucinaciones, A tu rd imien to , Jaqueca, Enfermedades de las v ias 
urinariar , y para calmar las excilaciones de toda clase. 
PARÍS, en GASA C L I N y Gla, y en las principales Boticas. 
Mr 
as Calenturas 
L a s P E R L A S de S U L F A T O de Q U I N I N A , B R O M H I D R A T O de QUI-
NINA, CLORHIDRATO, V A L E R I A N A T O de Q U I N I N A , etc., etc., del 
0B ff̂ i EH&T A RE encierran cada una diez centigramos (dos granos) de sal E^ÍSKÍI I Arâ  de quinina químicamente pura, de fabricación francesa 
y están preparadas por un procedimiento aprobado por la Academia de Medi-
cina de Paris. — Bajo una envoltura gelatinosa, delgada, trasparente y muy 
fácil de digerir, la Quinina se conserva inde/inidameníe sin alteración y se traga £ 
sin que deje ningún amargor. 
Cada frasco encierra treinta perlas, ó sea tres gramos de Sal de Quinina. 
En Adelante cada perla de quinina del Dr Clertan llevará impresas las pala-
bras : Clerlan PariS- . M - Í - ES absolutamonte indis- / -> /7 
FABRICACIÓ:'Y VHNTA AL Pon MAYÓU : \ l'u W pensable exigir lu, marca : ^^CfílA^Coivv. FRERE, K . C H A M P I G N V Y C " 
tir, r u é JTacob, P a r l a 
Se vende a/ por menor en 
la mayor parte de las Farmiclas. 
F R E S N E 
TONI-NUTRITIVO 
CON 
El Vino de Peptona üefresne es el mas precioso de los tónicos; 
contiene la üora muscular, el hieiro hémático y el fosfato de cal de la caruo de 
vaca, es el úaico reconstituyen te natural y complolo. 
Este delicioso Uno, despierta el apetito, reanima las fuerzas del eslO-
mat'o y mejora la digestión; es un reconstituyente sin Igual porque contiene el 
Aí JM-MXTOúo los músculos y délos nervios, detiene la consunción, colorea 
la «añoro agotada por la anemia y precave la desviación de la columna vertebrsd. 
l ' lTr íno de reptona fíefrcsne asegura la nutrición de las personas á 
aulenes la fatiga y las Inquietudes minan lentamente, nutre á los ancianos, 
suprime los peligros del crecimiento en los jóvenes; aostione las fuerzas de la 
madre durante la lactancia. 
La reptona fíefresne ea adoptada ofioialmonte por la Armada y 
loa Haspithlea da Paria. 
OEFREBS!; es el primar preparador del Tino de Peptona, Desconfiar da laa imitacioces, 
„ POR UENOK : En toda» laa buenas 
^ ü ^ ^ y ^ ^ ^ D ^ ^ - Parmaola» dc FrancU 
SfrT y del Eit-aniíru 
m s mmm n m i m n O O T E R S A L PARÍS t s s s 




D a á l a boca una fresoura m u y agradable. 
P E E F U M I S T A - Q X H M I C I O 
37, Boulevard de Strasbourg 
